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REU_ART}UE PRELIMINAIRE
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements,
e.a.) peuvent être considérées comme définitivesr sous réserve toutefoi-s
des fautes drinpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour Ie calèul des
moyennes.
VORBEIUIERKUNG
AIIe in diesem Heft aufgenomïenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ànderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati riprcsi i-n questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri)
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errori di stanpa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo delle medie.
OPMERKING VOORAF
AIIe in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.)
kunnen a1s defi-nitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die aIs basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
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VIATDE PORCIIE
Ecleircisseoenta concernant lea prrr de Is viede ite porc (prrr firés et prir do marché )
et 1c8 préIèÿemsnts à lrinpoltêtion repriE des cette publicêtion
.ryryqg,
rt e été prdurl par re vore du Règlement no 2o/62/cw du 4.4.1962 (Jmel offici6l no 30 du 20.4.1962)l
que ltorganlsetion @me rleg næch6s Esrait, dana 10 Bccteur de la ÿiande ale porcr étêbIie grsduêIlam€nt
à partir tùr 30 Ul]let 1962 et que cettr orgeisatioB alc nsrché coEporterait principalonent u régimo de
préIèvenentg intracomautalres et ale prélève!êBts €nvors 16Ê pqys tiers, ca1culés notamef,rt sur la baae
deÊ prir des c6réa1€s fowagèrea.
LtiDsturation, à partir ahr Isr juillât 1967r itru rÉgine de prix uiqu€ des céréalo8 alâns 1ê Comêuté
e conduit à la r6alisation à cettô alatê d.run marché uiqu€ alanâ Is aectflr ale 1ê vlandê de porc. Il æ eet
regulté lè sppreasion dss prélèvôm€nta intracorûuautairê8.
I.EEISPE§-IEII
Â. Prir firés
-13- 
,g (nèsleoent no tzt/67/cw - ârt. 4)
ConfonÉront è lrart. 4 ilu Règlemnt no tZt/67/CW ilu 13.6.196? (Jounal Officlêl no l17, loème arurée,
allr I9.6.f967) portènt orgeiâation comc ôes oæchés dan3 1o Boctot iIê 1ê viüde de porc' le Conacill
stêtuet sur prcpoBition d€ lê Comisaion, firo mell€oent pour la Comunauté avæt le l9r aottr u
prix de base valable pour Ia cepagns ate co@erciêliaetion qui suit êt qui fure ilu ler noveohre u 3I
octobre. Cè prir d€ ba6ê æt firé pou les 1»rcs ebettus de la quelité type à m nivee tê]. qutil contri-
bue À asruer la stabilisBtlon dea couÊ Eur l3E maachéB tout ên nrstr8lnaat pas Ia fomation drd(Édæt8
atnrcturels denB Ia Comuté.
Prir al'éclu6€ : (nègtemeat rro tzt/67/cw - Art. 12)
Le Copnission, après conaultstion du Conité de gêstionr fire pour 1a Comunarté dss pri: d,récluaê.
CoB prir ôrécluse eont fir,és è lravance pour cha{ue trinestro ct sont vaLeblèà partir du lsr no-
vembre; du lcr féwier, tlu ler æi et tlu ler aott. Lora do Isur fintior, rl est tenu
coûpte dê la valeur de Ia quêntlté drelineltô nécessaires à 1e prothrction drurr kg alc viardè dê porct
crest-à-dlro ile Ie valeurl su le Esrché mondial, ilee céréeles fourragèree et de le valeur ales autrsc
alinüta. Il est égaleoent tsnu comptê ales frais çnéru de proôrction et dê comsrcialisstion.
@f94.lC!.ry!.19S (Rèelenent ao tzr/67/cw - art. 4' pæ. 2 êt æt. 5 pæ. r)
Düs le cas où rlea nesures altintorvsrtlon Bont décialée8r u prit dracbêt à lrintsrvætion êst firÉr quit
pour lê porc abattu ile la gualité tJrpe, ne pêut gtrê sutÉrieur à 92 * ni inférieu, à 85 y'" ù prit de bass.
B. 
.S,CII!É (typa) (nusreoeat no t9z/e|/cw - *t. 2)
Le prir de bæe et lo prix dtinteflention stappliquent è des porcB êbattus drue qualité moyeme (qualité
type), repréeentetlve de lroffre et cæactériaés ps des prir smsiblen&t rapprccbé8. A lê qualité tÿpe
r6ponilat leB carc86aes ôe prcca do 1ê cla.Êso II de la grille comutaire de clsraonGlrt dGs carcasaea do
porcs détemiDée pæ le règloEent (Cm) no 2,:O8/1Ot à lrerclusion ilê cslles dru poida infériæt è 70 kilr
grame8 et de ce11e3 d'u polila égal ou sulÉrior à 160 kilog3amlea.
u.@
Prélèvêo€nts à I'importation: (Règleomt no tzt/e|/cæ - art. 8)
Ile sont firés è lravece pour chaquo tri[eatre et Eont applicêbles au produita vi8é8 à ltæt. ler ùr
Règlmmt no tzt/67/cw, è gavoir :
- 
l-
fluÉro du tarif douæ
nler cooDurx Déaignation dêB proahrita
) or.o3 A u laloau: vivaDts de lrespèce porcilo, des êBpàcês aloEeEtiquo8, ântras que
reproùrcteura do rêc€ Plrle
) û2.0r A ru e)
or æ.01. I II
er O2.O!
æ.06 B
llianalês de ltalpècê porci-ae alonostiquo, freichea, réfrigêt{ôs ou congeléea
lbetg de lteepèce porcine doDe8tiquG, frels, refrigérée or congelés
La,rd, y coDpri3 Ia paisse de porc non prcaaéa ai fouiùre, À lrerclueion ahr
la.rd contenant d€s partiêB Daigres (entrela,rrË) fraia, r{frigÉrér coDgo}é,
Ealé ou en Eau.mlre, s6clÉ ou f\ué.
Yiandca ôt aLatB conestitles alê lra3pècc porci.De aloos8tiquê, sBlés ou on Balr-
urrer eéché ou fr.r!és
) r5.or l Saindoux et autros glais3ea de porc presaéês ou foniluea
) 16.01
L6.02
SauciÈa€3, seucisaoDs et slDilaire3, ile ulaadcsldrebate ou dc sang:
A. de foie
B. autrce
I. Saücia6es êt Eaucl3aons, aeca ou è tartilcr, Dotr cuits
II. non déuoléa
Àrtras ptÉDaratious et coagerveB ale viendcB ou drebats:
A. dc foie
II. autreg
3. autreg:
III. aon ilénou6ea
a) coatoaat tle la viande ou dca eÈêt! dê lrcBpècc porcine ibuegti-
qua at coDt.naat ê[r poids!
l.80* ou plus de vlaad. drabata, dc toutee eapècce, y
coopris Ie la,rd st lca grêlase! d. touto Dêtura ou originr:
aa) Janlons, fil€t6 at longê8, et 1@r. ærcaerrr
bb) Epaules ot @rccau: ilrépanLeg
cc) autreE
2. 40 fi ou plua êt rc1D8 de 80 É dê viaad. ou drabata, de to[tcr capècea,
ÿ conpris Ie la.rd Gt 1.8 grsi86cs dc touto aatu!€ ou origiina
3. ooing de 40 $ tle vlande ou tlrabata, d. toutêE osÈc€a, y
coopri5 le lard êt 1c8 graissêa il3 toute Dature ou orlgiEc
h cs qui @ncetno Is calcul. a1o6 divaa! pr{Ièveaente à lrioportêtion1 i} fant se rÉf§rsr aur art. 9 et I0
itu Règieoort no tzt/67/cw.
ReEtitutioas à lroportêtion (nèg1a@t ao tzt/e\/cw, 
- 
art. 15)
Pour permettre lrerportation das proaùrits dsnE Ie soctqrr dc Ia viande porolDs, gur le Èa.6€ doa @ura ou
dê5 prir dê oêB proùrits sur lc Darcbé rcnauêI, la üffér@ce entre ce8 corlrlB ou prir et lca prir â9rr. Ia
Comunant6 peut âtrc couverta pa,' u.!a rcstitutiotr À I'crportation. Cetto !.stitBtion eat la uhc pour touto
Ia Comunauté ct pcut être différuciéê aeloa lcs alGstinatioEa.
III. PBIX SUR LE I.âNCEE Itr|IERIEIJR
Pour ]réteblisBst@^t dêa prlr das poDca ebattuôr i1 e été arrÊté Is ll3to aulÿaüto alss larcb6s rapt{lc,Btetifr(nègtaaent (cre) no zttz/àg)z
Sclsiore Lrensshblo aLs ra.rchés suivrats : G.Dk, Lokorari, Challcroi, Bnrgge, narva at lailerlecbt
AlilEgeg](EE) Lt.nEôob1€ ales oarch6s suiveats ! B1ê1ef!ldtBrê!.!,rDii...1êorfr[rentfurt,/I,a1n
Hauaovcr rKlcl rI(rcf cld rlelnr rllilachcr r llüttrtcr
Nüraberg, OldoÀbulg, Stuttgart .
Egg Lrcnaable deo nârchéB sulvants : Berues, .ângcra, Ca,a, Lil]a, Pasis, furoa, l{etz, louloulG
-IEIE Lrêtr8â8b1. d€o [arcMs Euivanta: f,ilano, CrrDona, llaatove, Iodoe, Pa.r.oa, Re8gio hilie,tlaoerate/Penrg,ia
Lur@'bourg Lrênseoble d.es nsrchéa Buivdlts : Lurenbourg, Eech
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SCHTEIIIEFLEISCH
Erlëuterungen zu den nechatchend aufgefilhrtên PrriBon fiir Schrcinêflelach (featgesBtzte Prei.e und ilêd<tprcisG)
und Abschôpf\ngen bei der Elnfiràr
EUlqIg4g
In d6r v.roraLaulg \r. 2o/62/wo vor 4.4.!962 (utatlatt ilr. 30 von 20.4.L962) yurde bestirt, aLB!. di.
gêûêin8a.oe XarLtorgglisation filr Schrainâflciêch eb 30. JuIi 1962 schrittrcisc .rrichtot rird, utrd alârs
die auf diasa tlclsa orricht6tô llarlitorganiaetion in rcacntlichcn oiDe Begrluns voD ÀbscbôpftrDgor für tlsr
Tarênvorkcbr urischGn dcn üitglicdetaatoi und Dit alritt.n IÀndsrrt ufaâaêD rird, bcl doseD Bcrecbrorng
inrb€§ondera diG tr\rtt Grgctr.ideprclso zugr.unde gslett rêrdcn.
In Zuge rler EinfiiànÛrg .iuàGitticher Gêtroidepreise in dor ConsinBcheft ab 1. Jull 1967 xird ar di.c!.û
ZcitpunH Gin g€o.insar.r lâ,rkt filr SchroinolleiEch hergeetellt. Denlt dltficlrn die lDDorgr!.iagcheft-
I i ch.a AbschôpI\rng€n.
I. IREISEEOEU'I{C
A. F.strêBctzte PrriBc
.glg4!! :(vcrordnEs w. Lzl/67/we - lrt. 4)
CcoË!! lrtikol 4 dcr v.roralnut!€ Nr.l21./67/WA voo 13.6.196? (t*eblatt von 19.6.196?, 10. Ja.hr6an6
Xr. 1f?) über dic gÇûainoaao Xarlrtorganisêtion fttr Schreinêfl.iBch sctzt der Ret auf Yorechlag dcr
fomirlioD Jâhrlich vor d.tr l. AuguEt 6incn Clrürdprâi8 fsst t dcr Crundprêi6 g'ilt fil! diê nËchstê
Ycrlaufraeisou, ili. von 1. f,ovcober big 31. OHober lêuft, für gllchlêchtêtr Schtoin. atnar Standèrd-
quêtitêt, rrld zra, lorde.a .r dauu b€itrâtt, aue Prois8tabilisiêrug auf ilcn tE*t.n zu gtt.làthi-
rtur, ohne arr Bilihut rtnkturcllcr ilbcrechltlec in iler Cemeiaachêft ar fiitr!.n.
EipcbllualnÂsprcige : (Vcrordauag h. L?l/67/fircr Ar't. 12)
--
Dia IoDlosion sGtzt nacb lnàôrrng d.r zustËaalig.n Verreltua6au6acba3es fil! dic CeD€inachsft
Ei.nschlsurulgspreis€ fast. Dic EluBchlausugaprci,Ec r.rdên filr jedcs Viort.ljahr in voraua fcgt-
trsctut urd gsltcD ab 1. f,oÿenbar, I. PGbrrrâr, 1. Xai urd I. August. Dir Fcsts6tang erfolgt
aahaail dca l{ort.a dèr fti} dla Erzcugung volr I }g Schrêinofleisch erfordcrllch.n !\ttermen6e, eur-
g€ilritcLt in LltD..rlipreisca für httcrgctreide und [\rtt.roitte1. Ausgerdca rcrdaE alis êllgroclD.tt
Èz.ugurgq- uit Tenarltugrloat@ b.rilcksichtigt.
Iptcru6tiolr.!.8Brlr@ ! (Vorordtlung §r. L2L/67/E/lüt, trt. 4 lbs. 2 rùrd Ârt. 5 âbs. f)
IcD! es latarv]ltlonrDr8nalrql g'itû, rird rin aus alaD CruDdpr.iô abgqlêitctêr Intarrrantioasprar3
f.ltgesstzt. Der raufprcia fltr g..chIscàt.t. SchrGiD€ ô.r Stard,ârd{uêlitêt alarf d,snn Blcht hôher
als 92 v.H. und Dicht Diodrigcr ala 85 v.E. ilee Gnrndpreiro! !.1n.
B. i!§&r(stenoera) (Ycrora-.'s tî. L92/67/w - Art. 2)
D.r Cru3dpleis und dcr Int.rvmtionEprêls grlt.n für gcschlÀcbt.t. Schreiûê littlct.r Sslitët
(Stanaeraqus,Iitêt)rü€ fiir ds! lnaebot rcprâE.ntêtlv i.t utld drr.a f.ürtoicbu dari! lGltchtr dass
dio Pseis. Dahe bGielnsJrdcr licgca. Staaabrd$rrtitët sind SchrGln.hElftani dl. rüttcr dia HÀndêl3llasss II
dcg in aler Vcrortlrrulg (Erc) fr. zLûhO featgolegtcn groeinschaftlichcn Handolsklegaengchelas fii! SchroiaG-
hËlftæ fa]Iea, rit Àraaaùoc der;aigcn [it .ina8 Ze.thlilftsnt€richt von Yrlritet èls 70 odcr labt eI3 160 ]9.
II.
@ (verortlnung \i. :.2)/67/tr,fr' Ârt. 8)
Ffr ilie folgotrlen In Ârtik.l 1 iler Yerortlnutf,,t, ],2] /67/Ejtfr tênânnten Zol]poEitionctl sird ÿt.rtcI-
Jiihrlrch in voraus 3ue AbschiiPfung featgesetzt :
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tru.@er deo genoinsanan
ZoIIterlfe6 Bezeichurag dar hz€ugaisoe
a) or.o3 l rr Bausechrei.ae, lebend, andere aIB rêinrasEigr Zuchttiero
b) 02.0r a rrr a)
ex 02.01 B II
er 02.0!
02.06 E
Elêisch von tausgchyeinên, frisch, gGkiihlt oder gefroren
ScàLachtabfall vou llauaochreiuen, friachl gêkiihlt oiler gefroren
SchyeiDespock gorle Schreilefett, reder ârag€preaot noch euagêschnolzen
friech, 6elcühlt, gefroreu, gosa}z@, in Salzlale, gstrocbrct odôr gerâucbort,
anrgg€tlomlsn SchrelacepecJc Eit oegcrem Tcilcrr (ih[chracbgener Schreiaê6p.ck)
ELeiBch unil gdrlessbarer Schlachtabfell vou BausschyeiJrdr, geaêlzen, in
Selzlate, gatrocklet oder gerËucbcrt.
c) 15.0r a SchrêiD€BchDalz
d) 16.01
16.o2
tlilrstc und dêlgleicheD, aua Eleisch, êus Schlêchtabfèll odê! aue Tierblut:
A. aue Lebern:
B. andere!
I. Robriirste, licht gêkocht
II. andere
Elcisch unal ScàlBchtabfell, anders zubereitct oder baltbar glDacht:
A. eus Lebetns
II. andere
B. endêre:
III. andere:
a) Eleiach von lleusEchyeiaen oder Schlacbtabfall von Eaugscbrei-
n€n eDthaltend unal nit einên Geha'lt aD :
1. Eleiach od.r Schf8chtBbfuU ell€r Ârtr ei-a6chli€81ich Scbrei-aê-
apcck und Fette jede! lrt uad Eerkulft, vou 80 Crylchts-
hDal€rtteilêlr odê! Eêàr!
aa) Schlakea, Filets urd Note1ettB, ancb Îelletückê devo[
bb) Scllulter!, aüch TeilBtiickê dêÿon
cc) anderes
2. nei3ch odêr Schlechtèbfell aller Ârt, eiDrchlieBlich Schyêinc-
speck und Fstte j€dêr lrt und Herkurftr von 40 oder nehrr jc«loch
r€ûiger a1s 8O Gerlchtohrnaterttêi.I.r
3. Eleiach oatêa Scblècbtêbfall ê11€r lrtr elDschlie8lich Schroinê-
speck u.Dd F€ttc j€de! lrt und Eerkuaftl von renigêr ala 40
oarichtBhl,rdsrtt êiIon
tlas diê Borcchung der einzelnæ Âbocbëpflrngea bctlifftr Tird auf die Artikrl 9 u!ô IO der VeroriLrurg
aî, PL /67 /gaa hing€rie8en.
@ (veroraaung h. Lzt/67/ffi - Art. 15)
th die AusfUlr al6r Èzeugnig8€ diesea Selrtora auf der Crunalla€e èe! toticrugrD ode! Preiao zu eruôg1ichea,
die auf den lfeltnsrlt fiir ali€la Èzêugnisse gËItanr I8Dn dôr Untêrschiod zylschêa diêsem f,otlêt'ung€a odst
Preir€o uad dea Prela€!î dôr 0êDainschêft ilurch €inG bstettulg bei de! Àrafulr surgêglichæ r6rdên.
Die Estattung ist für alio g€sartc Geoeiagcheft gl€ich wld karn je nach Scsti@rng oder Eeatimu.ngagebiet
unt erechieillicb seitr.
III. PNEISE AUF Dfl IrL]TDISCU IAET
Dic Pr6iBe fiir geechlecbteto Schreine rerder für fol6ende reprâaêntetlvo tl§rl(to festg$ctzt (Vercritrurg(rrc) xr. 2LLz/69) |
Ba1gi@ Ceranthlit folg€nder liErlrtc : Gent, Lokeren, Charleroil Bnrgger Hervc und Ânderlecht
peutecbr.md (BR) oê.antb€it folgentrer râr*e : ilililllllilii"T;"?liïi.ili},"lr,iÏlrffii:;"",
Nürnbrrgr oldcnburg, Stutttart
trb$âhêi.ch GcEaothsit folgender ErHe : Rermesl ângers, Cêen, Lil1ê, Pa.rlsr Idront Xetzr Toulouac
IlClg o€Baltheit folgender ErHe : filano, Crenona, l{antova, }lod€nèr ParDa, Beggio hilialIacerata/Penrgia
LureoÈurg GêBeotheit foltdrder llârlcto : Lureoburg, Esch
!,ælEIg4lE, Cesaûtheit folgsrd.r tüid<te ! lrnher, Sortel, OEs, Cqÿck a/a Xaas
- 
t0-
cÂnrI suIrE
Spiogazioai relative ai prezri delle oarrri suine che figurano nella pr€Bort€ pubblicazionc
(prczzi figseti e prezzl di nercato) e sui prelievi allrioportazlonc
I}lmODI'ZIOIE
Con il Regolaoæto a. ZO/6ZfCES dol 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) ü stato gtabllito che
lrorgaaizzeziotl. @uune d61 Dêrcatl ac1 settorê dollG câ.!ni suin€ Earsbb€ etata gratbalnênta istituita a
dscor:rcro ilal JO luglio 1962 c chc tale orgaoizzazioac di [â!cêto cotrporta principalnerte un r€gÉDc di pre-
ligvi fre gli Steti Doobri o n61 conf!.oati alei paesl terzl, celco).ati in particolare gulla basc dci prezzi
doi c€r.ali ate foregg'io.
LriDatasèziono, e d.coEerê drt 10 lug1io 1967, ati un rcgine dl pr€zzi unici ilei cereali aella Conraltà
corporta le rcalizzezioacr d.Ia straBa d,Bta, di ùr Àclcêto unlco lcl settorc rleIle carni suiEo. Dl conrs-
gu@za aono vcmrti r cadorê i prcliavi lntracoEu.aitarl.
I.IEqSE.PELEEEZI
a.!Eersl-Eg!!
.3æ (Rcgolareoto a. L2t/67/cw - art. 4)
Confomeootc allrarticolo { dcl Regolancnto n. L2l/67/cfi del 13.6.196? (Gezzotta llfficiê]e de}
].).6.Lg67r 10o aano, n. 117) chc prevcd.e unrorgariuzêzio!L com[c alei oercati tra] lattorô atêlle csrlü
luiJrer il Consiglio itcliberènilo su proposta tlella Comisaionc, fisra ogli Erno antcrlorocnte aI Io
agosto, pê! il succ.aslvo arrtro di co@srclelllzezioae, cbe inlziê 11 10 novembre e terlrlaa il 31
ottoble, u.n prcsro ba.ae pcr Ia Couuaità. Dctto pr.zzo viene figrato per i suini Eac€Ilêti atl qualità
tipo êd un IiveIIo têlc cha co[trltuiEce ad asglqrrare la 8têbilizzazioBa dei corsi Bui Darcêtl sênsa
deterDilaro aI telDo EtcaEo Iê foroazlone di ccccdênzê struttureli n.lle Comnità.
@i3,g : (Bcgolaarcnto i. :.2t./67/cuu - art. 12)
La Cooiaglone sèûtito 11 parare del Conitcto ili grBtioDê, fisrs i praszi linite. I prozzl llaltc aotto
flassti in eùticipo p€a olrscr& triosstr€ cd ætrano 1E èpplicêzlon. ê al.corrcre tLaI 10 novcnbrc, 1o
fabbr8lo, 10 naggio e 1o a6orto. f,sIIè alot.mlaêriona ati tali prczzl ÿicao têEuto coato ilella quantità
di, cæ.èll alr foraggio Dccallaria pêr Ie proaiuzione rli wr Kg cle carne suitrêr osoie del valoro d€i
cereeli i!,a foreggio ai pr€zzi tIeI ncrcato aoniliele e del valore dcglt eltrl foragg:i. Ltoltr. rl tien€
conto dcllc aperc guerali di produzione è d.i comerciêlizzazLotê.
I13gg9-g:.tS!ry!9, (Regolancnto a. )2t/67/cæ, - art.4' par.2 e art. !' par. I)
I(el caso che Disurc drintervoto siano deciae è fiegato un prsrzo drscquisto alXriatcnreator chsrDæ
i suiui orcclleti rlclla quêIità tipo, non Irô êaaêre auporlore a 9? fina infcrlorc e 8! f ttel prrzzo ali
bage.
B. @i!rÈ (tipo) (Rcgolaneuto À. t92/67/c$ - art. 2)
I1 prezzo èi bare e iI prozzo ilrint€rÿonto Bi riforiBcouo êi arini uecellati iU unê quslltÀ Eedla
(qualità ttpo) rltêantê rèpprea.Etetive dcllroffcrta e carêttcrizzeta ttal fatto chs i prezzi risul-
tino sên6ibilDætc viciri. Âlle qualità tlpo corrispouiioao le carcaaao di suino della claste II delle
tebella coEutitasia ü clasaificaziono rlclla carcease ali EuiDo alctrrEinata cl,el &golalcuto (Cm) î. z].æho,
cscluac quellc êi p.so inferiors e 70 chilograani e quelle di poso uguêle o aupeDiore è 160 chiloFe@i.
II.@
i19 1!!1gg!gigSg t (R€soraoeuto n. Lzt/67/cw - a^rt. 8)
Dâtto prelisvo visno figÊato in anticipo per ciascu trlEêatre pêr 1o voci tarlffarie scguêtttir che
figurerc nellfarticolo I del Regolmeîro î. l.2Lf6TfCEE .
- 
ll 
-
ilurnero della teriffa
tloganele camrne Designazione dei prodotti
a) ot.o3 l tt Âninali vivi della specie auina, del1a apecie domeetiche, diverEi al,ai ripro-
duttori ili razza pura
b) o2.or Â rrr e)
er 02.01 3 II
er 02.01
02.06 B
Carni della apecie suina, dourestice, fresche, refrigerate o congelate
trbattaglie della apecie suina, donestica, frêBche, rofrigerate o congelete
La,rtlo, conpreao iI passo di naiale non pressato ne f\rao, escluso iI laado
conpoltante parti nagre (ventreaca) freaco, refrigerato, congeleto, saleto
o in salglrcis, secco o affuniceto
Carni c frattaglie comrestiblli della gpecie suine douestica, salate o ln
aalanoia, secche o affunicate
c) 15.or A Stnrtto ad altri grassi di ûaiale pressêti o fuei
d) 16.oI
t6.02
Selaiccer saleni e aiolIl, tli ca.rri, ilie frattaglie o tli sa.ngu.e :
â. di fegeto
B. altri :
I. Seleicce e salani, etag'ionati anche tla Bpa.lûsae, non cotti
II. non noninati
lltre preparazioni c coaaerye di caml o tll frêttagliê !
A. di fcgato :
II. altre
B. altre :
III. non nominate :
a) contemanti cêrîe o fratteglic ilclla apecie suira aloocatica
contcD@ti in palo :
l. æ fi o p1ù di carne c/o frattaglie, ali ogni apeci€, cooproBi
iI la,rdo e i gaas3i aU ogai aêtura o origlnc :
aa) Pro6ciutti, filetti e loDbatê, encbê in perti
bb) SpaUe, ancho in paati
cc) altre
2. 40 * più e oeno di 80 ,6 di carne ê/o frâttealie, di ogni
apecie, cooprcsi i] Iardo ô i gra83i, dl ogni aatura o origi.ue
3. oeno ü 40 * dl cartre e/o frattoglie, di€ ogni apecie, con-
presi iI larilo e i gîea8i, <ti ognl netula o oligine
Per 11 calcolo dei veri prelievi allrinrportaziono si rinvia al Regolaaento n. L2L/67/CB 
- 
ert. 9 ê IO.
ReBtituzionl Bllre6ærtszionâ (Rcgolareoto Â. ]..2]/67/CEE 
- 
art. 15)
Per conssmtlrc lresportezione dei protlotti nel settore della canrre auina, in base ai corai o èi plezzi
ili tali prodotti preticati tul Dcrceto Dnaliele, Ia differerrza tra queati corsi o pteùzi a i prezzi nella
Comraità puô eseere coperta itra une reetituzione allreeportazione. Detta restituzione è Ia Btê86ê per
tutta Ia Couunità. Essa puÙ e8sere aliffelenziata Eeeunalo Le destinazioni.
III.@
Per Ia determinazione dei prezzi alei suini rnaeellati sono considerati raFpresentativi i Eeguenti
mercati (Regolanento (cfs) n. 2i2/69)2
BelÂio Lrlnsieme dei mercati di : Cenk, Lokeren, Charleroi, Bru6ge, Hêrve e Anderlecht
.g@) L'ineieme dei mercati di :Ble1.foldrlrcr.ar Düsseldorf, Fraakfurt/Mata,
f,annovcr, f,lcl, Krefcld, }{aiaz, llünchcn, Xürster
NürDbergr Oldcaburg, Stuttgart.
@!g Lrinsierne dei mercsti di : Rerures, In6er, Caen, Lille, Pæis, Lyonr ltietz, Toulouse
.IEtiE L'insieme dei nercati di : Milano, Cremona, üantova, I(odena, Parmar Re6gioEriliê, üacereta/Penrgia
LuEsemburÂo Lrinsiene dei mercati di : Lurembourg, EBch
@,g,i Lrinsiene dei melcato cli : Àrnhem, Bortelr Oes, Cqyck a7ld lrtaas
-t2-
VÂRTETSVLEES
loolichting op ile ia ilezc grblioatlc noorhomsrde prijz€n voor varkcnevlecg
(vast geatclilc Drl j zur êùr ne*itpri jz€n) ea iavoerheffingcn
@,g
Bij Vêloratoüg w, ZO/62/W vû 4.4.1962 (ttrblicsti.blaal nr. 30 ttat. 2O.4.L962) veril tepaaltt, dst tle
geoeeolschappclljkG oritening vaa tle uarldca in ile gestor vartosvlêaa D.t lDgllg ven 30 juli 1!62 gc1cl-
delijl tot ateüd zou rorden gebracht dr alet doze asrktorilolng hoofrtza&cIljk c@ rtclgcl otrÿètt. tten
iEtrecomunsuteire heffingcn cn hcffiagca t.gÊnov.r dcrde laad«rr ille onilcr Dcê! barGk@al rerilo op barlr
vaa ilc voetlcrgraânprl jzcn.
DG llvo€liag ia ilc Gcoeoachap, per I juli 1967r vaD .æ uniforûê plij8rêg€ling voor graD@ tracht uct
zich uec, il,at op bcdoclilc i}etun ook adr glEoanBohappelijke oarlÉ i.D dâ seotor varlsngvleca tot sterd nlrd
g€hscht. Dc iatracouunautairc heffingen Iflaûen alâârûce tc vcnrallæ.
I. IEIJ§EW
Â. VartrcÊtêIdc Dri.iran
E$gi.fg, : (V.ror.t@iDs Dt. ),21./67/w - a,rt. 4)
Oncrcotorattg ert. 4 yea VGloralsring Dr !,2]./67/W va.n 13.6.196? (hrblicêtiablêil vaa 19.6.196? -
loc jaargaug, ur 1I?) houdæilc €êIt gcDêælcheppclljke ordetag ilo rarkteo ilt ilc.ector varkoe-
vlê.s, rtGlt alc RE8al, op \roolEtGl vaa tle Comisaie, jaarlijks vddr I anguatu8 voor h.t tiaasopvolgætl
vcrkoopacizoen, alst loopt vaa ] novenber tot 3I oc4obcr voor de CcûaanBchap cen beligprij8 vsrt
voo! gêslachte va.rkena var aL Btanalaâraücrelltclt o re1 op êen zoalânig pGilr atrat itraariloor rorttt
bijgcdragen tot do Btabiliseti6 yâD tle urËprljzen, zonder ilat arlkc lelalt tot h€t ontrtââû van
gtnrcturcle ovorscbottêD in de Geneenechap.
sluisprl-ilsr : (Veroritcning nt tzt/67/w - a,rt. 12)
SlulspriJzen rcrdqr rloor da ComûiB8ie, na :ngBroDlrgü êdvles vaû bet Behecrecomitér voor elk
kral"te8l van tevorem vaatgesteldl en zi;r ','an toeparsing net tnga.Dg van 1 novemberl I fæ
hruaril I nci an I èugustus. Bij Aê vestste}lin6 ervan wordt t€kaming gehouclcn mot de xêaralè vùr
ile hocveclheiilvoeder, benoügilÿoor de productie van 1 k.: vurkensvl"'csr t.r. de r8ârde tcgsrrcrcfd-
narktprijzGû vaa het voealelgraan an de uaa.rde van ile andere voêders. Bov@alim rordt rctsciag gchou-
den net de elglo€ûe proihrctie- en comtercieliEatickosteD.
51ggg3gg19g (ïerordening É t2t/67/w - art. 4 par. 2 en art. 5 par. 1)
In geval van intê?v.Dtiemaatregelca rprdt een i-nter€ntloprijr vestS€Etoldr afgGlêid vaa dc baeiaPriJl.
Ia ilit gevêI mag tic aankooppriJ3 voor gcalacbte va.rkeng vatr d€ stanaleâralklraIit.lt nl.t Ecoa bêalra8E
dar. 92 fi ên ni€t ninder tl,an 85 $ van itc basieprijs.
B. &gltEig (stan.lâârd) (Verordening w t92/67/W - art. 2)
De baaieprijs en de interventieprija hebben betrektring op g€Blachte va.rkonc van groiddsld. kmlitcit
(etanilaarilkraliteit), die leprescntatief iE voor het aa.nbod en reâ.rran ecn kennerk lBr ilat fI€ pl.ijzen
ne€cnoeg g€liJk zijn. Iot de gtanda^rdkwaliteit behoren ate g€alêchte varkens van kleage II ven het ia Vê8-
orilôning (EIEC t nr ?1O3hO va3tgestelde omunauta,ire indelings8chême, net uitzondaring van de 8ps1êcbtG
varkêûa mci een 6euicht van Dinaler alan 70 ]iilo8a8m en die uret een gericht van 16O kilogran dl DeGr.
II.
EeffinsoB lii,lrryqgr : (Verordenlng nr 721/67/EEfr - art. 8)
Deze rorden voo! 61k kra.rtaal. van tevoren vastgesteld voor de volgende in ir'.'r.ut Veroralening nr
L2l/67 /EEC opgênonen tariefPosten :
- 
l3-
ùr vên het gemeenschap-
peliJke doua^netarief onschriJving
a) or.o3 a rr Levende varkens, huisdieren, udere dan fokdieren van zuiver ras
b) oz.o] A rrr a)
ex 02.01 B II
ex 02.05
02.6 B
Vlees van varkensr van huiedieren, vera, gekoeld of bevroren.
Slachtafvallen vall varkens væ huisdieren, vers, gekoeld of bêvro!€n
Spek (met uitzondering van doorregen spek), geperst noch geomolten
varkenavet, vere, gekoe).d, bevroren, gezouten, gepekeldr gedroogd, of
geroolrt
ll"leeE en ôetbare slachtafvallen van varkens, van )nrisdierênr gezou-
ten, gepekeldr gedroogd of geroolrt
c) r5.or A Reuzel €n ander geperst of geenolten vafkensvet
d) 16.01
16.02
lloret van alle soorten, vaa vleea, vaa slachtêfvêIlen of van bloed :
Â. levervolst
B. andere :
I. geclroogde xorÊt en smeerilorst, niet gekookt em niet gebaklcen
II. overige
lDdere bèrèidingen en conaerven, van vlees of va.n elachtafvallen:
A. van I evers :
II. udere
3. andere :
III. overige :
a) vleea of elechtafvallen van valkena (huisai"1snl6"vêttend 3
1. 80 of neer gerichtspercênten vloes of slachtafVellen, orgeacht
van relke soort, spek en vetlongeecht van relk€ aard en
herlon6t, draronder begrepen, bevattend:
aa) Han, filetg en karbonedegtreng met halskarbonade, alsnede
delen alaarvan
bb) Schouders en rlelen van schouder§
cc) andere
2. 40 of meer, doch mlnder rlan 80 gevichtsp$cenrto vlees of
€}êchtafvallen, ongsêcht van uelke Boort, Epek en vetronge-
acht van uelke aaad en herkomstralaâronder begrepenr bevatt€nd.
3. minder dan ,J0 pepirL*^-aniqtm rzloee ôf ôl^êù+àq"lr.-
Âeacht verr welke soort, spck en vet on'eaeht van wefke aard
en herkonst dêaronder tearepenr tevettend
l{at tle berekeDing van de üverae invoerheffingcn betreft zi,. verîezen naar Verordeniry, w L2lf67/Wl
art. 9 en I0.
.EgBt.t"iies bLLSI!E9S (Verordenirs È. 721/67/w - a,rt. 15)
0m de uitvoer van de produkten ln de selftor varkenavleea, op basis van Ae noterrnger of de priJzen
var deze produlden op de rereldnarlrt lrcgeligk t€ naken. kan het verÊchil tussen deze noteringen
of priJzen en de pri,lzen va.n de Cemeenschap overbmgd mrden door een restitutre biJ uitvoer d1e
periodiek xordt va8tge6teld. Deze restitutie ie geli3k voor de gehele Cemeenschap en ka,n al naar
gelag van de besteming gedifferentieerd rDrden.
III.@
Voor de vaststelling van de priJzen van geelachte va.rkens werden volplende represeÿltatieve narlçten
ÿastÂeBteld (Verordening (ppc) * 2L],.?/69).
Belrië De 6çezaenli,lke nêrkten van : Cenk, Lokeren, Charleroi, Snrgge, Herve en Anderlecht
Duitsled (BR) De gezæeili,1ke mèrk:ten ÿan 3 BlclefcldrBreo nrDiisseldorf , Frankfurt,/l{al.a
Eaanovcrrf,irlrKrcfeld, Halazr llüncheE, llüDatGr
Nürnberg, Cldeaburg, St,uttgart.
EIIIJE De gezmenliJke markten vu : Remeer Angers, Caen, Liller Paris' Lyon' I,letzr?oulouse
Italië De gezanenligk€ ri'tJ." ,'"'r : Uilano, Cremona, llætova; lrodenar Parmar Reggio hiliat
V:.erateÆerugra
ESEEE De g€zmenliJke marlrten væ : Luxembourg, Eêch
ElÈ}3Il! De gezmæli.1ke mrkts vm : Amhem, Boxtel, oss, Cuyck a/d üæ
- 
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PRIX D' BAS!
GRMiDPREIS
PREZZO DI BAIE
B,ASISPRIJS
1O0 kg,/PÀ3
UC-NE
BELCIQUE/
Bf,IÆIE
DEUTSCH!,A1.ID
( BR) FRÂ}ICE ITALIA IUXtr.TBOIJRG NEDERLÂND
Fb DM Ff IJ.t FIux F1
I 7. 196? 
- 1L.Lo.61 73,500 3.675rO 294t@ i62,87 45.938 1.675,0 *6ro'î
1.11.1967 
->o.6.1* 7),ÿo ,.6?r,o 294r00 ,62,8? 45.9r9 ,.67r,o 266,o7
1.?.1968 - t',t.?,1968 7r,500 ,.67',o 294,oo t62,9? 4r't9r8 ,.6?r,o 266,o7
1.8.'1968 - ,1.10.19é 7' tOOO , .7ro,o ,ooroo ,?o,2E 44.8?5 t,?ro.o 271,ro
1.11.1968 
- ,1.1O.65 75,ooo 1.75oto ,oo t o0 )?o,28 \6.8?5 , .7ro,o 2?'t,50
274t>o\Z) 416r56(I
r.1r.1969 
- 31.10.?o ?5.00o 1.710r0 274 t5o 416rÿ 46.875 3. ?50r0 271rÿ
1.1r.1970 - 31.10.71 77 
'25o
).1)62,5 282,74 429,ü 48.28t 3.862r5 279,55
'r 
.1 I .t o71 
- 
11 .1 0.?2 8o,ooo ,.ooô.0 292 rAO Ain t\Â 50.oc§ 4.finr0 289,60
I lytÙl
z/uùei
I) A F"tir ac :/ tt
2) A prtir ds :/ Ab
: ro.8.1969.
! 26. I0. 1959.
:/ 
^ 
alccoæE da1
:,/ À dacorEÉ dal
- 
l5-
lnII D'ICLI'8f
rtrsrrlùtf 8ux08PnEr§E
PIEZZT LIXITI
8LUISPAIJZE
IaEI.EUDIIIUIS EYENS PAIS IIIHI
§sclloP7rrxoB GEGBI DIa El?tLilrmt
FBELIEVI VESO PI§SI ÎERZI
TITTITIGEI IEOE{OVIa DEnE LTXEf,
P^tg nlPoRt^ÎEun
SilmEnl.rrD
Prglt nlP*arlonr
TTYOTLrlD
PNII DiICU'SE - EIT§C8I.EI'8üTO§PBIISE
tnlzzl ullrtB - SLUIstnIJztf,
PBEEVE|EIIS 
- IISCiOP'UIOE
EREITÿI Etttrtott
I.8.?1-l! .1^.71 1.1r.?t - ll.r."2 r.2.?2 
-,o.\.72 I.A.?r - !r.10.?1
'1.1r.?1 
- 
ll.l."2 t.2.72 - >O.\.?
xr UC.RE rr uc-fD llr uc-nt xi rrc-nt xi uc-n8 tr ûC-l!
a1\ (r)
A. Porc6 âbattur 
- 
O.rcblacht.tc SchrêID. 
- 
§ul.nl @cellati 
- 
G.B1âchta ÿè!ke[.
lEarQûÈtEort rlI(.Â
r, tla(a
2ôll ,o 2.625,6
,2t5tr6
Ê06.6
'? rol5r
r.r71.(
2rthrz!
DEU!8ClLrlD (E) 2.8.15 2lrr r5c 192i19 5e,66 12 11Â 8r,?6
tErrct \!Atr\ 125,qo 29r.66 a9,62 110rr'2 rrO.r,
rtltrl rÊ.q6t ]6.'6la ,2.820 r4.615
ITIDIDUIO 2625,6 l.u1.l
rlDl0LrtiD 190r09 o1 8q,82
B. Po!c! ÿ!,v8t! 
- 
,.blEd. Ecbr.b. 
- 
Sutul 
"1"1 - Lvôada ÿark.E
EarQtt-EEcrl
^1 tor?\
2.019,r
40! r8r4 1,,o!1 15.2P?8
9Ol rO
18.Or9l
DIUIICIL/üD (88) 16{,99 r47,8o 65,G 6r,95
,trrt .6<,.< 22\i9 1A t<l 8. ô! lOOrO8
r!ltr^ 20-ô61 24.\74 25.zfr A,À?1 q.'5, rr.262
L[rD.lolrm 2306,9 »\l,o 2019i1 rgo,7 aAA,4 9Or.O
TIDELT'D 11 5| (Jrro rq6,rô r'9rO1 65Gt
C. ÎfqLcs vlÿùtc! 
- 
Lobcldc §.uo - 6csra ÿl'ÿa - Iêvetd. Zeu8.!
ltllrQUt-lE OIl 1ô16 r.717 t
,\)1426
?66,2
Lr,1246
DII'!8CEL§D (BT) r2rt69 561O9
,nr!cl r90t7, 85,ra
IT^I.I 21.464 9.r?8
LUtlrlolno 2^rp t.7L? , ?66.2
rtDtnl.rrD 1la rÊ L24tr2 5r,\8
D. Plàc.. d. Ià dacoupê - T.Llrtilck. - P€uzl stsccatl 
- 
D.cl.tuLkeÀ
1. Jubo!! - SchlEk.E - Prorclutto - EsêÀ
EIMQû!-IILII ,ârl, 4.069t l
)r,»ro
llo^'
tO,Â!,il'
1.816 !(
,6,rr98
DEÛI8CILrID (E) 29? t90 lr,1À r)2t9t
,nrIct a76 rîl \52,s? 171,15 æ1,?1
IIr'LIA (o. ]Âr 56.?AA ,o.8?r . _\14 !9,2ro 22.700
LSIITISOURO ,A} il dc rr rl q.069,i r 300,1
'! qr^,? 1. E16't
iIDTLAIID 1rF,O? 294r64 I ^or6/ 1l,5§ 111 rq0
.t Fo lold(lI A Ê"-tt- iu 12.(.1ff1 : qtrl!^ifr.É Aa- ar-orili
âr, 12.5.r@1 : ,@rdn-F aâi Sc+iharræn 4.t l'!râ?dr. /@\ Fô nrltl r6a no iôr'/?r.
I --riF 4â! r..q.rfir . -iFl.-'Érô!ê âârlâ dlr\ôarr{^tt dôr Dâôt. Iq6\ ' @tla1 À n' !^r'ltl.ÿ.n.f l2.S.l@r t tæn.e.rF'!"n d. f,ô.Àl{nér t'^n rt^i^_d, /rq4\ -o d'âr ân no 1^1'lt].
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PRIX D'ECLUSE
EIÜSCILAUSUXOSPREISE
PNBZZI LIIIIIE
§LUISPNIJZET
PnELEVE}IENTS EI{VER§ PAI§ IIENS
rISCIIOPFUIICEII GEGDTUDT DNIrILI}IDDMI
MDLIEVI VERSO PIISI îENZI
HEIIINOEII IEGEilOVEA DEDI LITIDIII
PAIS ltlPomAtEUR
EilTUENLTTID
PrülE llrPom^lonE
IrvotolllrD
DNIT DIICLUSE . EIIISCHI.EUSUf,OSInIISE
Fnlzzl lJlrllt - SrJlsPnlJzlil
IDEEYE{EIÎ§ . IISCBODIIII(IE
mELrEÿr - Ettttrolt
I 
.^."1 
- 
1r.l^.tl I .! l.7t _ Jr .: .?2 .2.72 -ÿ.4.72 t -!-rl - t r r .'1 - l'l .!.'3 L.2.?2-9o.\.?2
lti ûc-nE llr UC.NE !fi uc-nt llll uc-it It UC.BI xf, UC-ll
('l (r)
2. Epaulca - Schultæu - SpaIIe - Schoudsra
lllOlqul-rEol! 18"2,r 15"5 rA
?l r(r Â'/
,ært2
61.r06|l2
I fE/l
.1 tdaa,
121? 
,n
., ra.ctr
1. ll29 r lr
?gtrÛ?z
Drurscf,!§D (tn) 2tÀ rl5 ?Âr ,1\ 2r4.\? À9 na totr6,
tnttc! ,?2 ,ro 3û 12' ,r9t82 r21,1 r18.7E
llltrl t À .AoA qo.oqo L?.86?
I'IDTDUnO ieû i -15"5 rA ,.20r,2 141) .a r[2grL
rBDETüD â'q , Jn r5A.Âo 2rr,9r ao ,)1 9? ,Âê 1Orrf9
). Iongcc - lbt.l.tta! - IoDbatr - Xsbonad.n
rEatgut-lE oll
r ôîroÂsn
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PORCS ABATTUS GESCTILACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI OESLACHIE VARKENS
Prrx de référence et Reterenzprerse und Prezzr dr nferimento e Referentieprrjzen en
prrx 
-d' 
éctuse E i nschteusungspreise prezzi timiti sturspri.izen
Prrx hebdomodoires - Wochenpreise 
- 
Prezzi settimonoli -Weekpriizen
1g7t I r9?2
Moyennes mensuelles 
- 
Monotsdurchschnitte - Medie mensili - Moondgemiddelden
Prrx de éférence
Refâroîzprei sa
dr
Rerneîtiopr i i zen
,tul
* ) Pnx d'écluse flsE poys trers / Ernsôlesungsprqs gegmuber oflttlondsn/Prez2o hmrte m po6r tszr /Sturspfl js tggenow dfid€ lond6
{. *) Pnx de réfêrence/RetænzpreÊe l?rcza û nterrm€nto/RefeæntreprrJzen
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HE,nn
1,10
1,00
0,90
0,80
0r0
0,60
1,20
1,10
1.00
0,90
0.80
ECLAIRCISSE{ENI§ CCüCENINT LE ffiÂPHIQITE 3 trE1I0LUTION DES PRIX
NES PORCS Dâ}IS LE.S PATS DE LA CEET
(ooyeme mbrle de 12 rDiE en UC par' 100 kg poids abattu)
Lêa prirr qui ont 8effi de bese pou lrétablieseusnt du grêphique' sa rapportaiêntr pour Ia pérlode qui
pnScédait lrinstauration, au ler juillet 1967r d'un E8ché uiquè pour la viude porcine' au qualités
ds référencê Bur lea mrch§a représdrtatifs d€s EtêtB nonbres. A la rigueurr ces plir ont été coniSÉo
afil de les renibô conpareblêo êntr'sÈr. PoLr Ies prir valables à partir du 1er jurllet 1967' il fêut
8o rÉféror aE éclairciBÊenonts p €8 7 à .
plg Poue le tlaacc at J.rItall., ks prir pour 1ê quBlité rle référmcc, reBp€ctivêoent pou lea
a^arieg 195e-I95? et 1950-1956r nrétaiat pas disponibleo. Les calclrls ont donc été faita Eur
bsse drutrès ilou6eg.
I. Pour la Fralco : ont été priB a coasidération lss prix ilce porca vivets cêt. I mr le
[Eché dG La villettê, Ie6quêI8 oat 6té convortiE en prix Potdr abettu (r tr3). ÿu ta
tliffércnce ils qualité (IoE cotationÊ de Ls Vitlcttc étut, pendant la çÉriodc itc 1958-
1964, iDférisuros de 2rJ , à ceucs do Ia quslité nB.llê coupsrr su IIa1138 cmtr8lêt do
Paris), iI y sût li€lr dreiuate! cee prir (r Ir0235).
2. pou ltltelio 3 oEt été roDrisês lrs aotatlons sur 1€ narché de lirlano pou les porcs de
fro Ig poiafB ÿifr qui ont ét6 convorti.s æcuits dl prtr poiala abattu (r 113).
mIÂU,fEtusOIM ZUü SCHAUEILD : ''EITTIICTLUtrG DEt SCU}IEITIEPBSISE IT DH LitrDuw DEl Etl,o"
(GIeitæaar }2-ilon8t3ôurchsclmitt - RE Je 1OO kA Schlêcht8e$icht)
Di. di€au Scbaubild zugrruds licgmdor Prciêê rarm Preise uf dü BoforonzDâalrtm fiir Schrcins dEr
ReferozqualitEt zuo Zêj,tpun-Et vor der &richtung 6ins8 teûeiBanm lerl(tæ filr SchrêiDof,Islsch aD
I. Juli 196?. Di! prciBc 8inil trilrsise boricbtigt rcrdù, dilit sie utæoinanô.r vcrglcicbbü slDd.
nlrl alic Pr€ls€, ilic eb 1. Juli 196? giiltlt êird, gelten die Èlârtcnraon uf den seitert lÔ.
Brncrkur : Fiir hanbeich ud Italien sind dis PrelEs filr di. Rcfêrsnzquêlitêt für atis Jatre I95G'
1957 beziohun€!reisô 195G-1956 Eicht vorhsatên. Aus diesêm Onlnde sind ftir ilieae Zoitrâmê
Praise æB vorhs,nilæen AngBbên srrcchnst rcrilæ.
1. Fii! It'aatceich riril ôebei êEg€gântm voD Proiagn fiir lebende Schwerne, Kat. Ir a[f du
Irarkt von,rle Vi116ttà". l{ach Umechnung diosêr Preise auf Bæis Schlachtgencht (x 1,3)
ruden die &.g.tmisse ungsrcchnct (r lrO2l!), un da Qualitàtroterschied auszuglêichon'
da in ûrrchschritt d'r Jah!€ ].9ÿ'L964 diese Preiac von "Le vitlèttê'r w 2'3 fi EieilriSer
gerrs€n slnil, a1s ttioJênigcn fiir ille Referonzqualitet ("beue coupe") in alsn rrHê11e8
centraleg dê Pariarr.
2. !\ir ltelren rurden fijr deu obsr gamten Zeitram atre Notismn8€n auf clem llarlct von
Xlluo fltr Schr€ine Eit 150 kg Lebædgwicbt veffealet' dia dsrD ilf 3e8is Schlscht-
gericht (r 1rl) unrgerecbnet xords aind.
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SPûCTZI(f,I nr!ATM ÂL (aIEICO t nE oLllZICtrE DEf, PREZZI E grIXI XEI PÂISI DBIù./I CEP
(E ùs ebil. di 12 m3i{C pæ lOO tg D6o Drto)
I prrlrl plasi coû. bIc pG lr relizzraiona alol grtficor si rifæis@no, pâr il p.rloalo procodantc
lroltretr ir yigor.r i1 lo tutllo 196?r rtcl rEqto ulco d..llc cmi !uinê, allo gualltè itl rafat:G$
sl ûæcrti rrpD![ütrtlyi d.911 Sttti mbal. Sc dal so, d.tti psssi aorc ltsti oonatti p.r
raütarli ooûDr,ssbili frr lorc. Pcr I Drarli, i! vlgor. ô p.rtlrc d81 10 lug1lo 196?, rifælni f
chi.rtloütl aLu. p.€in. ab fl - 12.
&!l I I lE.srl p.f lr qu.litl dl riforhdlto, pcr la hucir r ltltellr rl.Dsttiylr@t. p.r tll eEi
L9rÈL9r7 c 1910-1916' noB cre ali.pori.bill. I â'1ao11 .oæ .t.ti ô&quo ..otultl nrllr bur
rU rltrl abtl. ,
l. Par 1. hucir : aono atitl praal in æuid.rüioaa i Dmsrl dci rutal ÿIÿ1 Crt. I arl
næôrto d. nlr Villattan, i {urli aoE atati cmvætiti in pr.rzi tr6o q)rto (r fr3).
E' rttto n.c...ttlo rdltt§. qE..tl Dr.lsl (r 1,@35) - ÿistr I. illffcrorae di qurtttà
(orroib l. $rot.ltoÊt d. 'lr YtUrttd , (brüt. il pæioab f9r8-f964, llf.rlori il 2r3 *
r qu.ll. drlh qurlftÀ'Lll. coupf rll. iErllc. oætralæ al. Pst.').
2. P.r ltltrll! , roDo .trt. Er.a. h @Elôalrzlona la quotsioai eI ræcato rli ltleao pæ
I luirl (b lro kS Daao ÿlvor oha r 1À .agulto, !üo !trt. aonv.rtlt! in pa.rrl p.ro Drto(r r,3).
loE ICmûo 0F DB (nIEIE 3 nOmIIXIIIIXC VÂf, DE YÂXf,USPRIJZD L DE Ll§E V§ E EgF
(IZ-æÙrelilb rcortscbrlJdüd 8rotdd.1d.-f,8 pcr 10O Ig trrhcht gûicht)
Voor aL r.rdt.llilg ve d. tBfiok t rdmr voor dG pælod. voor ala lnlat!û€traôilt Ytr d. t{.@-
.ob.yp.ltJto !.rLt voor v.FLq!vl..! oD I Jull 196?r ôo prura tao!.a aur botrrütlng h.ddnl oD d. op
d. rafaroti§arHG vu d. Lld-statm vGrhedclilc r.fmetl.halit.ltc, IleD æot[..] oolr.ctla!
rrriLn to.€rputr tG .ird. zc ondcrliug v.rgêliJtbrE t. Bko. Voor dc Drljtc ÿlnlf I Jufi 1967,
31J vm3.a æ d. to.liohtlng op blz. L3 
- 
14.
§!g : Voor È&kriJk o lte1lâ m dc prtjzG rroor ô. r.fæùtr.LrÈlltcit r.lpcstlryolijt rcor .Ic
J8m 1950-1957 o f95G-f956 nilt b.rchitbE. Daer rædo zig vEtgüt.ld !§ aL htDd vB
àird.r. rel È.aohllÈ§a tr6tva1!.
1. Voor hebijt r.rd uitg.gu vü d. prlJzm voor lcvGdo vskü! cet. I oD d. Ekt m
L. Villctt.. Xs ocàt@ilg vu dcra Drljzo op ts.l3 grrlscht gaicàt (r 1rJ) voait co
upæ6iDg voor v.mchil in Lrslitoit plsts (r 1rû235), omd,et gmiddeltt ore dc jru
:À9ÿ-1964 alG prijus w L Villctt. 2r3 * legcr lâStn itrn ali. va! n!.11c coED.n iD dr
nBrllas qqtrelcs do Psian.
2. Voor Itallâ rGrtæ d. notcringæ op dê Nkt væ tllano voor v8L6! yu IrO tA læard
tryicht guoræ, m oEgÉrsÈæd op bBiB grsl.cht gæicbt ( r 1,3).
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tg
C,r
I
Erolution &s pdx dG porc§')
dons les poys de lo CEE
iôÿennes mbilss de 12 mors 2)
(UC /100k9 pdds obottu)
Gleitende l2-tônotsdurchschnitt€ 2)
(RE / lm kg Sdltochtgôwictt )
Medie mobitr ü 12 mo3i 2)
(uC/fltrkg peso tnorto)
Ontwikkeling ton de vorkensprijzen r,
in de londen ron de EEG
12- moondetilltse voorlschrudâ.rde gomiddoldon 2)
(RE /100k9 g€§lodrt gewidrt)
Entwic*lung der $iweinePreise 
'rin den Lôndern der EWG
Evoluzione dei pozzi dei $rini 
')
nei poesi dello CEE
'RE /100 kg uc-RE/100
"'| É60 | É61 | tgOZ I 19æ | t96a I t9æ | tg56 | 19€r, | €68 | 1969 | 19æ | 19ï | 19?2 |
tr pnx ac fo quolit6 dc rÉûa|.m - prcrsa dar RelcEÈquqhtdt - pÉzzi delh q@trtô di nl*rmto - Priizen vq ô referenlict(Elibit .
a cdcüéer ool.à mrsio ôs prix ongrnoux .n UC q cours de ch6ge vdobb dG ôou dæ mE m qGtro- bmchrt reh Ummhrung d€r Ongindrrei$ in FÉ a deo in dan ainælmn tlcft.n iflits
PNil CO}I§TATES SUR LE TâNCEE IIITERIEÙB
PRDISE FESÎG8SîEI,LT AUT DEII ITLIXDIIiCUEI }$XfI
PREZZI COII8TÀTATI STL IIERCATO XAJZIOÜÀLE
PRIJZBI WÂÂ.RGETOXEII OP DE BIIIIIEILIIIDSE XÀEI
It
P.rr
II!À.!
P.a!1
Llda!
llEcba!Xl*t.
!1.!catl
l{arkt.E
Qu.1Lté.
Qu.ll,ttt.Dqu.lltà Lnl tytz
rov DEC Jlr IE loN Æn l,lÂI JItr JIIL AIIT 8@ oûo x,v
IEI'ICUÿIElrII
Jubs - E8 Pb 63rr3 63,8( i4,)8
Eltcl - f,âri
uilaatraÀtr! rb ?1.38 ?r.5r '2.8E
Et[ol.r - Fb 16,63 t7,C 19,50
ùd d. Dol,trl!
Eui-krE k rb 3or& 29r71 19.oo
L!d, tr&i6 Fb 13r@ E,7l L2!OO
lot.n!. du Dat
LâDd.têrt dd.ldr Ea1!dou-Rluz. Fb 18.æ r8.o
DA'TSCTLITD 6 ttrrkt.
Schl!t.À Dtt b,>» 1.,èâ 4.26
f,ot.1.tt.trl!8, Dlt 5,eZ ,,91) 6.L7
Sc bult.rÀ Dl{ 3,r7\ 3.6d 61a
Blucb. uEd
B.uch!p!ck Dlt 2,&9 2rfr 2.4OO
gp.ckr frl6ch DH
o,752 o-6?a
.chnit t Schr.1 Dll r,39 L,ÿ. L,'6'
rR§CE liall..r cc!-tlelaÉ da
Pslr
JaEboD PI 6,æ 6,3! 6.7æ
Lo!ga6 rt 7rI2o T,2A t52a
EPeulco tt 3,T& àrol
.5rc
Poltr1!ar
( oatrclarrléce ) tt Ir@ brd ,,224
Iard, t!a16 ?1 l16æ 1r& c.99c
SâL!dour ff r,6p lr6t( r,6oc
ITrl,IT lllluo
ProrcLutto Llt r.260 1.281 L.291
Lrbata Llr l,2rg r.0& 1.02[
Epr11r Llr 6t, 62 6r,
Pùcatte(vcutrcaca ) LlÈ ,oo ,12 488
Lrrdo, ftesco Ltt 3æ 3lr4 ,2'
Stmtto Llt Ùo Il.9 LZ7
IJIE{EOUNO tlo!r.ù. du
irt.
JuboE flu TorV ÊrG ?rt6t
LorSa! Plu 76.§ 7r.9 ?5.oc
Epaulc. EIU t$,n \719, 49,oc
PoLtrltr.s
( catrelardôcs ) Ilu 3I,T7 3r,rl t2.9t
Lârd r flal,r FIur t6,L, 15,r1 16,5r
Saltdoux f1u
iDDERL'JgD
BE fl 1r,823
.E6z {.88,
f,rlboa.d.-
rtratrtc! F1 ,,,8 )t622 ,,?o8
Schoualar6 PI 3rlX 516 l-ÂÀr
Bui"kep.k EI 2,951 r,9ÿ 2t925
§plk, Y.!6 ll 1r3à{
.rx .r9E
Rauzê1 trI ot7L5 7ro ),?ÿ
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[r*r, 
"*"-"1I 
".r*"rnorrr"."lI .oo, ,ro^ I
I ,^**rror I
PRIX CONSTATE.S SUN LE TIRCIIE IIITERIEÜB
PREISE TESr{IESTELLT AUP DEII IILINDISCIIETI UÂNtrI
PEEZZT ColrsîAl^tl SûL DEnC^Îo IÂZIoNÀIE
PBIJZEN UÂANOENOI{EII OP DE BINNEILÂIIDsE ilAffT
Prt.
lIBd.!
Proal
Lld.L
Hschar
llrl.t!
ll.!catr,
l{.rll.B
Qu.1r.térQurI!.ttt.!
Qur11tÀfrâl1t.lt.û
1<r"2
DEC ,rÀ ÿE
20-5 5-t2 13.I! æ-26 zll 1-9 o-16 r7-e3 tl|-3O 3Ié ?-r3 ill-20 2L.€|t
EllrrIQIIÿ
BE'TI lûLr:'-Lt
Jübor - E0 rb 63,N 63,5o 6br(x 61.,o &rü &r@ 64ro 6\,r1 ir.oo 65.0( 65,V 66,st
Bltaa - Àar
üdaatratrgcD rb TLrr( ?1,0 lLrra 72t@ 7L,r( TL,'O 75,0\ 74,a 71,0( ?2,51 ?2,51 74rOr
trtEuI.r rb Itgrû b9rO b7,5( sr6 6rû \7rfr 4Er0r ,o,7 52rol 52'« 52tot 52tot
üè ô. DoltrlE
hrùsE.k tb §'5t æ,tr 29,5( 29rro 29td 29tü 29,O 29 ro 29,0t ?9tï !orü ,L,7
I4rd' lral. Pb 13,0 13,æ Dr71 8,7 Pd Pr@ .2.0O 12 rO r2.o 12,0( 12rOl 12,21
toycDDa du IEoE
Fb IErOC 18.0( 1E.O( t8,o( 1E,O(
Sch1!.k a Dü \,163 \,563 ,q \'të I+.35( .250 4.2q 4.25r \.2? 4.4r{ 4.æ( 11,48
lotel.tt!trtrtBr DU 6,m 6r@ i,m 6,lo ,r3rl ,2OO 6 i20( 6,251 6,27 6,1o1 6,r2: 6,r7
Schul,tcrE DH 3rtr 3rT@ J,r00 3,æ 3r& r! 5r, ,,6r ),6r. ,,6, ,t5?: ,,r8 ),6a
(EE) Blucb. ud
BruchrE cL DM 2,74 2'610 2'5)o 2'\75 2''1
'.t)?5 2,1?', 2.40 2. {o 2,7 2,50 2,ÿ
§p.ckr flllch DI orTll )ræ5 ,72' o1675 o'67, 1.700 o.70 o.65{ o.65( 0.68t 0.681 o.681
schIltt §chil1a Dlt L'ÿ' Lrÿ5 iÿ, t,ÿ, t,ÿ, t165 1' 16: t,16 1,N
INÂllcE
Jebo! Pf 5r3æ ir3æ ,2ro t.300 6,t ra 6,6æ ,?,o .Eoo i,Eoo ,8æ
'9oo
i.9Oo
Lo!3co r, 7,\ra 'rlroo r3oo I,100 7rm ?,3æ t?û ,610 t,fl .@o t55O .600
Eperlaa rt 3,9rO lrlo ,,I)o l,üD l.roto 3'610 æo lt)ÿ ,,{oo ,oo t,5oo ,,rÿ
trrlar da
P.!1!
Poltrlt.!
( catrclerrtécc ) FI lr3æ ,3æ ,3æ trp 3rr@ 3r3æ Irloo ).1OO ,.2ÿ l.{50 lt roo ,r6od
Iard, freL. rf lr3æ l',1'o ,16æ 1r9æ Ir9oc t,læ .Eoo 900 ,900 900 ).9O0 ),90o
Sehdoux rf r,6x Ir600 ..6æ 1.@ r.60( r,6æ .,600 r600 ,600 ,600 ,600 ,600
ITII,IA l{lluo
Pro!clutto Llr r,âæ .280 ,.2æ 1.2p 1,290 .290 r.290 .4O w .roo .æo
lr!b.tr L1t r.13c .r@ ,.o?o r.oro 1.otc ..0æ .020 .oro .o20 9?o 9?o
SF.1l f Llt 6æ 6110 6?o 69 69 6?o 6qO 6qo 660 690 ?@
Palc.tta(vaDtrê6câ ) Ltr ,æ ,æ ,æ ,æ ,æ ,oo 490 lrSo llSo 4?o 460
Lldo i fteEco Ltt 3æ 3lto 3fr 3ro w ,40 »o tÿ ,& ,ro ,LA
Stfttto Ll.t L" rr5 1l+, 11., 1l1, rto lm 118 rt 118 rr8
U'IEIEOUDO
Jubd nu
71,æ Êr@ ?1,æ ?I,æ 71,æ Br@ 7I,c ?L.5< TLtrr 7L,rt ?L,5t 7r'5' 69,O(
Loû3.4 rlu 76,5O 16'@ 76,æ 76r@ Tr,æ T5r@ T5rü ?r.ot ?rd ?1,oo 75§( ??tæ ?7 tO(
EDâul.ê Elu lrgr@ \7,ro \7,jc .1,N It9rÿ 19,@ lr9rG 49rO( 49,O( 49.00 49ro( 51rO(
lrÿ. Polt!ù.ê( catrelardéce) Flu 31r@ 32r@ ÿ16 12,@ 3orü tlr@ 3orC ,5.O ,lr.o( ,lr.oc ,r.ot )lr,q )r,o(
L.rd i t!416 Flux É,5o É'ro É'2o t5r5o ,.6,ro 6,w É'Je 16.t L6,V 16,X L6,rl t6,l 16r5(
Salndou F1u
TEDENL.'llD
Ea nI llrSEo
'Ûo 4r8rlt rr8?o ,870 ,81o ,8{o r9oo r9Eo tr99o rllo
trr!bolaria-
atra!taE E1 5.7æ .7æ ,.r74 i,5?O it5?o i,600 ,,?æ I'Eb 9?o r, Ero
§choudarr r1 ?-6[ r 
-610 1 -52( 1-6tO 4-6?6 t.670 ,.7ro ,,610 9ro
Buü6pck rt 2'93r, 2,9æ 2'rr' 2t91o 2.9» 2'9æ 2,9OO 2,92o 2,9& 2'9?o {
SEGL, Yêr. P1 1r33( 1.330 r,31 t{ ,qa . ,50 . r90 .50c .490 4lto
Rcuz!1 F1 0,7ï o,?3o o'Ta 0,?fr ),?rc 0,?rc o,?ro o,?x 0,?ro o'?ÿ )r?fr
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I
ser!dou-Rauzal
6 Erktc
, !.rktc!
OEUFS
Bclaircils6et8 coacomst 1rB prlr drs oouf! (prlr firés ct prrx rlc rehé)
êi 1.! pr61èvcDots à lrinportatlon r.prir alânr cattc publication
Iryrytrll'
Il I ét6 Dr{w, ps la rci. ùr Règlumt oo Zt/62/cw àit 4/4hg62 (Jorul Offtci.t-lo 30 (ùr 20.4.1962)r suc
lrorgüllatloD ærua dca EoM! lcrêltr al!r! la 3lotar ilcr oofa, établta graùrllloot à pertir rtu lO
Julll.t 1962 .t q[. crttc orgülrêtroD dc Eché @Dport.rêit principeloot u r6g,ir. d. !86Ièÿ.Eat! iatre
cmtrlræ rt da ptÉlàvdæt! üvo!! lca paya tiara, oaloldr rct@ot or lâ bur dla Drir das cér{sh!
fffirtàraa.
Lr iEtuationr à pstir dE I.r Juillct 1967' dtu régiD. d. prlr ulqu€ dr8 céréôlcs dsc le Comt6 s cüduit
à I. nialilatioa I ccttc d,Bts dtu Dsclré Elqua de! Ia sectar dâs oof!. tl @ rlt réslt6 Ir oDprasaion dGs
DEélàvmts ilt!a@@t alrGs.
I. BEITts DE; PnlI
Pri: firég
Eil-q§glg : (nèslüüt ao rzz/e|/cw - §r. 7)
Coafoiléfat à li§t. ? ùr nàsloùt 
"o 
\ZZ/A|1CW ùr 13.6.1966 (;ounrt Orrtotcr ù f9.6.f967 
- 
1Oè!. ué.i
ao ll?) Portet orguiratio! com€ da! EBohé! aLnr h rGstü dca oof!, 1r cililalon, aDaèa cmltb
tioa (h Corita d. 8[tlonr flt Iru lr Comst6 Iæ prlr dr6ohra. C.. pÈr itr6olÛ. !o!t fl!a. I l.arucr
Dot cbaqua trimrtr. at loût vtlsblc! à putlr du 1æ mv@ùro, ùr I.r faEtæ, (b tæ El ct thr lor ætt.
LoE ai. lG fistioDr 11 clt tânu eDDt. ôr pDir 3ur lc rebé Ealiil d. tr qutit6 at! c6t{r1.. foEtaùrc!
Déco!3ira à lr Drc(hotio! dru Lg droof. a æquilla. II rlt égrluæt t@ 6!ptr d@ Etræ @tt.
drrllrGtrtloB rt!.i $re al!! frai. gÉürau d. productrio! Jt d. coEüclall[tlo!.
II. REIE DES ICEE TS TVIC Lg' PÂYS îilNS
Ppalàvræt! I lrlrportrtio! ! (nèglcnüt no tZz/'1/cW 
- 
ârt. 3)
Il! æBt flü! I lisvuc. Dou chr{u. trlnrstr. .t lont rpplleblc E pæùrlt! ÿi.a! I lrst. 1.r (h BàBldet
ro tzz/67/cE,, I ..voir t
Xur.rc (h tsif ùoui.r@m Dalltætlon du Dm(hltr
a) c o4.o5 l Oqrf! alc voleillr ô. bulFoæ @ coquilla, f!8i! o ærsés
b)so4.o5EI Odfa üpows d€ 1@ coquith !t Juaa ù.oafa, d. wlaitlc d. bslGsu,
Daopla! à ôrs urâgcs sliEatairas, ltti!, 6[arÿ6t, rach6a o! æcr{!
Ba cr qui æBc.m. lr cil@l alæ allvæs prÉlèvsmtr à I'iqErtatioB, il fat !G r{férs u st. 4 rt 5 ah
BèstGt to tzz/61/cæ.
notitEtlou à lræortatio! (Règlu@t no LZZ/î|/CW 
- 
st. 9)
Pou PoilctiE lrcDortstioE d€8 pDôrlt! des lc soctæ alas oafr ru 1r blsa ales prir da ccE pæatrita m
1r Eché ældial' lt atifféroca @trc cês Drir .t l.r Drir dE! li Co[[!até p@t ltro mvætc IE E.
r.stitltioa à ltsrportttio!. Cêtto r6stltutLon e8t 1a ùtû. pou touto la Corut6 .t pot atF èiffér@oiéa
a.l@ 1!! ôætlBt16.
III. PRII q'N I.8 IIICUE ITI, IE'N
Du. l. !c.u. (b tE.tlbhr hs cotrtior! oDt 6t6 6trhlil3 Dru ilcs oof. d. la cstégori. f4 (r, À 60 B).
Toutafotlr il æt I rGEJIæ $r. crs pru na 3ont pil raclaaêiroüt corlEêbh., I @!a dlr différeta!
@Bditloil dr llE i!m, d. lteda alc æm.rclrliletlon ct d. la quut6.
lilÂlg llacha do f,nllhoute r prir al. grc! À lracààt, fleoo @qbaÂUxE. (Bf) 4 e§châ! t CologBs , prlr il. gæt à ltæàêt, fra6 Egut! RbéEi. ùr trord-llltphallc
trlrlch ! prlr da gær I lræhat, déDart cotrr da r@!!gt
trbucfoPi : prlr ab gæ! è l'acàêt
fiadarsrcblo : prir dc 610! à lræhrt, üput uguin
EBllæ C@t!ala! d! Pstr : prlr da gæs à la væt!
2 Nchés 3 Xl1u at Xouc : prlr ds grcs à lrrcùat, fB@ Eché
Prir d. væt. ailOÿoLUX (coopéretiv! dc pmùrctaæ) : prir d. gæa À la votr, fre@
llac.
!!sl!
Luobou.
alétri11et
!§EE!, Prit d. gæ8 À 1ê v@tc pN lca ocufs a!â toutor 6t6gorlæ (prir rcçu: ps I.! pEôrctM,
rêlevé! p8 lc LEI nLedbouFoconolirch Instltutn, BJorr6 d.ua D8ge dê co@€lcialllttloB
dc 1165 EI pu 10O piècca, EoLt Or28? AI pæ te).
Iarché dê Beev.ld ! prlr ilê gæ. À lrêchat, &s@ recùé.
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EIER
Èll[tNrgE m d@ uchrt.àGd ufg.fllbrt@ Pr!l!@ fltr Eio (fcltgtt.tstr h.i.!
ud l§litDs!i..) ral tblobôpfr!€ü bcl dlr Ebftrùr
E@
I! ôc YrrcrdDEg A\ 2l/62/W 8.4.4.1962 (htrblrtt trr. 30 ÿoo 2O.4.f962) Ed! b.ttlrt' ùt ü.
güiü[. IsltorgEr,t.tio! fitr Elc lb 30. JuIl 1962 lchrlttr.l.r eicLttt rttdr rd d.l dt. §,
ali... 1L1.. mlcùt.t. hrLtorgul.ftlon lD uætllchrD r1!r R.golug yü lÙ.ch6Dltuac l0t tt û Irro-
vratlhr uüItcàc d@ Iitau.drtut@ ud ltt drlttü llld.m uf...@ rlrdr b.t rtEG Dc.ol@Da t[ù]
ænô.8. dir nrtt.rgtt!.idrDa.l.c rldnDèc g.l.gt rlrdo. Ir Ar;. dæ IllfEbsDS rl!à.ltucùc o.tnlrt -
pralt. l! ds Oral!.où.ft .b l. Jult 1967 rlDd m ôlc.o zlltIEükt .iD gr.u.rG LtLt fEr llc hF
gütrUt. hrit Gtfl.la dlr iBtrgr.Utch.,ftliohü fuchüpfrngrB.
I.ItsEI§Eg4g
It .t-!at Jt a Prlila
EtræÈ+lglgltçpEgigg :(Y!ær(hùs \i. L22/67/wt ,g.L. 7)
cdg rr+. I rtc Ycrcrrtaug Nt. L22/67/W vor 13.6.196? (lrtrtlatt rcr 19.6.19671 10. JlùtrrlgXr. ll7)
üb.t rla. tuiEe Lr.LtorgullrtioB filr Di.r Ertst dir troEllalo Bch lDhôrug d.t 4rt![dlgu VF
Bltulgrutchr.€ lür di! Oar.i$cùlft DiBlcàLelrglpraila ftrt. Dl. EiEcùl@!u!glP$i.. Uqôæ
tEr J.ai!. Yt.rt.uûr ll Eru tr.tgrs.tzt uô g!lt@ rb l. lov-be, I. trcbar§, l. Iri Ed 1. etltt.
E i de F.rt..targ rird rlcr lJ.ltElitDrrl! ds für ili. Etæ68!g rca I Lg 8iæ t! d.r Scùrl! EfoF
dcltc.h. lbttfgtir.tdc@gr bcûcerlcàtigt. ltrlGrdr lrBd ill. loütl8o nrttGholtc .ori. dl.
rUgtt[G Èrm3u- Ed YlEEËuDgrloato baitcbicùtigt.
II.@
(Vorcrduns b. 122/67/ffit ,fr. 3)
t! di. tolguitG ir fË. I <tæ Vmrdrog 1r. 122/67fiffr güEtG ZoIIDo.lttoE@ ütnl ÿlct.lilùrltob
ll Eru .t!r lb.oùôDfulg f..tg.r.ttt t
nrrc ôa.6rluu.n
Zout§lft 8.r.lohnug dc bEGgDltta
a) e o{.0! r ElG rc! 8st8tnüa.l (EübGr Èt@r OtEr.r hrthühc at PGlEbo)
la d§ Echrl.r lrlreb odG hrltb§ SscLt
t)qo4.o5EI ÀG ob. Schrl. uit trlg.lb vou Burs!flt€i.l (&hcr Ètor olD..r t:!t'
U,ùa.r uô PBlbüh.r) gGl...ù.rr fllloür htltbE 3rcùtr gttrcohd
ode gtnoÈarl.
Ir dl! DGæhDA it r rllrbG lbrobüDfrltr! bltrlfft, ùtrô Bf d1. lrt. 4 Ed , ôc Yæ!ih!3
Nt. L22/67 /m hi!gtri.!@.
Eglg!EIS!g-È9U!æ ,§!]g!I (ræranr"g b. r22/67/ffi - r!t. 9)
Ih iu. t[rtùr d.! ÈsagDlsr! diclls gl&toE auf d8 oru(ulg! d§ LltEltplcl.Q dioæ Ër@tai!!r
a atdgllch@, LED de lhtclchirô srilcho aur!@ Psllc ud da PFi!@ dB Catrcù.ft ùEch llaa
Èltêtturg ùtl d.a hrrt-h, ugtglioàG rsil@. Di. Èrtêttu!€ irt für all. 8üEtr G,r.tltablft Alcicù.
gir tE! Jr Dc.h B.stirelg oate EùtlmD8rgtÈi.t utaÉchicallloh !al!.
III.@
Dr.r lotirEgE,dc Ei.rTr.l!. b.!lrùü.loh romlt rI! lëAlioh sf &irt dæ BEii.ltllrtt f 4 (55 bf.
60 g). Dfo pnlt. .t!ô Jlibcù iltolgr EtGroàl.iulchlr Lt.fN!€rÈ.d&gugür E sdrhtt[f@ ud Ùr
lltltttlüaG Dloùt oùD. r.lt.raa û ÿcglalch@.
D.lstG
D.ut.cLlad (tlR)
llpb.icL
Itrll@
Lu-ùEfl
Iiodclada
IrrLt e! Isl.h4tc | 0roÂàed.I.cutæf.Da.1tr fri lralt
4 ErE. t f6h t Orolhed.l..lllAftlE.llr t}!l Iotdth.lel.ttfllltcbr St'tl@
Eloha t (hogheilaltalntanfaDlalrr rb l@æ1oü@!tltall'
hEtftEt t 0rcgh§Ô.It.i[tüdttE.i!.
tl.dHtchtG t (ho0haèrl..l!lE rDarllt rb 8tftl@
Prltao izBtralhÀIl@nr Orclheôlllrbttb.Prallr tlal Lrkt
2 ErË! t lrll8al ud Bolr OroBàEal.laabttsdtDG.tar ,lrl L'rtt
lbt b.D!.tt rc! ovoLl,I (&acqorgæüæcbft)r 0FÂhadtl'rbgab'Da'i" fæl
liD!.Ihe.l.I
Cælh8d.lrrbgrb.Drcis fltr Elcr rllc lluro (Èrogrrprcl. (bor'chst ibroL d[
LEI (LeôhouH@@.1!ch Irttltnt) Ptu orcgbEibltlD@o rcD tt6, Et ir l0O AtücL
bw. 0,28? n i. rilo).
IlrH w! Brrryllat ! oæÂhed.lt.btEd.Drclsr fBri Lskt'
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II.
[ôvr
SFleala?:cDi relatrze ai prezui delle uova ehe frôurüg rcl Frcsenl,e lrtblicas:ore
(prezzr f:ssa',r e I,rez!i di rercato) e 6ui Irrellevi a1I!iEportaJione
IE&4IS!I
Cor iI Regel@cElo \.27/é2ttCEE del 4.4.1162 (Cazzettâ UfllciaLe n. lO del 2O.4.1962) è Btato Btatilito che
I'o!6er:earione coru€ dei oercatr r:eL seitcre delle uova suebbe siêta StrtE:m*tê istrtuita a dccoEere
Ca:. l0 lu6l.iê 7,14? c che talc orEaizzalione .h nercato comporta Erircj,pal,,xu.le *. rtJ:re di preltevi !ïe gli
S'.atr Eenlrr e nel @nfmnti der pae8r terzi, calcoLatl rn Eætieolüe sulla bæe dei, prezzl dei cereali da
forasaii o.
Lrrreterâzlone' a ilecorr€re rtal 10 lugl,ro 1967, di u regrme di prezzr ulci dej. cereali nolla coruDità onrorta
La realizzazione, aIle ateEaa rl,atar dt u nercato mico nel settgre Celle uova. Di colse€uenza sono venuti a
cadere 1 prelrevi intraaoruitli.
I. lEqI!ry.LElEzI
Ppez?i fi§sat!
giLg (Resolilento î. 122/67/cæ 
- 
tt. 1)
Confomsente allirt. ? del Rsgoluato n.122/67/Cæ, del 13.6.1967 (Cazzella Ufficiale def 19.6.196? 
-
loe Mor n. 1l?) che prevede ürorgilizzazaole comüe der Eercatr nel settore âelle uovar la Comiaaionel
sqtito il püere del CoDitato df gegtloner fissa i prezzr liûiie. Detti prezzi liDite 8orc fr8sati in
etrcipo psr ciæm tri.mestrr c Eorc applicabrlr a decorrere dal lo rcvenbre, lo febbraio, 10 u6gio e
10 agosto. Per la detemireionr ali talr prêzzi si tiene conto del prezæ sul nercato Dndialê atdla quù-
titÀ êi ceroelr d8 forâ€gio neceaaæia per la prcduzione di u Xg ài uova in gu8cio. IDoltrc ai tiæc conto
degli altrl costi di aliostazlon. r tlelle spe8a geerali ili pDduzionc r dr @mêrcializzazlo1..
: (Regolucnto n. 122/61/cÆ 
- 
æt. 3)
Drttl prcrzi vegorc flEratl ln ütlcipo por ciætr triDc8tra por 1€ seluüti rcci tstffûla indietr
nollr8tlcolo 1 del R.geluüto a. 122/67/CB .
Per il calcolo ilci vsi prcli€vi aLlriDportazione ar rrnÿie aI negoluoto n. 122/67/Cæ, æt. 4 e 5.
(Regoleênto n. 122/67/cfr, 
- 
art. 9)
Per coEqtire lreBportazione der pedotti nel settore de1le uova i! bæe ai prezzi di tali prcdotti prati-
cati Eu oercato ænàiale, la ilifferqzs trê questi lÈezzi e i prozzi deUa CoMità puô easæe æDerta ila
ua rcstitu&ioÀe all'esportazione. Dgtta restituzlone è ateaBa per tutta ]a ColEità. Esse puô eseee
diffGrsriata Bacondo ]a alestirazioni.
7IT. PîEZ| S:I'L TERCAM IIIIEtrIO
Per le qrctazioni alelle uova vùEono conarderetlr nella mlgua dr] poasibilo, i prezzi alello uovê della
clæ8e À4 (55 e 60 g?), httaviB w rilevato che ê cauaB di differqze ris@ntrabill Del:,€ endizioni
di èistribuzione, nello rtadio di eoMercielizzazione e nella qualità, tall Drôzz1 rcn sorc pieoEütê
@Epsabili.
ElÂig, l.{ercato di lkuighoutenl preszo dracqui8to alel comercio Bllrirgmlao, lr&@ ncrcato
@Læ) 4 D€rc8t1 ! Colonla3 prezzo dracquisto ilel comerclJ allringrcBso, fre6 rEgBzzircReneie-}lê8tfal1a
Ilonaco ! prezæ albqui8to del comercio ôllrin8rcaso, p8tüæ c.ntm di racælte
r}ucoforte s prezzo ùr scquisto dGl æmæcio all r irgærao.
Niodorsachsù : prezzo d'Bcqui3to ùêl 6@8cio all'iD€æaaor pctæza Eâ€au zirc
rllalles Cütralesn di Puigi I ptêzæ ôi vsdite drl æ@ercio sllrir8æsso.
.MlE 2 môrcati : l{ilæo e Romê: prsrzo drBcquiBto alsl æ@êrcio allringNslo, froæ nercato
@EIgg Prezzi di vendita di OVOLUX (Coop€rativa di prcduttori): prezæ di vqditB del @mercio
aIlr ingrosÊo, früco dettagLiate
@Le$.t Prezzo di venilita del comerclo sl] I irgæEso per le uova di tutte le clæsi (prezzi ricewtodal produttorê, (calcolato atal LEI, hledboue-Econonisch Instituut') æ€giorato di u lEglne
Der 11 @mêrcio alf in€ro8so di 1165 EI per lOO pezzi o Or28? EI per Ke)
llercato di B4ieveld 3 prêzæ dracquj.sto del. comocio allrlngrcsoor fru@ mercato
f,urE alGllè tsiffê DeslgnBzion€ alri prcalotti
a) u 04.05 a Uovs di vo1ê1111 dê cortilc, ln gurcio, frGlcàa o @ru.tutG
b)*o4.ornt Uova aguaclêtr c giallo dtuova di volltlli al,ê @rtlle, êtti ed ui ellDotsi
freache, conBeryati, eEaiccati o acchêrêti
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EIENEil
fooushtiDA op da ia drz! I[bliqtir rcorto!$d. prljE@ voo! ricrü
(vætgcatcldr IEiJ!6 æ ELtDrijro) @ inrcrpb.fflD8.n
@
EiJ Vræ!d@ir8 b 2L/62/W w 4.4.1962 (nuttteticbha u 3o - rrrl. 20,4.1962) EÀ bop8lèr dBt dr
glc@chspp.luL. ordæiDg vB d. EEto ü dc r.qtor .iæo lst iDgug aE 30 idi f962 arlcldrliJk
tot .tual ær rcrôo g.t8æbt o abt ô.æ ElÊordailg Doofalrt lijt r@ !t!I3a1 omtt. E lrtrÈ
oo@trin h.fllngE ü haftlngu tatüovæ dædo lEale, rÈe oadæ Doc bc€toil Erd@ op buia ro
do rcadargruprljre.
De lm.rtlg i! Ac o{.@oàrDr Dæ I Juli 196?r ve .G uiforu priJæofrlirA voor gre@ ÈaæLt rrt
rioh Ecr rlat op brrbollir aLtu ook ro guamrohapprlijtr Elrt lD dr scstor Giù@ tot ttEd Ed
gab.oht. Da iltrcutrlta hafil,Dftn kE!8 alffieo tc vcpallü.
I. PnIJSREELIIO
Yutrüt.lô. Ei-r!G
ovæ.o&oBtl8 §tt} f ? yu vNrd6ilg t t22/67/w vu 13.6.196? (Itblicrti.blrd vq 19.5.1967 -
106 Jæseg r lU) àoud@dr.@ gw@oh.DErltjtr ordalag d$ ælrte tE il. lcqtor.lmor ltslt
d! CoEilllr, u lDgtFu@ âdÿlæ vu hrt Ecbrm@.1t6,rcor èc oaDrucàrp rcor all Lnatêrl
vB tamro èc !hi!IEIJ!@ Et. Zii ElJn !u to.PuriDg lat in8ug au 1 Bvob.rr 1 frtB§it
I lal 6 I u€mtE. 81j alr wtltrlltrg om Drdt rGLelDg g!ùouôe D.t ilr ffiGldELtPrii!
vu ô! àoryaclhaid Erallrgre@r b@dlgd Eor alr prcibrqti,! ve 1 kg al.to iD da tcbÉl. Bove
di@ Erdt rcÈoilg glbouif@ mt èa ovelg! rcaalæLoat@ æ Ert ôr rlgqoa proôrqtiÈ @ coEÈcialiae
tirÈo!te.
II. RSIELITO VTT EEl UTDE.SISM IEI DMIE I/ÜDE
Brffi@ bl.i irrc!! r (værôolDg ù 122/61/W - Etlbl 3)
Ilasa Fral6 rcor clt hùtrrl vE tmr@ rutBotlld Eo! d. volg@d. i! st. I vB Varcral@lrg
E 122/61/W opg@!@ tuL.fDo.t@ t
xr ru hrt gü.@shsDptliJk.
abwlt§l.f ùscàriJÿilg
a) s 0rl.O5 r 81Bo vE pluiwoor ia dc 8ch8lr Ye3 of YrrônrlEd
r)cOrl.058I Eicr@ uit ilc gchaal @ oigËlr E Dloiw!.r gùchltt @t !@c-
llJLa @a6upti€, væ' væ(hrrudr Stdrcogt of mt to.g@agdc
fl1L*
Iet d. ù*!t@l!a ro d! diÿ6c ilEæhaffir€B bctrsft, rlj v!ry.zo !§ YærdolDg t 122/67/W§t.4or.
(væraorry ü r22/67/ÉEt - st. 9)
ù dr uiteæ vu ai! tso(htto i! do soqtor !1q@ op bsrl. @ da rcrrldEkt!8li8@ Dgllijt tc [È@'
hdr hat v6cù11 tus@ alêsr prijz@ a da !alJ!@ ve dr omoeichsp overbrugd rcrdo doot ao rætitE-
tir biJ uttrcs, dir pæiodirt Eratt Etgrstclû. D.r. rrltltuti. i! gr1iJk rcor al. grhdc o8.@cDaP @
La! ê1 !â8 gllEg ru de bætoir8 taèiffæ@tlrcd Eri!ü.
PNIJZEC OP DE BIf,f,ETLITDS II.8I
Voor ôr rctBilg@ tB dr e1*@ Ede' n§ dit DgtltJL bbqtr d! PriJt6 g!æDm v& 
'lâ 'iæo
Xlasc Â 4 (55 7or 60 g). Xocbt@ dl@t oDg@kt tc nrôar dlt door væchlllü ln l4§lDgmots
IEalsr bedslsltrdlu o ktclltattr à.!a DrlJs@ aict ændcr Da.r YægrllJtba§ ziin'
eUië flrkt !B fnisù4to t ODoothadrllElooppriilr fte@ EHprltrted (Bnr 4 ækto 
'ffiL* : ffi1ffi:i"ffi:iili3:: Sîî"Hî:irnroorô-nirDlEt-ti.rtfrr@ÈEEurt !orootùadllr@looDDrtir
trlaato!æh@ s (bootlDdc1!@looDDriis' af !â€atlJn
Ilubi-il nHltl!3 cotrrkli vB P§ii! s oæotàaddwæLooPpriirr ttÙ@ ELt
I!!Uë 2 Nkta t Iileo 6 nou t orootbùd.18@&ooPlEtisr fte@ D§kt
!È:@IE VsLooppriJ!æ vq OVOLttr (Co6pæst1ô re prcôrcoto): GrootàùdallvcLoopDrlJ!' l.ra@ klrlDheô.I
Iedcled OrcotlBdllsvæLoopDrlis rcor ri§@ allr tlss@ (door-do Dæaùrcct@ oBtvegu DrU!(bæ.koa aoor trct IJI, .LædbosFr@elirch liltitEti)r vmærdæal !.t !e gmoth&
icl!@gc vu 116! EI per 10o stub of 0'287 pc ts)
lhrlrt !B BMærlalt GrcotbBdolse&ooDDrlJ!' lte@ Etst.
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DnlI D'EU'8I
trrscEt.lüsuicgEtlSt
PBDEZI L$lllt
sLûISEl,rZti
EtltrrDrEts EIEIt Plts tttDS
lllrEoPtlror oæErûE@ nrllLlrE
!nB.TEYI rE80 Prast lEezt
EP?ITOT IBEOYD EE T-IIE
Pr5u trportatcure
El!tuhrltlnd.r
P.!.i iq,ortatori
Iavocrlandca
DnII D.EtJSt - tlf,8cEtr8ûtcstatr8!
latall tJrtlE - gtût8Et.rrE
PBESVE|EI8 
- rt8cfoDturott
EEltiu 
- ttfru@
I.A.tî -. 1l.lo."l r.rr.?I 
- lr.r.?2 .2.?2 
-ro.4.72 1.4.?r - 11.rO.? 1.1. .41 _ \1 .1 .72 r.2.72-n.4.72
tC ÙG.II Itr uc-tt IC uc-tl üi uc-rt lli uc-lt I ûc-Dt
A. I. Ocufr an coqullla dt vole1llc, frrlar coaorrvéB
8chrl.n.1Gr vor HaEt.l1ügGl.. lrl8ch, haltbar g€DBcht
ûov. L! guclo ôi ÿol.t,.ltr lrGacàc o coaa.rvat.
ElaraD l'! da lchul ÿu DlulrGar ÿGra of ycrduurzaual
f t \ rr ) (1)
kr
ttrarQ!!-ErIt ?4.c6
o,5r] t
25,Â1
o,5! 6I
24.26
o.4Er2
6 r27
o,l24r
6'81
ort 16,
I,rl
ort621
t8utlctLuD (n) I ,grrt I,88o L,?76
^,n5i o,5æ o1591
ttrtrct 2 
'o5o
2,861 21695 o,689 o )174 orgôo
rlrl.t^ rll ro \2?,6. nr., 11 t7 85,l t01.,
lJrrumo 26,5Â 25 
'8r
24t26 6?r 618l 8.11
lrDEnLllD I 
'qz1
1.868 Lr756 o,449 0,494 oriE?
2. ocufu à couv.r d. ÿoh111.
BntalG! YoE Eausg.flu8.l
IroYa da cova atl Yohtlu
Brcadcl,arca ÿu plulflaa Ptàc. - 8tüclP.zrô 
- 
stul
EAtQUt-EEOII
'1116
0r0É91
1,do
o,fi8o
,,æ
o,0618
o'58
o,olls
or@
o.ot24
or?2
o.orft
DrotscltriD (m) o,251 Ô'2l|o 0 r 2l+1 o,ôi? or04, 0ro91
Ittlct orl84 o, t?A o1165 or064 0,06q 0roEo
t!lttl A\? 4n ,\ l+Irl 1,? ?.8 9ro
LUEOOmO \r4É r'6 ),29 o,5Â o$2 o.72
famLiüD or250 o1244 0rar8 ôro,, o,od5 o.or2
8. 1. Oculr !!u coqulllê da yobLllot fr.1ar coDlarÿa!. prcprâ! I dca uaagoa allü.atair.!
Elar ob!. SchrL. Yo! Aaulpl].ügr].r frllch. haltbar g.maht. 8.nl.!Ebar
Uoÿr aguct'rtc dl. voletlllr tralcha o couGrYatar attl rd ull rliDcntarl
ElaraD ul't da lahraj. rü lrlulrvaar ycË of vlrduursaaEtr gllchltt voor rcBB.I1Jka con3uptlo k5
lrrorQlut-!8.orl ll ,!5
o$26a
10,6r
o,67??
29,O9
orÿL?
1,?o
O,1tùlO
1rQ
o,]581
9'b
or16Eo
DlrElcitttD (E) ? .?aÂ 2 ?^1 2ttg or\?1 o,57q or6EE
tnrrct 1 
'482 l'rffi ,.zrl or8oo o'8?9 I iO44
Ilrllr 1qt r8 ]82,6 ,6rt6 $'o s19 tL? r5
LUIDIIOSDO 1r ,15 r0,61 29 i09 1,?o 7 rÿ2 9rf0
rtDEl.rtD ?,269 2 1216 2,106 o rr2l o,17, or681
2. olufa !u coqullla d. ÿohl1lar laohalr PrcDra! à doa uagca albeataLrea
Elar ohla 8ch.1a von Hau!8at1ü8t1r Satrcckrat. Sodcllbæ
Uorr !6u!cr,rtc d1 vohtll'lr lllLccatar attl. rd u!1 a].l!c[tarl
Elara! ul.t da 3cbæ1 Yü Dluisvaa' tadloo8d. Seochi.ht Yoor D{Ê'1iJk6 coæuüPt,.' &
tf,rorQpr-Brldrl 112 r93
2,?rM
rtol.24
2 ?.OÂ8
10lrr67
2,q»
26rlr
o15262
28 
'94
o,5788
,4,r?
o$8?,
uotscr&rlD (n) 8î66 8'o?o ? g6L t.926 2,r18 2§L6
lt§cl 12,545 t2?46 LL.627 2 Pt6 lr2l5 ,$L?
trll.ll r all,6 l 178,O l. )o8 r 128,9 161 ,8 )æ.?
L[TDIIOUIO I 12,94 rro,24 LO,{..67 26r1r 28.94 ,4,r?
itD[nLrtD 8ru{t 7 
'Sl ?,5?8 I ,Q06 2,6 2rlÉE(l) rroi? foot{ote rw 16 / siehê Êrsanote seite 16 / vedi. nota pêqina 16 / Zic v@tnotè bls.I6.
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PRIX DII'CIUSE
EIIISCIILEUSUNGSPRIII§E
PBEZZI LI}IITE
SLUIAPRIJZIII
PRELEVEiEIIIS ET{TEBS PAIS TIENS
ÂBSCHôPNflOET ODCE}II,BEN DRITÎI4TDEE|
PRELIEVI VERSO PÂE§I îEaZI
HEFFITOM TEOETOVEB DEBDE IITIDB
Kg
Pay! lDlDrtatêulE
ElBluhrlii!dêr
P.æl loDortatoli
IEvoarIudatr
PHIX DTECLUSE 
- 
EINSCTILEUSI'IIOSPNEISE
PREZZI LIITITE . §U'$PNIJZE}I
PREI.EI'EUENTS 
- 
ÀBiCEdPNMOEI
PBEIJEI'I . I| TFIIOEI
r.8.?1 
- 1r.10.?l 1.11.?1 - !r.1.72 L.2.?2 -».4.?2 1.8.71 - 1t.1o.?' r.1r.?r - 31.1.72 L.2.?2-ro.\.72
!01 UC-RE lril UC.RE liN UC-RE !4I UC.RE Hr UC.RE lûr UC-NE
rr)
C. I. .rauac6 dro.ufs d. vola1ll.r llquldcs, prolrrc! À dcs usa8cs al,laantairr!
El8.lb yon Hauogcflü8oli fltiosi8r BotrI.6Ebâ!
Gr,rllo d'uoya d1 volrtlllr liquido, âtt1 ad uo1 allû.lterl
El8aal vrn Dlultrvacr ln vloeibarc to.stotrdr 6c6chll(t ÿoor lcEcliJka oon6uElrtlC
(r)
BEUIIQI'E. BEIITIË 60,92
I,2181
'9.5o
1,r9OO
56,96
lr12
72 $6
o,2112
I lr93
or2,ry
16rr4
or,W
DEüIIiCEr{IID (m) 4,459 ,, )ts 4.1qO o,%7 I ,019 tr2l0
rn§cE 61161 6,6oq 6t28' r,406 7 $11 r,gt?
ITAIIA ?6r 14 74!,6 ?o? to l58r! u4,r &617
UIIIIIBOUNG 60,9Ê ,9 r5o ,6,16 12.66 I l'9! 16r 14
tIEDEBI.ÂIID 4,t!r0 4,to8 lr,095 orgl? t,d I r19?
2. Jrun.a dro.ufa dG ÿotâLll.' coD8.lé!r prcprêr à dG! u.âEG6 alLEêntoir..
E1g.lb von Bausg.fl,ti8alr gcfror.û! BerieBsbar
Clallo druovâ di votBtlllr cong.IEto' attl ad ual alin.ntari
Elgc.l vu pluiL..'blEor!tr r gGschlkt voor nors.liik! con6Epti.
EETOIq!'E - BEIGIË 64rS
I 
"98Ô
61, 19
r)617
60.2,
f ! eolr9
l!r5l
or.1o5
r t.fi8
d,2q6
r? $?
o,rrÿ
DEÜTSCEI.AXD (M) t.151 1.61A 4 i41o O rqaO r,069 1.4,
FRANCE 112û ?'@1 6,692 I ,i@ 1,651 1,96'
ITr'LIA Strrl 7q2r1 ?5r,t r69il 186r0 2&19
LID(E}IBOIEE r54rqo 6!rlq 60,2, I lrrl 4,88 r?,6?
!IEDEBLA}TD 4r69D /t1589 \,162 otÿ19 1,q7 L.2?9
,. rr.un!! dro.ut6 dê volalll.r aéché!! prcPrGê à de6 uoa8.6 .llÉontûir'r
E1ga1ù ÿoB Hsu86oflti8.lr têtrockrct' têniê6sba!
o1âI1o druoÿa di volatllir Goolccâtor attl ad u61 aliertarl
Elgtal ÿq pluiEvêGi Sedroogdr BêEchikt voor É.D6eI1JkG coEEPti'
BEIÂIQUE 
- 
BELGIË t26.tl
2 t5254
t?t'?8
2.4656
1r7,09
2ir\t?
26$8
o"ll/5
29, t5
o,587O
)4.89
o'69æ
DEUT5C}ILAND (8N) 9 r"4J 9,@4 B,rzt r r?q6 2,118 2t751
FRrllCE L4tc"21 11,t594 1r,006 2t9f'4 7?60 ,,87L
ITAIIA r5?8r4 t54t,o L\6r,6 !r],t t6619 \rr,6
LUXETBOURO t26./l t?\ )26 117 r09 26168 29,§ )4.65
TEDT:BLAND 9 1142 8rC25 8,\17 I .ol2 2)t6 2.12'
(l) Volr fôotdotq pæ 16 / Slrhê trr6.notê Scttc 16 / Vâdt not. pe.qirs 16 ./ Zlo ÿ@tnôtâ b1t.I6.
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sEP 0m t{ov DI:C JÂtr
'E
fiAn APR I^I ,UT JI'I, AI''' SEP
uarqps-Eart
Prl: rtr 3ror I lr.cLat(frelco rercàl) 62-6, ft 1 t8l t16 r,84 2rI 1 i6i
IIEISE(trE OrocthudoheotocpplJr(lruao 
.[lt) ,?-tl r'ù 1,74 1$2 L.72 216 I 
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OEUFS de Pq.,LE
Cl Aa (55-æe )
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HÜHNEREIER
Kl.M(56-60 9)
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UOYA dI GALLT{A
O.Àa(55 -609)
Prezzi sui mercoti olf ingros3o
e prezzo Inite
KIPFEEIEREN
Xta. (55- 609 )
Prilzen ç groothondels.mrkten
en sluispriis
UC/piàce.unilo
RE/Stück.stuk
UC/piàcr. unitè
RE/Stlicl. stuk
Iillll lw
Moyennos mônsuâlles
Mmotsdurchschnittg
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BELGTOUE : Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR):Kôln FRAI,ICE:lhtlgs æntrobs de Foris
LUXEMBoURG : OVoLUX ITALIA : Mitono
PRIXD'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PRÉZZO LIMITE / SLUISPRIJS
o)D/E!ùtrôD dù Flrs//^\iefr.Ér -.É,'ilulutlz1."c 'ar.b. ù1.,rtrc "frc - b)' .,rr utrotr û,, \i/"u êÈup f,l/ r!1:'rtBtlô1ê Diferèrd.rrnA Dl
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toTl
YIItrDE DB VOLAILLE
!clsirol..-Gt. @o.EEi I!! Drk dù Elrlll.u (prlt t1!6s .t prh at Gcha) .t lcrpt{làyo@t! I I I lrDort.tlor r.Dri. d,tar adtc pEbllstio!
ryry
Il r at6 Dr{w, tE l. vol. ù EàaloGt to Zz/62/Cw ù 4.4.f962 (Jmrl otficl.l oo 30 ù 20.1.1962),
qla lrorgEl[tloD ærE. ô.a Eoùaa aGrltr iLD! l. lcqt$ ôr 1r vleôr d. ælllll., 6trbli. gr!d[aU]
Et I pùttr ih 30 Juuf.t 1962, .t q!. c.tt. org8lrrtlü ô. reoùa orDortBli FllclDdr@t u r{&18
ab DEallmt. lrtrerutrlro .t ô. Dr{làvomtr æÿæ. l.r D§rl t16r cflolér DtEGt æ 1r Èelr
it . Datr dc cér{do f@.gùF!.
LrlütettloBr I DEtt! ù IG Julu.t 196?r dru rtgim ô! DEir ulqu. d.. odraalG dD. 1r Co@ta r
@rbit l lr r{rll!.tlû L octta drta dru Noüé ulqua alrEr 1! lastG ta lr ÿleai. dc El.lU!. Il o.!t
t{mlta lf mppæ..ior ùo Dr{làvr6t. IatrrooMtairr!.
I..@.IELS
IEIIêÉI,
9: (nàgtrat to t4/a7/cæ - st. ?)
colforraEr à rrEt. ? ù Eàstr@t to tz3/57/Cw tu 13.6.196? (Jmrl ofticl.l ù 19.6.195? - loère
æéc ao tt7) tDrt8t orgelaetio! @@a iira reohér du k a!st@ dê Ie vieè! d! rchill!, la Cili!-
aionl opèe omltêtiu ah Codt6 da B!.tioBr flr! Dour lr Cmt6 ld prir dréclur.. Cæ prir dtéoIu.
!@t fi!,. À lrrEoa pou ch.qqr trhrstDr 3t toEt vrhbl.! à pstlr (b læ Dvobt, ù l.r f6v!1er (b
læ ri ct iùr Ia ett. I.n d. 1@ fiEtlonr i1 ..t t@ @rDt. rb Drit E 1. æc.ha uillal da 1r
quEtlté d! oat{fl[ fowgan Dac...d!. I Ir pæùrstloa ifrr tg a!. rclaill. rb.ttEo.
I1 6t dtdlGt tGtr oryt! d.. utlo coûtr ôrrlllGt8tlor.lEi qrr ôr fnl. gÉadru Àr DF(bstl@ !t ôr
ocaEol.lltftloD.
II. EE'IIE DTS EBITOES TYIC LI8 PI's IIES
lÉÈSllgÊ.LLI:UDgÉÉg : (E rlrGt ao t23/e7/cæ - t,!t. 3)
n..@t fl!a. l ltrrEo. Dor ob.{E. tdr..ir..t .oBt rlDllorblo or tm(bltr ÿt!6. I lrEt. lc ab Eà91}
Bt \o 123/67/cE, I rrrclr t
IUJæ (h tsif (bElG
m Da.tgutto d.. Dæ(ùrlt!
r) or.o, Yolllllü vlvBtaa dr brrÈcou
b) @.@ Yohllla! rortlr ô. ù.arÈæu ct I@ ab8t. @Etlùlu (l lrEcluiû aL.folo), fr.t!, r{ftigÉr{. fl 0@8116.
c) @.o3 lold da volrlllllr &ei!r r{fil,g6t{!. mgtlélr lelér o @ .ore
ô) q o2.o5 6Èlrtc Àâ Elôlllc rca lr.!té! n1 foDùrs' frelohcp rtfugrSr{.r @!116.r !&
ldc @ @ s@Gr r6cùa. @ @ !rylar t6oùa! o ft{.
.) r5.ot E (b8i!ro da rclrilla! pr.!!éo @ foBùra
f)a16.@BI htru Dt{psrtloil ct @u!ry.! d. ÿled6 o alrêbftt dr rclÀiud
È c! qqi mo@. 1. c.loul da! (UvE pr{làyoüt! è lrl.portatloar il tet t! t{férc E Et. 4 st 5
ù Eàsrc@t to tz!/67/æ.
E rtltutiou I trEdtrtlop (Blglrot ao t4/e|/cw - Et. 9)
p@ pm.tts lrreoËrtr,8 dla Dæ(hita d,rrl la lcqtær ab la vlüûa alr Elrllla E 1r ù.ao ds tEh aL
c6 lr(bltr drE I. reha Dldlet; lr dlftarGc. qtrG od prlt rt 1.! Ftr drD! lr Com[ta Imt ttr.
@m!ta Dta Ea rotlt[tloÀ I traqort.tloû. Cattc laliltutio! .!t l!.aL Dæ tmt! 1r Co@té .t
Dmt ltE diffamoL! ..1ü lcr aldtlrtlolt.
!ES.-WE-US[E
Lat cou lldiqüa !a lont p.a laoorftn@t 6!Dsfbl,r! @ r.l.oa al{ @ditlt üælr1l Daütf,lll-
E E div6 !trt. rÈ8o rlrl qu. d.r üfras@o.! ô! qqÀllta, d. Dotibr at Ds6DBtl@ gt al|ù.ortiEt.
lgltlgt Prtt ü! gloÛ I l. TGt.r üP§t rbâttolr' Pold! rb.ttu (o eævæ)
llllltgg.ltD Ptl: dr gr. à It vüt.' üpEt rb.ttolr, Doldl rb.ttu' (o cryom)
Eg Prl: aL grc. à Ir vGt.r 8111.! C6trê1.t d. P§l.r Dolù .brttu
I!!Àtg Prlr d. tæ! I lræblt' ùâa@ @ob6 aL XllE' Dotib rbrttu
ICISESIE Èir ô! 8És à lt v@tr' fr8@ Dagul! alG ütfl1r Doid! .battB
h: da gær À lr y@tr (ortætd pu lc nPro(hstlchrD Eot PlEl[la o Elm')
IDid! rbtttr (o cryovæ)PrÊBlr
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SCELACETOEPLüOEL
Èl&rtcElgu n al.n moh8trhüil ilfgoführtæ Prri!6 filr Schlrchigr(Iü8ü
(f.stgrlctzt. Plois. ud tarktprcl:c) uat Abahôpfiugu bGi dæ Birfirhr
ry
In ô$ YræflhDg lt. 22/62/M w 4.4.1962 (latrtlatt Xr. 3O m 20.4.1962) wdc b.rtlrtr id aUr gr.t!ru.
Iraktorguirttlo! fltr orflügclllcraoh eb 3O. Juli 1962 lcbrittElr. .Bichtüt uitdr 8ô ùl diG ilf üd. iLl!.
mlchtat. IuLtorgEl.êtior ir r€!ütliche cin. ncAolrt rca lbrcbôpftagu für do ï§@.rt ùr sÿl.ohc dæ
Iitgli.aLtBto Ed rlt dritta LàDdm ufs.6 rlralr bci dG@ E rcchlDg iD!ù.!ord!F (U. futtægrtr.id.lrc1..
zugmrô. ælcgt Eèo. I! Zugr alæ Eiafithrug cinàclthchcr Octr.id.pr.i.r t! dæ Gr.t .cà!f,È ab l. Jsli 1967
rird n didr Z.itpnDtt .i! gr.lüuar XBtd für O.fltla.l(l.llch hG6rrt.llt. D.rlt @tfillo di. lE rgrrlr
3cùrfllich@ Âh.cb6p'lügu.
I. !tsEI!@@
F.rtru.trtc haiao
El$gg3gg5fqgigg : (Ycrcrauus r,t. t23/67/Éto - Ârt. ?)
Orâa lr+i.tcl ? atsVNr(hEg[ir. Vf/q/ûû rcn 13.6.196? (t*rtlett vm 19.6.1967r IO. J.ütgegIr. 1f?)
üùæ (U. gu.tuuc laalrtorgeiratioE für Ocfltl8alfl.ilch sctzt aUo faitliü aacù &ùôro8 dæ rutl[digu
fûr aU. oul!.chaft Eimahlosu€tDrGi!. f.st. Di! ltr.c.bl@tg!D4.1!. md@ fllr
j.dcs Vi.rtdjs.hr ir rcru f..tgu.trt ual glltæ ab l. Xoyrbcr l. Flbr§r I. Itl ud 1. lEgctt. Eci itc
FætlrtdDg rirü alæ HrltELtprli! d.a filr dl. bloaug E! I Lt Crflügplfl.l.aà Gforiæltchc FtrttGgÈ
tnlalaog. b.rücbicffiigt. ldlæô- sllal dl! .out1gü htt$b.tc roüb (U. rutxllc Èta€ua& utt
YæltûDg.Lo.tm b.rüctlloht igt.
II. BEEI'TO DES ErIDE.S IIT DBITTIE LIrDEE
I (Vcmrdauag fr. f23/6?/aü, rrt. 3)
llrr (Uc fol8oôe t! Irt. 1 d.r vaældNg l,. L23/67/ffi g@tæ ZoUDo.ttionG ÿltd Ylqt.lJlùslioh t!
Eru .ir. ÂÈlohôEttug fr.tgu.tlt 3
Xt[cr d6 tsl[uoZolltslfr Ecr.ichrg d.r hzodnl.lc
E) 01.0, Eer.æ(Iflgrl I.bæd
b) 02.0a [Àu8!flügrl, aicbt lrbüal rd Bal.gÈlræ ScùlæLtsb?rU hima (ug]-
nouæ Lcbcr)1 lrischr grtlihlt oaiæ gtfrom
c) @.oJ oêflllglll.brmr fri8chr grlthltr gtfromr gËelre ottæ i! Stlllst
d) q @.o5 Gcflüg€1fott, ra.lar êug€paagt Dcù ugEchDlrGr friachr gtùlihltr Safrorar
gelalzs, i! Salzlalcr tatrcohat oiiæ gEâ[ohEt.
c) l5.o1 I Caflüa.lfêtt, usgcprr8t côæ e8scùDlz@
f)u16.02BI Eloirch Ed SchlacàtBbfallr ad@ nb.Fit.t odæ b.Itbs tucùt' Eu
0.flüg!1
L.! aU. B.schEg dæ .irz.l!o ÂbschôpfugB botlifftr rtral Ef dtc lrtill 4 Ed 5 dE V§rùulg
b. 123/67 /w biDgtrlos@.
ÉlCtSlg-lSLUE-glgII (vNrdros tu. r23/61/ffi - rrti.t.r 9)
Uu dia lntfuàr dæ Èrd6niur diraaa Salior! Nf è!r oroillea! dc lrltEltDnlla di.!æ ÈtaraBlalt 4
odglicbæ; Le dar lrltuacà13d &ullobæ èirsq PrcllG ud d@ Prallo dæ oactEch!,ft .Lrtch aila Erttt-
tElg bcl dlr lE tthr ugrgtichæ xGrdo. Di! Èltattulg ilt fit: ü. guut. G@i[càrtt 81.tch. §1.
Le jc Bch E.rtiruA oèæ B.!tlMg.8!b1.t utrttcülralliah !c1!.
III.@
Dl. I!rttDa.1!. .i!d ilfotgr d.r bclonaæm Hâ!ôclsb!(UDgugE l! Aæ lllz.lBo lltgllcd.trt@r ôG lht.ts
.càical. iD (ùralltlt, 0crlchtlltu!1.rog, Zub*€itug ud §ortimg Dlcbt obc mitrto væ91.1,éhl§.
(boglEd.l.abgrb.Dr.is ab Schlæàte.r r Schlschtgtytcht (fa Cryoru )
OroBhudalsrb8abcprGis ab SchlrchtGroir SchfBcbtgrrlcH ( U CrTow)
(boÂhealGlsêbgsbeprcla rrzütrelhÀIlsnn Psisr Scblscùtær1càt
Gt!Âheal.lscintaufaprelar frêi [ailânalcr Iskt r ScLlæbtgwicht
crc8bedrl8êbg8bêpral8 r frli Einzclhsd6l' SchlâcHgryich
Oæ8hed€lssbgabcprcrsl (berccbaêt àEch alic nPærùrh6chêp wor Pluirycs o Ei.E')
scàlachtg€rrcht (in crTovec)
Bolstc
D.utÊchLed (BR)
hslbêiob
Itdio
Lrohrr
triêdcle.lê
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FOLLAIIE
spiegazioni rolative ai prezzi del pollae che figureo nel Drêsete pubblicazlone
(prozzi fissati e prezsi di merceto) e êui prelievl êlLrimportazione
If,IROtr'ZICtrE
con it Regelilùro \. 22/62/Cû del 4.4.1962 (cazzetta Ufflciale n. 30 ilel 20.4.1962) è stato stabilito ch3
lrorgslzzazione coluc d€l nercati nel settore del pollue saebbe Etate gradualnqte latttuita e drcærlr6
rtal 30 luglio 1962 e che tale oDgsizzezioDe ali nercato comportê prrnaipêIoent€ u rsgiue di preliwi tle gli
Stetl Eobrl r nei coDfrcnti dei paesi terzi, c8lcol8ti in pæticol8e aullG bæê doi Prszzi dei cêreali ô8
foraggio.
Lrinrtqrêzroaa, ô doconere dal 10 luglio 1967, di ü rogiDe dr Drezzi uici alei careali nalla CotMità ÇoDpor
tê lB rcêlizzBzione, alla atessa date, di u nercato uico nel settore del polluo. Di consêguqza sono vçruti
e caalere i prsliavi intra@ouitrsi.
I.TEItr.NELE@I
Prrzzi fisrati
Prezzi linit€ ! (nGgetumto a. 123/67/cEE - art. ?)
Confom@ots tllrùticolo 7 d€1 R.goluflto ^. f4f6'l/cEE d€l 11.6.196? (Gazzetta Ufficlelè dGl 19.6.196?
1Oo æ, n. 11?) che Drevedr ürorgsi-zzzzionê ælmG dei trercat, n€l settore alêl Pollulr la Cmisllonét
8frtrto il pseDG dêL Conitaio d.i grltlono, fiasa i prezzi llEitG. Dêtti Drezzi liDite sono filsBti in
etiaipo p€r ciæro trin€stre o lono êppllebili ê deænere dal 10 rovmbre, lo f€bbralor 10 maggio e
lo agoato. Pêr 18 dlt€rrli@ione di tall prczzi si tiene conto d€l prezzo sul nercèto rcDdielo dêlla qlB-
tità di ccæll ai8 forâggio necaasæia psr le prcùuziqne di u Kg ùi poll,ue Ecellato. Inoltrq sl tiqc
ælto degli altri co8ti ali aliD@tezlone a dlllc spe8€ generali dr prcduztone e ali @ecrcializrlzione.
II.@
3 (Resolilsto n. 123/67/cw - st. 3)
D6tti pr3zzl vogono firaati in eticiDo per ciæcu trinestre per le seguoti voci tuiffulê h<licBta
n.llf sticolo 1 del Rsgoluoto î. L23/67/cm I
&BrE dslls tuiff.
doteÀI. æmc DêBignazion€ dct prcdotti
ê) 01.05 Volltili vrvi da @rtilê
b) 02.02 volatlli rcrt1 itB @rtll. ! loæ tuattagliê @r€ltlblll (cactuai i fcgatl)
fra8ahl. rêfriguBti o congalatl
c) 02.03 Fsgstt di rclstili' frcachar r.friS.ratir congdatlr salati o in !êleia
al) cr O2.O5 Gruao di ÿolatili rcn prêssato nè fuso' frcacor rrfrlSrrato' congslator sele
to o ln laleiar sscco o afrlnicsto
c) 15.01 E Graso di rctatili pressato o fi8o
f)u16.0eEI rlltrG pr.psezloni e @nBêryr dr cmi . frattaglie Ai bl.tlll
Per i1 cslcolo al.t ÿri pr€liêvi .t rltrvia 8l R€8o18@to n. 123/67/cg\ æt. 4 c 5.
par coEotira ltclportezione itei Daodottl n.l settore delle cmi di pollmc ir bæc el prczzl ill tsli Pe
dotii pratietl aul oeceto Dnalielô, la ùLtfæola tra quqsti ,]larzl o 1 Preszi dêIla coMltà puÙ æcqc
@perta al,s le rêstltuzioae allresportazionr. Dsttê rGstituzione è la straas Pc" tutta la comità. &!ê
puô æBso diffêrüziata ârconaLo le dlstinszionl.
III.E@4I§L@quEEg
I pr€szi di n6rceto, dat€ le speciati @nalizionl di æ@€rcializzazionG in vlfoto nci v8i Statl EanbBl'
lc iliffeqze rclativs alta quelità, clssific8zione ôi Pesor ædo di prrsütazione êd æ3ort1D4tot non
3orc pi@Dqto cooPsabi!'i.
EdlÂLo Prszæ all vqdlta de1 @mæcio ÊIlllngtos§ot freæ Bo'llor Pêso rcrto (a cryovæ)
@Prczædivu.tita.le1comGrcioa]1l1ngæ88o'frucoBc!1Io'pG8omrto(ectIoEc)
hacis
Itè118
Luag€nlDræ
Paesl Eêssi
Prozzo ali vùdita del comerclo elltingæ8so "Eallæ c4trelæ" di Pæigi' peso rcrto
Prezzo di ècquj,8to de1 co@æcio â11r ingrosso' fruæ nrrcato lllleot psao mrto
prezzo di vondlta ilel @@erclo allrinSæ68o, fr4@ D ôzzino dsttaslietGr pê8o mrto
Prczzo all vêndita del comercio allringrc8ao, (calælato dBlla I'Proiluktschap rcor
PIulNee en Elerenn) peso rcrto (a cryovac)
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tro.Uchttng op aL ia aLr. prÈlic.tlc voortoh@dr DDiJz@ !rcor rlæbtpluiwæ(vstgrlt.ld. priJze m NLtDrtJro) o lnvocrh.ffllgü
ItrLEIlEG
BtJ Veroflalqrtn8 È 22/62/W ÿe 4.4.f962 (hblic.rirbtad E 30 atd 2O.4.tg6Z) wal b.DGld drt at. Bü.@cb!D_
p.lijté oldGtng dæ DEttm i! do rcctor lhshtpluiwos D.t il8ug ru jO juli 1962 B.l.idrliJk tot ated sou
hrd.n glbæbt G d,lt dG. reLtori!æirç àoofdzd(.lijl oo rtdrcl omttr vE iDtr.6m!trtrlr. hrlfln€u o
hcfft!6ü t.8@ÿG d.tdâ lâadGr dlc ondü !â.r bæ.ùüd realo op b..13 E dc rc.dætmDrlJr.n.
D. imæirg i! d. oalaGlqb.D' pe I Juli 196?r vu rm ulfom! priJsrrgdbt mr groe ùaæht r.t ricù m.,
dlt op b.alo.ld. d.tu oot .a 3u@cbaEp.11Jl6 @kt in dG r.otor llæbtpluin.. tot .tud red glbaætst.
D. intlroonrDrt.lr. h.ftilgü Inrü ab.rr a tc vflalle.
r.Et{§@trg
IglÂElgtEi.lElilrs
§UUIElrgg : (v.ærdGlDs ü l2)/67/w - Et. ?)
OÿG.o}ortit stit l ? v.Ir V.mrtelng N t23/67/W vu 13.6.196? (hrbtic.tt.bl.d 
"e 
19.6.196? 
- 
10.jEteg !r 117) houdGat .ù tu.dohapp.liJkr ordGllg ilæ rekto ir dc r.ctor llæhtphlry.., !t.lt
dc CoDl.slorE iDgwoEu rÀr1æ ÿo bGt 8âh.6@oit6,voor ib OGE.atoà.,p rDor.lt Inrtsl ro
tm!6 ôc rlBi.pllJtG yut. ztJ riJD ro to.pültDg !.t iDgùg vu I rcvrb.rr I fGbarsi, t ml
æ I Bgu.tu. BtJ da vstst.IllnA .m Frdt r.toug grbouto !.t d. u.r.ldNktDûijr m è.
ho.v..lh.ial vosddgmaùoorü8ü mr ôr prcùrotl. ro t lg gulæltt plulwrc.
Bovandim brdt ratmug tthoualm lat dr oyarlgr ÿ!aôæko!t@ o rat da algGc DsoôtctiÈ an @Earctall-
ret1.ùo.te.
II. NlElf,ITO Yü f,81 EIf,DESVIETE ET DMM LTf,I@
Egt JeSlq.-U.LEggt8 t (vE!ù@iDs E rz3/67/w - stit.t 3)
Drr. Frda mr .lt hrtd m tavorG vrtgutGld rcor d! rclt@al. ia Etital I w VmrdEtlA r 123/
67/EE op:enoro tel.flc.tæ :
f,r. vB h.t g@.maôhrEp.lijl!
dourt§laf 0cchriJÿiDg
r) 01.0, Lovmd plBiw.!
b) oa.oe Dood pluiwê., elt!.iL d. dM rftortigr .JtÈ.r. .lætt.fT.llc(Et uitæDd.rirg vu 1æ:rr) vm, grtocld. of brwra
c) 0a.03 LoaÈ m pluiry.a, vqt, g€toclal, brÿDorG, grsfli@ of grPrtald
d) E 02.0, oGpGEt nocb tuælto yct E plulryaa, v6, grloald, bælorar gr'$-
to, grpckald. grdæo6ü ol g6oH
.) rr.or E oêprnt of gr.Dlto vst rE pluiry..
f)G16.@8I laalæ ùGaidtDgu o com.F&, vù vlaca ol m sIæhtrrnllæi E
DlEirao
tLt d. b.rrkmlng vü d. aUv.m. inEsh.ffilgo b.trft zij væu& E ymrdoiDg B 123/61/gN 
- 
Ef.
4a5.
(Vcrcrdmtng w 123/67/W 
- 
st. 9)
0t d! tritvoæ m d! DFoôrsto ù (l. lcctor llrchtpluiwæ op bârt! ro atc mldEH,E.tJre Dgtlut tc
ntar Laa hst v6càil tua@ alcrâ priJrü o da prtJzo vm alc CmocblD ovGrtnud prrlo rbor .c roti-
tuti. bii ultrcær dl. p.rlodlet Erdt wtgrtt.lal. Dê26 rc.tltutfG i! glllJk vær als grhrl. Oo@c.h.D @
ke rl @ gcleg ÿu dr t stElDg gsdiffæoticGrd Erd@.
III. PRIJZH OP DE BIf,MTLTTIEE ITET
Da vcmalala [BlÊPrlJta zlin trn gwolgt E ôG lpecial,e hEdalmorudo lD ala oldærcha1d6 Lld-Stst@,
hêt vælchil ln krelltritr tarichtlklalcttngr bercidingsrijra @ lortælDg, lirt æaAæ ûcc vrlgrlijtbaæ.
Belsiâ OrcothedGlsv.rkoopprij., af BlæbtælJ, Etllæht Brrtcht (ln Crlrevæ)
Itritllsd (E) OroothqalGl8vcrkoopFrJs, êf slachtæiJ, gtrlscht Bwicht (i! Cryore)
EEIELiE Crcothed.l3vlrkoopprij! nlialleg Cqtmt.!,. va püiJB, gÉlæht g.rlcht
tteliô Crcothud.lrEtooDpriJs, freco nùld lllle, gcslacht grrlcht
lC$gtrES orothealôl3verLoopprijs,fre@kl€inbsd€lrg€sltchtgeylcht
lcderlmd. GrcothsrdelavarlogppriJs (bsreù.6d doôr h.t nPrcùûrttchrp voor Plulwar a Eiæ,,),gèllrcht sericht (in CrTovac)
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ÿIÂTDE BOVIUE
Ecleircigs€oelrts oorcænent les prtr rle le viantle boviae (pr1r filée et prir dc uarché) et Icr
pr€lèveucata à Irinportation, repris da'ra cctte publicetlon.
g@gEEIgE,
I1 a été Dr€mr, par Ia voic tùr Bàgteuat to t+/6+/Cw ù1 5,2.1964 (.fonmaf officiel oo 34 ù. 27.2.1964)
que lrorganisetion comrne dea uarohég seraitr drng 16 sectêur de ]a viaoile bovlnel éteblic paàrellaæt
à pa,rtir rfc 1964 et qne cette organiaation conportc Driacipaleoent un r{g:lne tle ilroltr dc ilouane etl
évætuelleootl urr rÉg'ine dc pr{Ièvcnantarapplicablea anr écharges ütr€ lss Etata nqlbrcs rinsi qursrtrê
IeE EtêtB nenbcg et lea pa5ra ticra.
o
Ce narché unl$r. pour le viaaile boviac dtabli iaaa f3 Bègleaæt (Cm) n 80r/68 fu 2? jniE 1968r portant
orgpnisation comüia des Dârchéa ânr fs aecteur tle Ia vianilc bovine (Jouraal Officicl ùr 28.6.1968
Ile araée, uo f f48) cst str6 an viguour Ie 29 juIIIct 1968 ot corportc €ûtro str€ Ic t'ég:io. ilce prir
(prir drorientatioa ct ûogtlrca ilrlntenrsrtiou)r oin"i qua Ic r6gioc ilcs échaagsr avco les payl tlcrr
(pr{tèveoatg à ltirportetioa et reetitutioar à lterportatioa).
r. 
.EIE gE,-EBg (làgloot (cæ) no 8q/68,Irt. 2 juasllrà 8)
A. hir ftæg
Cmforoéueot à ltart. 3 iùr Ràgleumt (Cm) ao 8O5/6q 11 cet füâ amrellootl avaat lc ler aott,
Dour le oaûpqtr. dc oomercielisatlon tlétutant le prenicr lunili iùr DiE aParrll st rc temirant Ia
veillc ilc co iour ltarnéo auivante, uD.pg[,..1!jgglgg§!.igg, pour lcs vcanr ct urt !EIE-El9§1!9g!g!g
pour lea groa bovina.
Soat conrid6r6a corc ggg Lea anioanr vinaatg de lreepèoe boviae tleg eapàocs doneltiquæ iloat
1e poitla vlf egt iaférieur ou égal È 220 kg et qui nroat €ncorê aucure itent tle rcQlaoaot. §ot
oonsldérÉ! corm€ Âglg@ : fca autreg aninaur vivmtr de lreapàoc boviae ileg cspàocr ilotoatiqueet
à lrerception iles reprofuotanra al€ racê purê. Cce prir sot1t firés æ toaat coDpte DotaDæt dea
pêrsp€ctiv.s de ùÉveloppeuæt de Ia pro«hrctiou et rle Ia coasooation ile viaaile bovlncl d. I8 Bltuatior
thr na.rchrâ du leit et dea prochrtta ]aitiers et tlc lrexpérioce êaquls€.
r. !@,leS (Règloot (cæ) no 805/68' art.
Por éviter ou ett6mræ uns baisr€ ilryortante iles prirl
ltre prisee :
1. Aides au stockagc privé
2. Achats cffectuéa par 1ee org€niaoes driatenrætioa.
I Jusq'rrà 8)
les aesutos tltintcnrotioa etirantcs peuvort
u. (Rèel€o€Bt (cm) ao 8or/6q art. 9 Jugorrè 2I)
Lc raroùé uniqno daar le aect€ur tle Ia viaaèe boviae i.uplique 1rétabfiescnont tlrua rÉginc ulique dféohan-
gca lvcc 1cs pa5rs tieral areJoutaût atr BJratènê d€B iDtwetions. Ce r'ég'ine couporte un ayatène ile
itnolts alc douane, de pr{lèvcucnte À lriupontatioE ot de rêstitlrtions à lterportation; tætlant, cn Prùrciprt
à stabilis€a le narché oomtrtrautairs
Il sr régulte un équilibc ilcr prl: assez gtable è lrintÔrieur ile la Counuanté.
@ (Eàsraæt (cÉ) no 805/68, art. 10)
pop lcs v.ary €t les groe bovian, t1 cgt ca1co.lé rrn É!!!ig§!!gg, éteb1i pour chacun tles pro<hritrt
rætloaaéa dog fs tablea ci-tlcrtoust à partir dca oours eDregistr6s anr lcg oa,rchés lca plus rcpr'6ao-
tstifs a€s pq!É tiêm (nèsI€næt (Cfe) ao l@.4/65). De plual ct ilaag c€rtêia€s conditionr, ull tEæ
_47_
Dans Ie cas où pour lrut de cce proiùrita Ie prir à lrinportation, najorÉ tle lrirrcidence thr droit ile
douaaer eet inférieur au prir drorlmtationr la tlifférencê êat corpsraée par rur1gÉl§g! è lriopor-
tation ile ce produit dana 16, Comuanté. Ce prÉlèvenent eat appliceble daas sa totalité' quanrt la
my€ûr€ ùr prix du proôrit æ car8. constaté gur les mêrchéB r€pt{s@tetifs tlc ]a Comrlralrté (RègIc-
aent (Cæ) no TOrht ) sa aituc o degsoua ùr prir drorieatation. II est d.irin'é paùrcllcocnt sril
est coaataté çre le prir tle uarché €st sulÉrl,sur au prir riloriqrtatlon.
Lês préIèyàEsrte sont epplicableg al'- proùritg auiva[ta :
Regtitutione à lrorportetion (Règleocnt (Cm) no 80r/68, ert. l8)
Si Ie niveau ales prit i,3 fs Comunalrtd .st plus éIevé quc colui alcs cou!! otr tlos Drlr sur Iê D.rché oonilial,
Ia ilifférence peut 0trc couv€rtê pe.r unc reatitutuion I lrorportction. Cêttc rcgtltutloa ctt la lhc pour tdrtG
Ia Comuneuté et peut ttrc ùifféræciéc aeloa 1eg deetirrtloar.
no a. tarif tbuaaier
comun Déaignation dea narchaad.ircs
OI.æ A II lniraur vlvants de lrespèce tovlne iles eepàcee dolaiti$r.s utrcl quc r+
pfoùrstsnæ de race pue
e. lleanr
b. Àrtres :
1. Vachcg rieetinéea à lrabettage i-m6üat ct tloatl,e viantlc .Bt alclti-
née à Ia transfomation
2. f,oa dénomés
02.01 A II a) Yiaatlea couestiblcg dc lraapèce bovlne tloneatiquê, fra§chcr, r{ftigÉr{ca
ou congcl6ea
I. hafchee ou réfrigÉréa t
aa) Dc vcau :
1I. Carcasgca 
€t dêEi-carcalra!
22. qrertiarâ evant ettaentr ou téperÉe
33. Quarticra amière attoants or s6parÉs
bb) De gros bovina :
11. Carcaaaea, deoi-ca^rcaroca et qua,ntirrs dlti ooDDo!6!
22. Qrartlcra avaat
33. qrarttc"s a.rrièrc
oc) Autrcs prérætationa al. vi.rd.! dê voau ct dc gror bovlns r
If. torceeur non déaosgéa
22. torceanr tlésossée
2. Cougrléæ r
aa) Carcaraca, d.rûi-carcalace ct quarticre dltg oonpdrség
bb) Qrarttere avant
cc) grarttera arrlère
atat) âutres :
lL. torceafl: noa rlésoasér
22. forceaur désosgés
aae) qrartiera avaat, drâcoupée cn clq lorcêaur au narimn ct
pr{aantée cn un sGuI bloc de congÉ1atloa, quertlcra dlte
coopensde, pt{Bentéa ca ilcur blocc dc cong6latiou, cmt€nr-tIrur, Ie quarticr avant tl6coupé en cfug üorcslnr a[ E-iù.n atlrautrcl lG quertiea anière, à lrerclusion it[ fil.t, o ul roul
DOI:CêA]u.
bbb) tron dénonu6s
02.06 cr Vland€s coreatibles ile lrespèce boviac doooetiquc, aeléca otr o lunrG, aécbéce
ou fbnées
a) Xon tléeoaséea
b) Désoaréce
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Confonénæt è Irôat. 10, pera8retihc { du RèglaDcnt (Cæ) rro 8ol/68rnodi.fié cn tlernier llcu p61.
lc Règleocrnt (cfe) no l253no ct notamrcnt aou e,rt. 10, paragraphe lret confonr6nrnt à Irart. 2
thr Règlcncot (cfe) uo 7}rhl. , Ie Conarireion firc càegue goeine ur tÈ@
pour lcr vcanr ct pour lec Bros bvin!. Cc prlr crt éga1 à Ie ooyænc, pondér€e pa,r lc. coeffi-
clanta, firÉr à lrarrtnêre DGDtrG, visés à lra.mrcrc II ùr ntnc AègiI6Gt. Cea glajgggll cont
égerrr À la noyanne, pondérée pa.r ilea coefficiart! dc ponilératloa citér danr ltanncxe II precité,
dcs prir qui sc sont fot!éB pou! lss qualitéB dc v..urr ilc groe bovlas et d.s vianalar de çce eni-
nan:i podant uneprÉrioilc al€ sêpt jorus daa8 cct Etet Daohr. è rur nlmc atailc clu cormorc. tlc groe .
IEILCIOIE : aurché : laderlecht
lI.LEtt(i![E (Rr) : g§!,: 14 oarc]És
§rEgÈJi!!,!
Eoenfe : î z 6Ùfi
nz58fiA256fi
n:53É
IÎÂLIE
cdaiBses : F : 6O / Techee :R258fiLt56ÿ
x:53É
Bocufs : Ie Oral. : 55 É
2e qual. : 5O I
- 
Poidr vlf
- 
Poial! vlf
( lugeturg 
- 
Socburn 
- 
lraunschreig 
- 
Diiaaelalorf 
- 
hanlfurt/ïain 
- 
hclturg 
-
Earburg-llsnnovêr-f,asael-KôIn-[iinchen-f,iirnberg-Rcganaburg-Stuttgtrt)
ItsIfCE :EqLchég:?nêrchés - PoiilE net aur pietl
(Borde:»rx 
- 
LJron 
- 
nmcy 
- 
nÛnee 
- 
Rouen 
- 
Valcmcionês 
- 
La Vlllcttc)
lê couvcr.ion dcs cotatlons poiils nêt sur pieil an poiila ÿif .!t cffcctuée à lrôldc d.!
coêfflcidrt! dc rrnd€nqrt ruiveDta :
R z 57 l" lfant..utt lz 62 itz54* Rr6oÉ§ r52* tz18/,
c t 48 * t.:'r6 /,
n z 45*
Veaur: êrtra t $*
Ic quat.: 6O É
2e qirâ,7.2 55 fi
3e qual.: 5t É
:E@r
a) zonc croédentaire : 7 uarchés - Poide vlf
(Uoaane 
- 
Crcmna 
- 
Firqrze 
- 
fecorêtê 
- 
Paôova 
- 
Reggio-hitia 
- 
Chivarao)
Pour obtcnir lc prir de groa eur Ic oârché dc groa de Fircnao, lce courg nù6pert
osplsitêtion a€ricolei aont major6a drun montant da corr.ctlon ata 4'OOO UC^OO kg
poiil! vif.
b) zone itéficitsire : Rona - Poids âbattu
Avant lê convereion ales cotationÈ poiatro ebsttu en poiila vifr i} y a llcu drepportcr
loB comections suivetrteg :
Vitel}oni ! le et 2e gual. : - t2'480 UC/10o kg
3oe{rfB : Ie €t 2e quèI. z - 7r84o UC/]æ kg
Vachês : }c et 2c qual. : - ?r2@ UC/10O k€
vitelli : le ct 2G quel. : + ?1360 Ucrâoo kg
Aprèa correctlon on appllquê lGB corfficientc de rendcaerrt suivatrts pour Ie conÿailloùt
en poids vif :
@:
Vitellont : ]e quat. : 58 É
Ze q:ual. z 54 fi
Veaur r ]e qual. : 61 É
Ze q:uat. z 59 fi
Vecher : lc qual.:
2c qual.:
5r/4ei
Le prir moyen poniléré êst obtenu par ltappllcetlon dce pourccntagcl da ponalération
suivants :
a) 67 fi pou, Ia zone ercédenteire
t) 3l É pour Ia zoDe déficitaire .
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$p@Eg : ry!;g : L'ürembourg et Esch-s/Alzette - Poicts abattu
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmétigue ales cotations des deur
marcbés est effectuée à liaide des coefficients suiva^nts :
@:
Boeufs, génisses, 'taureaux, vacheE : qual. M z 55 y'"qua1. A:ÿy'.qual. B:)2/"
@i 6o ll
ëIËEA§ ! @.g :
Groe bovinE : Rotterclara 
- 
srllertogehbosch 
- 
2rc11e 
- 
Poicle abattu
Vbaur : Barneveld 
- 
srHertogenbosch 
- 
Poids vif
La conversion poids abattu en poids vif de 1a moyenne arithrnétique des cotations t?o§
boving des trois marchés est effectuée à lraide des coefficients de rendement suivants :
9ægElss :
Bovins : ertra z 62 $ Taureaux | ,'l fi Vaches destiaées àIe qual. . 58 fi frinctuEtrie alimentaire z 47 fi
2e qual. , 56 *
3e qual. z 52 *
w.
ConforrÉment à lrarticle 10, pa.ragraphe I du Règlemmt (Cfn) no 805/68 et conformément à ltart. 1 ttu
Règlernent (Cm) 
"o lt24/68t Ia Cormission fire chaque semaine ü lséLÈJégglgllg pour les veaur
et les gros bovins.
Le prir à lrimportation des vea:r est égal à Ia noyenne, pondérée par les coefficieats firég à Ltannexe
I du Règlernent (Cm) no lü24/68 des cours des veaur enregistrés pour 1es divereea quêlltéB eur leg nar-
chés leE plus représentatifs du Danemark.
Le prix à ltinportation dee groe bovine est égal à Ia noyennelpondérée par les coefficients firég à
ltarlnere II du Règlenent (cfe) no tæ4/68, des cours des gros bovina enregistréa porr Iee diverses
qualitée sur 1es marchés repréEentatifs des pa;rE tiêrs.
Le cours d.ea gros bovins de chacun des pays tiers viséB ci-deeeue est éga1 à Ia noyernne arlthnétique
des coure des Eralités représentatives de ce paÿs tiers. Ersuite, ces prir sont augaentéa des nontants
forfêitaire8.
LeE Drir de ma.rché conEtatés dâns Ies D&ys tiera Dort€nt aur :
!§Eu4g' : cotations de :
a) OXæOnt = Landbnrgeta Kvaeg og f,ôdsalg
b) D t K - Danske Lanalbrugêres theatursalg'eforeninger
c) lf = Sanvirkende Danske ândels-Kreatureksportfor€nilger
@ :64narchés
AITIIBICIIE : narché tle Vienae
IRLIIDE : na,rché ile Drblin
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RINDFLEISCH
ÈIêuterungen zu dea nechatehend anfgeführten Preiserr (fest6eoet ztc
Preioè unal ll,arlrtpreise) untt Abechtipfungen fiir Rintlfleisch
EUIsAg
In der Verordnung tu. f4/64/E, vos 5.2.1964 (mtettatt llr. 34 vom 27.2.1964) uulile bestimt,
aIaB die gemeinsaue l{a.rlstorganisation fîir Rind(Ieisch ab }964 achrittweise errichtet rildi
d1e auf die86 tleise errichtete llarktorgaaisation utfaBt im reeentlichen eino RêgeLung voD
Ziillen un<t gegebcneofalls ei-ae Regelung von Àbachtipfungen fiir den Walenverk€hr zrischen tle{r
l{itg}ieilstaateu und den dritten Liiadern.
Der gêDeinsalle t{eakt fii! RiDalfleisch rurôe in dèr Verolalnung (Bttc) l{r. 805/68 voD 27. Juni
festgel€Et. Die geoei-ueaoe lla.rktorganieation f{ir Rindflelgch (tatetlatt von 28.6.1.9681 11. Jahr-
garcg, [r. t I48) ist an 2ÿ. JuIi ]968 lD Iheft getreten, und sie unfaBt uBer aler Preia-
regelung (Richtpreie und IntêrysntionenaBnafuien) ebenfalls eine Regelung fiir den Eaade1 nit
tlritten Liinilern (Abecbiipfungen bei der Einfulr unal hatêttulg€n bei dêr Ausfrùr).
I. IEEIWEISE (Verordnung (rrc) nr. 80r/681 Ârt. 2 bis 8)
A. trbatpesêtzte PreiÈe
oemâB Artikel 3 ate! Velordrlulg (nfC) fr. 80r/68 r"i!d j:ihrlicb vor den 1. Au8rst fiil alas
WirtEchêftsja.hr, aLBa all ergten t{oDta€ tleg tlonate April begirrnt unal an Vo!êbeDd diesee Tages
in den d,ararffolgcnila Jahr en<let, ein gig!!9gE44pg9§ fiir f,Ëlber uad ein 9El9@
lElg fii" Buagexecha€B€ Rinder festgeaetzt.
A16 glE eind zu betrachten ! I€bênale Bausrinder rit einem Lebendgericht bis zu 220 Kilo-
grarnn, die nooh koi-ue zreiten Z§.bne heteu.
AlE ausqeïechaeue Rinale! gind zu betrechten : anilere Haugrindorr êusgenonmên reiEassig€
Zuchttiere. Die§€ Pr:eiEe reral€n unter Beriicksichtigung der Vorausschâtzungen fiir ilie Ett-
ïickLung iler hzeugung untl des Verbraucha von Riatllfeiechr der ll,a.rlctlage bei ltlilch untl
üilcherzeugnieoên uaô der gercnnenen Erfêbrung fêat geset zt.
r. Jf@, (verortlnus (rtrc) nr. 805/68, Art. 5 bis 8)
Um einen r€s€ntlichen Preisriickgarg zu verhindern oder zu niltlerrr, Xinneo folgeuile Inter-
ventlousDêBttahDen ergriffen lerden :
1. Beihilfea zur privetea Lagerhaltung
2. Aufkiiufe thrrch tlie IntervèDtionsstellen
u. (verordnung (rrc) rr. 805/68, Art. 9 bis 21)
Die Verrirkliclrung einêB geneiraanên t{arktee fiir Rinttf}eisch erforctert die Einfii}nng einer
einheitlichên Eaadeleregelrurg, die zun ltltenelntion6system binargofiig:t rird. Diese Regelwtg
uEfaBt eia Zolleyaten, Abschôpfirngen bei tler Einftlr unal hstèttuIl€im bei der AuBfuhrr diet
gztail,eâtzlich, €inêr Stebillaienrng des Geneinschâ,ftsoarlctes clienen.Daraus erglbt eich ein
zieolich beotândig6B PreiBgleichS6Yicht iDnorhalb ale! Ceûeinschaft'
Bei der Einfuhr erhobene Abschiipfirn*eu (verorilnung (mc) fr. 805/68, Art. 10)
Fiir Kiilber lrllal fiir ausgewacbaene Rinder Ii.rd ein Einf\rtrrpr€is berechnetr deD fiir J€dês aler in der
rlachEtehênalen Têbelle orfgefiihrten Èzeugnisse, ausgphenal von den Preisaoti.erungen auf ilcn rePrâsa-
tativBtea üârkten at€! dritteû lÂniler, eroittelt rird (Verorilnung (eim) fr. LO24/68). lnBerden, uad
unt€! beBtiEtrtor Bectiagulg€D' rird ein @ berechnst (Veroraaung (ETC)
trr. IOa6/68). trbl1B fiir eines alieseD hzsugnisse der um den Zo11 6rhôhtê Einfirlrrpreis nietlriger
ist aIs iler Ori€ntlenD€spr€ia, I.ird der Unter8chied ù:Ich eine Abschôpfrug ausgeglicheur die
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bei ale! Binftrhr dicses hzaugDiooès in ilic Ocncinrchaft erboben yird.
Dicsr Abschôplhlg igt iE ihrer G,aaartheit anranilba,r, rdrn fcstgcstêI1t rirdl ile8 der Pleig
alas bôtreffsraleû Èzeu84iaees auf dqr r€pre8cntètivü tiirktra der Gcncilechaft (Verorahrng
(nmC) Xr. 1Ùrfi! , Li.drigra ele dcr Orlanticrrurgeprci3 i8t. Die Abechôptuag rird Echrltt-
reiBê v€roindortr renE fêrtSrBtcllt rirdr atrèB ilcr lGrHprels hôhcr als tler Orieotiemngapreis
i8t.
Die Âbschiipf\rngen verilcn fllr folgede nechrtchcailo &zognisEo a,Dgererdt !
@ (vcrordnuns (rvc) rr. 805/68, lrt. tB)
Tcnn das Xiveeu der Pleisc inlarhalb tler G.lcinschaft h6hc! ist als das Buf deû ll€Itnsrkt, ka.Dtr
der Unterschlcd alurch ôiuo &Btêttu.rlg bcl iler ÀEf\rbr ausgcglichen uard.!r. Die Inihc dleeer
Eretettung ist fiir dlc gceantc Cooêin8chêft einheitlich, aie kann J.doch Js nach B€stimrung odcr
Bcsti@ungsglbi.t untorschiodlich aein.
f,umcr dcs glucin-
Eaoü Zolltsrlfg tlareobezei chmrng
0r.û2 Â rr lleusrindclr lcbend, andere els rei-oresrig! Zuchttlorc
a. f,êlbcr
b. Analcle :
I. Kiihe zuo unveratglichdt Schlacht.B und zur Àbgabc
dee bcir Schlachtgn anfelloalo ElGilcha! ta Vcrar-
bcitulgabctriebe
2. Ândcra
02.0I I II a) GcaicBba,res EIciEch von Horsrindcra, fri.ch, gckiihlt
oder gefrorcn
1. hiach odcr gclriihlt :
aa) Vou KËlbcrn
II. Genzc odcr halbe Ticrkiirpcr
22. Vordêtrricrtcl, zura,mcn und gctrcrmt
33. HintsrvicrtGl, zusaern und getrennt
bb) Vo! autgrrêchlctretr Rinalêzr!
Gaazc, helbc Ticrlcôrper und ùquartier8 conpotrséln
Vordcrvicrtcl
Ellttcrvirrt.l
cc) tndere lngcbotaforoca non f,elbflciech unat EIciBch
von auogrlachlcneu Rinilera
lI. lcilatücke Dlt firochen
22. T.lIBtücIc ohD. f.Eochen
0efrorea :
e8) Garzê, halbe Tiorkôr?cr rurd rrque.rtiarE coop€na6ar
bb) Vordervi€rtel
cc) Eint€rviertel
dd) lndêre
11. Teilctückc nit f,nochen
22. leilBtückc ohrc l(nochcD
aaa) Vordcrvicrtel, in hôch.t.nB fqnf
lcil.tückc z.!1.9:t unal in êin.D .inrigw
oafriorblock au3tu8cht, nqusrt i.r3 coopanaéa"
ln zvei Gcfrierblëchca eufgruechtral.r ci.ac, dâ5
Vorderviertcl anthsltGod, in hôchrtcns fürfÎsiIltückc zcrlcgtr dcr a.ndcrc, e'. Eiatet\riett€I
cathaltend, in oinon Stück, ohac Filct
bbb) lndslo
11.
22.
33.
2.
02.06 c r CcnicBbaaeo El.lsch von Hauerinderrr, g€Bê12ên oder in Salzlakc,
gptrocblet odêr gGrËuchGrt
a) Iit rnochur
b) ohnê l(nocbcn
- 
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rrr.@
GemâB Artikel IO, Àbsatz { der Verortlnuns (EHC) b. 8})/68lnt1etzt geânilert alurch die Terortlnung
(mc) xr. :.2r3h}, insbesondêre euf Art. 10, Absatz 5rund genâB Artikel 2 rler Verorclnung (EïO)
N1.7o5nlsetzt.lierommi8§ionjedelfocheeinen@fürKii1ber
und ausgevachsene Rinder f6st. Die8er Preis ent8pricht den zuvor mit den Koeffizienten dês Inhangs I
der Verordnung (fWC) M, lÙrfiL 6eïogenen DrrchEcbnitt, der auf d.em oder den reprâsentativen lrtârlcten
der einze]ItEllritgliedstaeten featgestellten Preiae, auf die im lnbang II der Étleichen Verorilnung hin-
geuieaen rird. Diese l{arklpreise entsprechen dern rnit Gewichtungakoeffizienten ge}rogenen Dlrchschitt,
aufgeführt in vorgenannten ânhang II der Preieel die sich fiir die betreffenden Qralitâten von &ilbern,
êuageHachEenen Rindetn und Eleisch diesor Ti6re in dem betreffenden li{itgliod.Etaat wâ]rrend einee Zeitreuns
von sieben Tagen auf der gleichen CroBhandelsEtufe gebildet haben.
nie festae8tellten Itlarlrtpreise in den üitaliedstaaten Eolten filr :
llEtCIH : lÉIEli Anderlecht - Lebendgexicht
DEITÎSCHLAND (3R) : EIELg : 14 lrEirlcte - Lebenrlgewicht
(.lugstur6 
- 
Sochum 
- 
Sraunschwerg 
- 
Diisselatorf 
- 
harlfurt/lain 
- 
&elhrrg 
- 
Ilanburg 
-
Hannover 
- 
KêBBe1 
- 
KôIn 
- 
Iitiinchen 
- 
[iirnber6 
- 
Regenah,trg 
- 
Stuttgart )
IEIIEREII9E- : E!I: ? '*liirlçte - Schlachtgericht (Poi.ls net sur pied)
(lorueaux 
- Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - VêIelrcienneE - La Villette)
Die Umrechung der Notienurgen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolg:t mit
folgenden Koeffizienten :
@Èq-l
ochgen : Fr, 60 y'" trIirs€ûl : * 60 fi Kühe : R2 57 fi Erllen : F2 62 $R:58fi *58fi !.254fi tu6ofiA256fi A256fi \:)?'l A258fiNt5)fi N:53/ ,r.rli frzÿfi
f,âlber : ertta z 63 4
I.Qual. 50 É
2'q"1 
' ,, fil.aual. 51 É
ITALIEI{ : @§!g:
a) iiberschuBgebiet : 7 tGirlcte - L€bondgelricht
(Xoaena 
- 
Cremona 
- 
Firenze 
- 
l,iacerata 
- 
Padova 
- 
Reggio-Erilia 
- 
Chivasso)
Zur Êmittlung des GroBhdltlelsprêi8es von Firenze wird zu den Notierungen
ab IIof ei-n Berichtigunpbetrag von 4rOO0 RI je IO0 kg Lebendgewicht
addiert.
b) ZuachuBrebiet : Roma 
- 
Schlachtgewicht
Die Uouechnung von Schfêcht- auf Lebendgericht erfolgt EE Berichtigung
ul folgende Setrâge :
Vite}loni : 1. und 2. qrel. z 
- 
!2,480 Uc/f00 kg
ochaen : I. und 2. Qra1. : - 71840 Uc/10o kg
Ktihê : 1. und 2. Orê]. | - 7r2OO UC/100 kg
vitêui : 1. und 2. Qral. : + 7,360 Uc/loo kg
lnEchlleBemd rerden folgentle l(oeff izientm benüt zt :
@:
Vite1lonl:1. Qraf.:58É Ochgen: l.Qual.2554 Kiile:1. @a].. z)5*2. Qr:p.L. z ,4 fi z. Quat. : 50 % 2. qrat. . 49 *
Kiilber : I. QuaI. : 61 É
z. ùle.t. r 59 fi
Das gero8ene lilittel rird errêchnet durch !fultip1ikêtion der uter
a) genannten Preise nit 67 * liir ilas ÜterechuBgebiet rurd de! unter
b) geaa,r:nten Preise mit 33 * fb das ZuschuBgebiet.
- 
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LIIX iBURG : ëêXElg : Lureûburg und Esch afAlzett,e - Schlachtgewicht
Die Unrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht cles arithmetischen [ittels für die
l{otienurgen beider l{âr}rte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten :
Bi@:
Ochsen, Fâreen, BuIIen, Ktüe : Qral. Â.A , 55 /.fual. t t53/"ùal. 8252y'"
KâIber z 60 S
}IIEDERLTIDE:!§5§Ig:
Rinder : Rotterdar 
- 
rs Hertogenbosch 
- 
Zro1le 
- 
Schlachtgeuicht
!{Ilg : Barneveld - ts Hertogenbosch - Lebenclgewicht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgericht des arithnetiachen lttittels fiir die
trotienrngen der clrei liliirlcte erfolgt mit flilfe folgeader Koeffizienten :
Ei4eI,:
Schlachtriader : Ertra z 62 $1. Q,uaI. .. 58 fi2. Qual. z 56 fi
3. QEal. z 52 y'"
Fette Stiere . 57 y'.
lüustkiihe e 47 %
ff.
Geni8 ârtikel 10e Absatz I iter Verordnung (fvC) nr. 80r/68 und genâ3 Ârtikel I der Yerordaung
(SHC) fr. lü24/68, eetzt die f,omission riichentlich einen Einflrhroreis fiir f,,âtber unil fiir êuagê-
wacheene Binder feat.
Der Einfuhrpreig fitr Kêlber entspricht den nit den Koeffizienten clee lnha,ags I cter Verordnung
(fVC) fr. rc24/68 geïogêaqr hrchschitt der Preieaotienurgen fitr f,êlber der vergchiedcaen
ùalitâten auf deu reprêsentetiven üËrlcten DËnenarks.
Dcr Einfrrhrlprels fiir auegerachaene Rinder entspricht deo zuvor uit tlen Koeffizlenten des .ân-
han6a II der Venordarurg (UfC) fr. W24/68 gercgenen Durchscbnitt rler Preieaotienrngen fiir
êusgerachactre Rinder der verschied.enen Qualitâten auf den reprâaotativstou lGrlrten iler Dritt-
lâniler.
Die ilotienrngen f{ir eusgerachsene Rincler jedea der nachstehond. aufgefiihrtea Drittlâ.ntler ent-
aprechen dem aritbnetischen Dlittel der Preisnotienurgor fiir die reprâeerrtativen @alitâten
dieser Drittliin<Ier. .ânschlieBend. werden diege Prelse un feete Betrâge erhiiht.
Die festeestellten lilarlctpreise in den DrittlâlderB gelten für :
DiitrEilAaK : trotieruagen von :
a) OXæOnt - Landbnrgets Kvaeg og Ktitlsalg
b) D t f = Danske Landbnrgerea l(reatursal.gaforeninger
c) E f = Sa^nvlrkende Daneke ândels-Ih€atureksportforuringer
EIGLÂ]ID IIIID TJALE§ I 64 iliirkte
ÔsTEnnEIcg : llarkt von l{ien
IRLIND I üarkt von Drblin
- 
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CÂRNI BOVINE
Spiegazioni rela4,ive ai prezzi de1Ia carne bovina (prezzi fissatj. e ptezzi tti mercato) e
ai prelievi alltimportazione che figu.ra^no in questa pubblcazione
.n[IRgglglgNE
Nel Regolarnenro n, l4/64/CEts del 5.2.1964 (CazzeLta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) è stato previsto che
lrorganizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe lstituita g:adualmente a
decorrere dal 1964 e che guesto organizzazilone comporta principalmente un regime di clazi doga.nali etl,
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili a61i scarnbi tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati
membri ed i paesi terzi.
Questo mercato unico delle carni bovine stabilito ne1 Regolanento (CUe) n. 805/68 ael 2? giugao 1!68t
che istaura ltotgutllzzazjone comune dei mercati nel settore del1e carzri bovine (Gazzetta Ufficiale del
28.6.1969, a.nno 11, n. L I43) è entrato in vogore i1 2! luglio 1968 e conporta inoltre iI regime dei
prezzi (gtezzi ili orientarnento e misure di intervento) come il regime clegli scanbi con i paesi terzi
(prelievi allrimportazione e restituzioni all'esportazione).
I. BESI}g-!ELEE&I (Resolarnento (cm) n. 80r/68, art. 2 a 8)
A. 3r9s.s,i-.tÀs,ge!.i
Conforrremente allrarticolo 3 clel Regolamento (CEE) n. 8OJ/68 viene fissato ogni a.nno, anterior-
mente aI 1o agosto, per Ia campagna di commercializzazione che inizia il primo lunedi deI mese di
epri}eecheterminaa11avigi1iailiguestogiorno1'arrnose5u,ente,un!I,933@per
i vitelli e un tEggg-@!g!g!g per i bovini adulti.
SonoconeitIeraticomeLi@g1ianima1iviviiIe11aspeciebovinade11especiedome-
etiche il cui peso vivo è inferiore o uguale a 22O Kg, e che non haruro alcun dente dradulto.
Sonoconsitier8ticome@'g1ia1tria.rrima1ivivide11a6peciebovinade11especietlome-
Btiche, eccettuati i riprotluttori di razza pura. Questi prezzi sono fiBsati tenenclo conto particolar-
rnente de}le prospettive d.i sviluppo della procluzione e del consumo dr carni bovine, de1la situazione
de1 mercato clel Iette, dei proctotti lattiero-caseari e dellresperienza acquisita.
a. !ry|1ig!9g49419, (Regolamento (cm) n. 805/681 art. 5 a 8)
per evitare o attenua,re una rilevante flessione Cei prezzir possono essere ple§e le seguenti nisure
drintervento :
1. aiuti alllarnmassô Pri'rato I
2. acquisti. effettuati da61i orga^nismi drintervento'
II. RECIT.IE DECrr scÂIiIBI CC8,I I PASSI IERZI (Regolarnento (cur) n. 305/681 art. 9 a 21 )
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica lrinstaurazione di'.rn regime unico di scambl con
i paesi terzi che si aggiunge al Eistema degli interrenti. Questo regime comporta un sistema di dazi do-
ga.nali, ali prelievi allrimportazione e di reetituzioni allresportazrone-che tendonor in lir:ea di massj'-
ma, a stabilizzare ll mercato comunitario.
Allrinterno dell,a Cormrnità ne risulta un equilibrio clei prezzi sufficientemente stabile.
Prelievi alLrimportazione (Regolamento (cm) n. 80r/681 art' 10)
per i vitelli ed i bovini adulti è calcolato un prezzo allrimportazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati ne1la tabella qui di seguito, in base ai corsi registratr sui mercati più rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolaroento (Cm) n. 1024/68). Inolire, ed in certe condrzioni, è cal'colato u::
orezzo speciale afl rimportazione (Re5'olamento (cm) n' 1026/68)'
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Salora Per uno di t81i plodotti il prozzo alltinportazione, Daggiorato del]a incidenza
deI tlazio doganaler sia infêrio!€ eI prezzo di orientamento, Ia differenza è conpensata
da on tlgllsyg riscoa§o ellrinportazione di tele prodotto nella Connrnità. Oresto prelievo
è rpplicabile nêIlê aue totelitè guantlo Ia nredia de1 prezzo del prodotto in causa costa-
tèto sui Derceti rappreeentativi delle Com[rità (Regolamento (Cæ) n. T,jhl), si situa
sI AiBcotto tlel prczao ü oriüta[€nto. Vieuc dimiurito gredeta,Imte se Ei costat8 che iI
p!êzzo ili rnefoèto è suDGlloro 
.aI prezzo di orl@taoente.
I prelicvi sono applicabill ai eeguorti pDodotti :
no aetta tatiffê
ilogaoalc couune Desipazione delle oerci
01.æ A II lninêli vlvl rlella specle boÿine ttelle apecic alon.stich€,
aliverli dai riproihrttori ài razza 1»re
a. vltêIli
b. a1trl :
I. vecche d€Btirate alla nacollezione tmediata, Ia cui
ca,rze è dsBti!Àts ElIc trtlforoazionc
2. non noninati
02.01 A II a) Carni coürestibili del1B sD.cia bovilla abD.atica, fresche,
rêgrigcrete o cong€letG
1. frôschG o r.frigerêtê s
aa) ai vitcuo :
11. carcasne c Derzsna
22. qBartl enteiorl e ùrugt1
33. querti post.aiori e relIe
bb) di boviai eahrltl :
Il. carcaase, oGzuene e querti detti coopqaati
22. quârti aut.riori
33. quârti postêriori
oc) altrc preaentazioni ài ca.mi ü vitèlIo ê di bo-
vinl adulti
11. pezzl Dolt üaoôsati
22. pezzL alisossati
2. con€€Iêtê s
aa) carcasae, mezz(,'te e quarti ilettl conpmrgll
bb) que,rtl ânteriori
cc) quarti posteriori
dd) dtre 3
11. pezzi no! aliaosaeti
22. pezzl tlisoasati
aaa) çrartl anteriori, tagllEtl con lul nrrsioo di
cirque pezzi 
€ 
pr€Eêntêti in un unico bloc-
co ali cong€lazlone, quertl detti conp€msêti,pre8qrteti ln tlue blocohi dl con€elezlone,
contdrtrti lruno 1l querto anteliore tagliato
con un messi,no di cirryue pezzi e, lraltro, ilquEto po8tcriore, excluso il filetto in un
unico pezzo
bbb) non denominètl
02.06 C I Cami coueetibtli della Bpecle bovina aloDestica, Belête o in
ealaæie, 6ccch. o effunicate
ê) non dlso8Bètl
b) diEos8sti
RêEtituaioni alltegportazione (Regolanento (Cm) n. 80r/68, art. 18)
Se il liveIIo del prezzi nella Conrurità è più elevato che guello àei corsi e dei prezzi eu} mercato
mntlialer 1a differenza puo essere coperta da una restituzione alJ.respo!'tazione. Qreeta :.estitu-
zione è la stcssa per tutta la Comunità e puo essere Ciffe=en:i.ata secondo le .lcs'.inaziori.
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III. PPÊ?Z: §UL UEECÂTO IilTER{O
In eonforrità allrart. lorpèraffafo 4 ùeI Regplanento (CEE) n. Bo5/6SrDodificato per ultimo dal
Re5olanonto (Cm) n. 1253/70, in pêrticolare lrarticolo 10, parag.rafo !;e allrart. I del Regp-
laroento(cm)n.7o,n|lacorulig81onefi88so8ni8ettinatiaun@
per i vite).1i e per i bovini adult:. âresto prezzo È u6uale alla nediar ponderata con i coeffi-
cienti, fissati nêIlrallegêto II de] Reælancnto (Cæ) n. 7}5f7].. def prezzi costatati Eul o 8uj,
mercati rappresentativi di ciascuno Stato renÈro, riportati nell'allegato II alello stesso Regola-
nento. fuesti lgi_È-rylg. sono uguêli alla nedia, ponderata con i coefficienti di ponderezione
citati nellrallegato II au citêto, alei prezzi foroatisi pêr le qualitè di vltelli' di bovini atlulti
e delle riopettive canni, durante u periodo di settê 
€ior.tll in que8to Stêto mcrDbro in uniidentica fase
del comncrcio alltingrosso.
T Drezzi di nercato co8tatèti nerli Stati r€oibri sl llfclllcono-ei
p1QIg :rylg:Anderlecht - Pesovivo
![!I-gggg s ry[i : 14 mercati - Peso vivo
(Àrgrtürg 
- 
Sochun 
- 
Braunschxeig 
- 
DilgEelrtorf 
- 
nar*nrrt/XaiD 
- 
!}eibulg 
- 
flanturg 
-
Ilannover 
- 
I(aese1 
- 
KôIn 
- 
l{iinchen 
- 
Nllrnberg 
- 
Regensburg 
- 
Stuttgart)
EWlÂ : !lgEg!.i : 7 nercati - Po§o norto (Poids net eur pied)
(3crde;ur 
- 
Lyon - Nancy - Nîmes - Rouem - Valdrcidur€s - Le llillette)
Lè conversione d611e quotazloni peso norto in peso vivo è effettueta nt
diante i seguenti coefficienti ali leEê :
@Li
hroi : F: 60 É Giovenche : F: 6O f Vacche :Rz)ïy'' n;58f,Az56* A256fr§253y', tt5Jfi
R257fi!é54fi
flz 52 /"
ct 48fit: 45 /"
Tori : F262fi
Rr, 60 *
^z 
58 /"
N256fi
ITAIIA
vlteUi : ertra 62 *
Ie qual. 60 É
ze quEI. 55 I
-re qual. 51 I
:@i:
a) zona eccedentaria : 7 Berceti - PeBo vivo
(uoaeua 
- 
cromonê 
- 
Firenze 
- 
Illacerêta 
- 
Pêdova - Beg8io ttilia - Chivasso)
Per ottemere il prezzo sul mercèto allring?osso di Firênzer el}e quo'tazioti
rfrârtco azienda agricolarr va a8giunta uD armontare correttore èi Qrvi*'"if
]@ kh Peso vivo
b) zona deflcitaria : Rona - Pego morto
PrinE della convergione delre quotêzioni peso norto in peso virrol 8i ren'lono
neceesarie 1e se6uenti correzioni :
Vitelloni : Ia e 2a qual. s - 12'480 uC^00 kg
haoi : la e 2a qual. : - ?1840 UC/IOO k€
Vacche r la e 2a quêl. : - ?,200 uc'100 kg
Tltelll : la e 2a qual. : + 7'360 :- :00 kg
Dopo 1a correzione si applicano i ao'
per Ia converaione in Pe6o vivo:
EÂEi-g!EI}!':
indlcati coefflclentl èi !€Edioento
Vacche 3 1a qual.
2a guai.
11 prezzo nerlio ponderato si ottiene mediênte ltapplicazionc delle se6leati
perceniuali ci Fcnderasione :
a) é7 * per la zona ecceclentaria
b) ll , per la zona deficiiêria
Vitelloni : la qual. 53 É
2a qtar. 54 1,
Vi.teUi : la qual. 61 ,qg
za q:uet. 59 *
Bnc 
- 
: la s\al. ,, y',
2a qrat. 1O /"
cqd$x
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!!§§EW@: mercati : Lussemburgo e Esch- sur-ALzette - Peso morto
La conversione peso morto in peso vivo CeLLa media aritmetica del.Ie quotazioni
dei clue mercati è effettuata mediante I'aiuto dei seguenti coefficienti :
@,IIi,:
Buoi, giovenche, tori, vacche : qual. AA z 55 /,
qua1. A z 53/,
qua1.3 252fi
Vitelli : 60 $
@LryL merc"!.!:
Bovini adul.ti : Rotterdam, rs Hertogenbosch, Zrlolle 
- 
Peso norto
ÿiteIIi : Barneveld, ts Hertogenbosch 
- 
Peso vivo
La conversion€ peso morto in peso vivo cle]]a metlia aritnetica delle quotazioni
bovini adulti d.ei tre mercati è effettuata mediante lrapplicazione dei seguenti
coefficienti di resa :
Egi@}!.!:
Bovini : ertra z 62 y'" Tori : 57 /o \acche destinate a!!a . 
^, 
4
1a qua1. z 58 fi industria alimentare ' nt P
2a guaI. : 56 fr
3a gua1. . 52 /"
il.
In conformità deflrart. 10 para6rafo 1 d.el Regola.mento (Cfe) n. 805/68 e allrart. I dlel Regolamento
(cm)n.to24/68]'aCorrmigsionefissaogni§ettimana@perivite1}ieiIi
bovini adul.ti.
l! prezzo allrimportazione dei vltelli è pari aIla media, ponderata con i coefficienti fissêti neI-
lrallegato I de1 Regolanento (Cm) n. lO2{/58 ;lei. ccrsi Cei vitelli registrati per Ie diverse qualità
sui mercati più rappreEentativi tlel1a Danirnarca.
fI prezzo alltimportazione dei bovini adulti è pari aIla med.ia, ponderata con i coefficlenti fisEati
nellrallegato II del Regolaarento (Cm) n. rc24/6e, clei corsi clei bovini aclulti registrati per le cli-
verse qualità sui mercati rappresentativi clei paesi terzi. I1 corso dei bovini adulti di ciascuno clei
paesi terzi riportato qui sopra è pari aIla media aritmetica tlei corsi alella qualità rappresentative
di questo paese terzo. In segu.ito, questi prezzi sono aumentati cla,-Ii importi forfettari.
I rle?zj di Oelicelo costatati nei paesi terzj. si riferiscono a :
4I@ : quotazioni di :
a) O:WORT = Landbrugets Kvaeg og Kôdsalg
b) DL K =Danske Lancltrrrgeres Kreaturealgsforeninger
c) A f = Samvirkentle Danske Andels Kreatureksportforeninger
INGHILIERRA E CAILES : 6{ mercati
1@sIA : mercato cli Vienna
.I!!1!@ : mercato di -'.Lblino
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RUNDVLEES
Ioelichting op cle in deze publicatie voorkomernde prijzen voor nurtl-
vleee (vastgestelde pri.,j zen en narlctpri jzen ) en i:rvoerheffingen.
.EtrILE
Bij Verordening nr. L4/64/w van 5.2.t964 (Publicatieblad r:r. 34 dd 27.2.1964) uerd bepaa).d cùat ile
geneenschappelijke orttening van de markten ln de Eector nrndvlees met ingang vaa 1964 geleidelijk tot
stand zou worden gebracht en tùat de 6.]rùrn tet sta,nd gebrachte narlrtordlening hoofdzakeLijk ean steIEeI
van doua,nerechten en eventueef van heffingen omlrat, die van toepassing zijn op het haldelsverkeer tussen
de Lid-Staten onderling, alsmede tuasen ile Litl-§taten en clerde 1a.nden.
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand lcnarn b1j Verordenire (EtsC) rr. 805/68 vat 2'l juni ]968
boudeade de geneenachappelijke ordening der narlrten in de sector nrndvlee8 (nrttfXatietlad dd 28.6.19681
IIe jaa^rgang, nr. L 148), tratl op 29 juli 1968 in werking en bevat o.ê. de prijeregeling (oriàtatie-
prijzen en interrrentienaatregelea), alemerle de regeling van het ha,ndelsverkeer tæ opzichte van derde
lantlen (invoerheffingeu en reEtitutles bij uitvoer).
r. IEI{§EE§$ (verordenins (npc) nr 805/68.at'r. 2 +/n 8)
Â. VastseEtelcle ori-izert
Overeerkomstig ârt. 3 van Verordenrng (EEG) û. 805/68 uortlen iaârliiks v6dr 1 auguatus voor het
tlaaropvolgende verkoopeeizoenl dat aanvangt op de eerate naandag van apriL en elnùigt op rfe dag v6dr
iteze da6 van het ilaarop volgende iaar oen @L1g voor kalveren en een giË!ügllgpglig voor
volwasEen nrnclerea vastgesteld.
@:1evendenraderen,hisdieren,waêrvaIhet1evendgericht220ki1ogran
of ninder beùraagt ea ùie ûrg geer enkele tand vaa het vast gebit hebben. l{orden beschouwd ala gg! -
lgÊsg-rundêreor: d.e a.ndere levenale nrnderanl hrisdieren, net ultzondering van fokdieeen Yan arivæ ras.
Bij de vaststelling vaa tle oriàtatieprijzen nordt inzonrlerheid rek€ning gebouden net de voonritzlchten
voor cle ontrilckeli.gi van de proùrlstie en het verbnrik va,n nurdvleês, tle toestand op de na,rkt voor nelk
en zuivelprotlukten en de opgedane erwaring.
n. @ (Verordoing (mc) *. 805/68 ast. 5 t/n 8)
Ten einde een aanzl€nlijke daline der prijzen te vermijalen of te beperken, kruuren d.e volgentle inter-
ventienaatregelen rcrden g€nonga :
1. Steunverlening aan de particuliere opslag,
l. lenlrop6ll door de intert ênticlureaug.
II. (Verordenins (mc) r". 8o5/68t 8ri. 9 l/n zt)
De geneenschappelijke na^rkt in d.e sector runalvl€es naaJrte het noorlzat<elijk, dat naaet de eventueel te
aemeu interventienaâtregelerl het handelsverkeer met dertle fa.nden rerd geregelil. Deze regeling b6sta.at
uit oeû stelsel van douanerechten en heffingea bij invoer en restituties bij uitvoer, clie; in beginsel,
tot stabil.iaatie van de gemeenschappelijke markt, ka^n bijilragen. Ilierdoor wordt bereilrt, dat de plijzen
binnen de Geoeenschap op e€n betrekkelijk gtabiel niveau kuwren rorden gehandhaafd.
gplf1g-E11re (verordening (m) o". 805/68, art. 10)
Voor kalveren en voluaggen runderen wordt een pri.ia bij iivoer berekend die voor elk va,n de pnoÀrlrten
vermeld in de volgentle tabel rordt vastgeateltl aan de ha,ntl van tle noteringen op cle neest representa-
tievê narliten va.n tlerde la.nden (Verordening (mC) rr. LO24/68). Bovenitien rcrdt, in bepaalde oastandig-
heilen,een@berekend(Verorc1ening(rao)rr.t026/68).tlaJrBeer.tePrijgbij
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lnvocrr vcrhoogd Eat hêt douanerecht, rroor eôn van dczg proiùrkteu baneden de oriiintieprijs ligtr
rordt hct varschil overbt€d door eeo bij invoer van dit produkt in de Geneenacùnntoe te paassn
E[!!;1groet ali€B vorstandc datr indiecr de æniddèld€ p"lJe op dê reprcs€ntatiselarLton van dê
Ormcarschap (Verordcuirg (mO) 
"r. T»rhl ) lager la alan dc oli;otBtiêprij8r alê heffing in ziJagoheel rcrdt toêg€past or tll.idêItjL rcrdt vcrlaagd naarmate d6 naaktprijg ueer boven de oriiintatie-
prij! Iigt.
De heffingcn rprdo bcrctenal voor oDdarrtaaudê tarlefpoBten :
R€Btitutlôs bl.i uitvoe! (Varordcaing (mC) 
"r. 
80r/68, &:t. 18)
Indio het Prijspcll in dc 0eneütschap Doger ligt il,an d€ Doteriag€lr of de prijzen op dlc rereld-
narlitr kân altt vcrschil voor dc dosb.treffênde prorhrlrten rÿêrlaugd yorden iloor èên re8titutlô
biJ da uitvoar. Dêzê tè8tituti. ir g€lijk voor de gehele Geneeoschêp .o kar nrâr gelang va,n
do beetê@in€ gldlffêrontiêcrd rordan.
nr. vaa hat geuran-
schappclijk alouâü.-
tarief ùscbri 
jÿilg
01.æ A II Lavæde nrndolan, hioüGr@, aDderedan fokiliercar van
zuivcr lar
a. kelvero
b. êIraLlc :
l. Blschtko.iæ, bGsteoô or oaoiddcllijk tê hrddr gÈ- 
..slacbt GD raâ.ryan b€t vlc.s Èaatald iÊ voor iaiùrstriôIc
veruerking
2. ovc!19€
@.01 Â II a) Dêtbaâr vleea van nr.Ddcletr, ÿeD hri!ü.r@, vcra, gehoelil
of bcnrorca
1. vcrs Gü g*ocld 3
re) vaa kalvcren :
11. h.I. dicran en helvc ilicean
22. noornoctm cn ÿoonparlnerr
33. acbtervoctæ en êcht.rsp.redl
bb) vau \rolna!@ nrnderon :1I. halc diæ.n, hêlva dicrea cn zog@oGl(lc
ncoupæaetcd qua,rt êrsn
22. \roorvoartm
33. achtcrnoctcn
cc) andcrc aarbi.dingrvorûar va! vlcGs an kalvaaor
co vaa nolragacm nrndcren :
11. dal@r net beea
22. delan, zoader beea
bGvroto :
aa) lclc dicro, halve èiere cn zogrnosdctrcoDpüEatêd quastaran
bb) noorroetcm
cc) acHcnrocteu
ild) andere :
11. dal€n, uct bcco
22. delanl zondcr becm
oao) voorvoctm, vcrdccld lD tc! hoog lto vljf
delcn sr ir da voto vÈr €êa êDk l vriGs-
blok eâIlgeÈodmr zogÈoaode icoapGo8atêd
quart€lln in d. vor! van treG vrieabloklcu
e".grbodanl nesrbij het aro blok dc moryo€t,
vêrdrqld iû tdr hoogrtc vijf drl@, oünEt e
h.t ùrdc!â llok ilc achtcroet, zoniler de fj.l€t,
in oan srlel d€ol
bbb) ovcrige
2.
@.06 c r Eotbaâr ÿlsaB vaa nndoldr,
gcdroogd of grrooH
o) nct bean
b) zoadcr bcem
vaa hrisdiGlclr, gêzoutær gopGkelilr
- 
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Oveleenkonetig ert. IO, Iid { van Vcrordaning (mC) o". 8O!/6Srlaatetelijk gerijzie' bij Vêts
orct«ring (æC) n". L253hO, intonderheiü art. 10, lid ), cm ovcreeokooatig art. I vaa ÿcr-
ordoning (mC) ,r. ?O5fI stelt ateComiEGi€ elke reek êen glgiglltgilg vart voor
kalveran ên voor volvaaaen nuderen. leze prij! is g€Iijt aan het Dêt ale in bijla€c I van
Verordcning (mC) nr. 7O5hL vætscBt€ld€ r.gings-coëffic:.ëntca gcïogdr guidrtcltlc, van do
prijzen geconstateeril op dc reprearDtatiaÿa Deakt.Dl gerroeod il bijlagc II van dezeffde Vcroril+
ning. Seatoaldê perltprl.iùrrt rro!ü@ het grrottn groiôdeldê, b€rêkorrd Bau d€ hârd van de it! voor-
noeode bijlagc II ver:rclde rcgtlpco;ffici&rtca, van de prijzen voor êc h.êliteiten Lalvcran of
vohasgeD nr,rdero of het vlccs vaa ilezc dicrdr, die geilurcoile e6 pGriodc vaD zâv€n ilêtü lD icdê!ê
Lid-Staat in hctzelftle steAiur! van de groothanilel tot etand zijn ge&onen.
De oarktpri-izên voor de Liil-Stêten hêbb€n betrcltLiD.c oD :
BELCIE t &IEL : laderlccht - Lcveüil gpricht
lUI1SLÂil0(Ll):EIElg : 14 uarkten - L€veBal 8§richt
(fugatr8g 
- 
Soclun 
- 
Braruschreig 
- 
DiiBseldolf 
- 
Ibankfurtlièin 
- 
hctturg 
- 
Eanturg 
-
Esnnovcr 
- 
f,asse1 
- 
I(tiln 
- 
tlinchen 
- 
ililrnberg 
- 
Regmsburg 
- 
Stutteâd )
IB§EEJI t XqrEcD: J marl:tcn - Gcelacht Sericbt (Poiars net eur plcd)
(lti:',le:,,:x 
- 
Lÿon 
- 
[anc7 
- 
[lnres 
- 
Rouen 
- 
Velerrcicnneg 
- 
La Viltette)
De onso&ênirlg vau gealacht gi€richt op Iêvstd gBrlcht heeft liaats aan at€ hâtld van dê
volg€üale coËfficiënterr :
}|@!!s:
OsBên : F z 60 /' Vaa.rzen : F : 6O f f,oeiæ : R : 5? f Stieren t î z 62 fiRz58$ R2,58* 
^254fi Rtf,ofiA;56fi 
^256fi t;52fi t258fi§t51fi frt53fi ctl9fi xt56fi
r.24rfi
f,alvereo 
' ;iË*.: :à tr
2c krel.: 55 É
3c hrsal.: 51 É
I1ÂLI3 r 
.EIE!g, :
a) Overachotgcblcit r 7 uarktea - Levcod g€yicht
(Xoaæa 
- 
Crcæra 
- 
Elresrze 
- 
Ilacerata 
- 
Padove 
- 
Reggio &rilia 
- 
Chivasao)
Ter verbijging van d. prijs op de gmotha,ndelsnarld van Fir@ze telt nen blj ite
not€rirt€c8 taf-toerilerijn, een correctle-bedrang van 4 rel<esrecnheden per 100 kg
lev{ld gpHich" op.
b) Tot(ortgebied : Rone 
- 
GêBIacht gericht
DG ooreksning van gealacht gêsicht op Iêvênd g€richt heeft plaats na toepaseing
van aL ÿolg€ndê corrêctie8 :
Vitelloai : le æ 2e kr,sliteit : 
- 
12,480 RE^oO l(8
O6sqr : le eo 2e kreliteit : 
- ?,840 nEnOO k6
Koci*r s IG sr 2e kralitelt . 
- 7r2OO RE/IOO kg
Vitelli s 1ê etr 2G lilelit€tt : + ?1350 nE/Ioo k€
vervolgên! xortlen volgenae coëfficiiinten toêgopast :
@ilæ,:
Vitelloni : Ie knal. : 58 É Oasen : fe kra1. : 55 É Koeien : fe kral. : 55 É
2e l«YE']. z 54 y'. 2e ][:lta]-. t 50 fi za kl,€,t. z 49 fi
TgIg,:
VitêUi : ]c kual. : 61 É
2e Ha,L. t 59 fi
De gerngen goniititelde prijs rcrilt verkregen door de onder a) verlcegen Priizen te rre8€n
oe+, 67 fi €!r ale ond€r b) verlcegen prijzen net 33 y''.
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Het rekækundig gemidclelde van cle op de twee marl:ten genoteertle prijzen worilt van geefêcht
gericht naar levend gericht omgerekend aan de ha,ncl van de volgende coëfficiënten:
lI@!æ'
Ossen, vaa.rzen, stieren, koeien : knal. l,l z 55 fikral.Â tÿy'"krral.B 252fi
EIw t 60fi
TtrB!§P: @:
Volrassen rwrderen : Rotterila,m 
- 
rs HertogenboEch 
- 
ZroLle ! g€Êlacht gericht
Kalveren : Barneveld 
- 
rs Hertogenbosch : levend gericht
Het rekenhrnclig genitlilelde van d.e op cle drie narlsten genoteerde prijzen voor vohassern
nurderen uorclt van gealacht gericht naar Leventl gpricht omgerekentl aa.n tle hand van de
volgende coëfficiënten :
Elæsryr@,:
Slachtruntlersr : ertra
Ie knal.
2e hral.
3e hral.
Vette stieren t 57 /,
l{orgtkoei€lr z 47 fi
w.
Overeenkomstig art. 10, lid 1, van Verorclening (fOC) ,". 805/68 en overeenkonstig art. 1 van
Vemrdeuing (mC) ,". 1024/68 selt de Cormissie elke reek eeu 
.p1ii^g-}!i-lggt vast voor kalveren
etr voor volrasgen nurderen.
Voor kalvereo is aleze prijs gelijk aan het met de in bijlage I van YerordeninC (EEG) nr. Lg24/68
vastgestelile coëfticiilnten gprcgen geniddeld.e van de noteringen va,n de knaliteiten, die op de meest
representatieve marlcten vaB D€neDârlctü serden xaargonornen.
Voor volrassæ nrnderen is deze prijs g€Iijk aan het met de in bijlage 1I van Verordening (fgA) ,".
l@4/68 vastgestelcte coêfficiënten gemten gemid.d.elde van de 
- 
rekenlouritig geniddelde 
- 
noteringen
van dle representatieve kraliteiten; clie op tle neeat repreeentatieve oarl:ten van tlcrtle lantlen rerclen
raârgenonên. Deze prijzen rorden vervolgens verhoogtl net forfaitairê betlrageù.
De marktori.izen voor de derde lauden hebben betrekkine oo :
Iry4ggry-j noteringen ve^n :
a) OXfCeOnt - Lanilbrugets Kvaeg og Kôclsalg
b) Dtf = Daneke Landbnrgeras f,reaturselg=foreniger
c) I f = Saarvirkemtte Danske ^ândele f,reatureksportforeninger
89tr4[P_uI4!E-r 64 markten
@ r ma.rkt van l{enen
.f§!!1§P : marlrt van Drb1in
62fi
58fifrfi
52 /"
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PRIX DTORIENTTTIOù
( ÊIE}ITIERIII{GS PREISE
FREZZI DI ORIENT/IMENTO
ORIENÎIlIEPRIJZEil''
GROS BOlIilS - ÀgSGEBÂCHSEr{E RIITDEN
BOVINI 
"'UtrîI - VOI,I'ÂSSE{ RUIIDEREN
VEÂT,X - I(ILBER
VIîELU - KÀLYENEI
4.7.1968 - 7.L2.L969 66,c,oo 91 ,500
8.12.1969 
- 
lr.?.19?0 68rooo 9r,500
1.8.r9?o 
- 
4f4.'!9?1 68,0oo 9r,5OO
5.4,197r - lr.l.19?2 72,00o 94,250
\.4.1972 
-.., ?5,o00 94,2ro
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fr-,--,tffi]
I *ror"rrr.., I
I 
"*n" 
*ur*o I
| "*r*rr. I
EVlrS VMTS
I,EIEDI RITDB
EÿIII YIYI
LIIIDI N'XDEE
PEII DE ITNCEE
xrtrcr?Rllsl
PREZI DI TECAM
f,ÀRTt?NIJZU
PÂrs DI LT C.E.E.
E.L.c.-LITDE
Pltst IErl ctts
t.Èc.-umg
Isoba.
ûakt.frc.tl
Cl. @-æci.li!é.r
BsdalrLIùa6
Cl. @8.!ci.ll!41.
rrnd.l.kldrm
/ 1971 t972
IPB IAI JUr JUL tuc SE 0cf, xoÿ IEC Jlr
!g.crqrr/fufi!
Prh dtollGtftl@ - oriGt.tltDtlJt 35OO,o
IEI.ICEÎ Doolr - 0rro 60 7c@i.ro 
- 
Værù 60,
'l rb ,5At- L577 t416 
-7 ,sl8 -r
^6nt2
/611- l b5æ.O ù6âlr -2 117412
I tb r1?B. O 4510.6 L671. t6,8.t 4691.9 ,6ll 1171,2
Eoof. 
- 
(,.ao
(xü1.1.. 
- 
VEIG
,57
557
a lb 1q 11. g !âBO-O t80r.9 17rc.o 1675.8 lao-ô 1206t,
I It 128.1 tgto.6 /t085.0 !8ç5.2 ûû-â 165 I .? o ElB.O *75,0 #2,9
TutrN 
-
St l.!o
607
I
lo tt Dt6-7 ,270.O ,150^o ,sol- a!r66. r
ÿt 36/û0,0 1516.1 ÿ70.o ,o0â - 1 lrr-4-i| br6?-? &62,9
Yæh.. 
- 
fotlc 55 IO It 370r,7 §7L.2 1795.0 t'tt.E ÿ72.6 1?o1.i tl^t I *Ââ r w)1
50 2l tb 30?5.0 um-6 1161. 2qor 
-6 tôrl-3 ,qqs,o 2e3_ô â(Êr- r 3116,r
Satrll ô. tftelgtloa 7 Fb 2n28,\ 2!ôt.g 2$5.O 2196.8 2DO.6 ?r*'! 23tO.0 2ttÿ3,, 2621.2
hJl@a Doaüt{a tot[ clrtÉ
omts t[lèd.ld. .11. tlI.G l@
It ÿ92.2 \771.t t80r.? 3699,6 1?60.0 1717,1 17iP.7 *,,L 10!2.9
t c{E ?1.8'tj ?5.548 76.071 ?t.9ÿ2, 7r.r@ 1tr7A6 7''!m ?L-66b É.w 8o,6ÿ
E,r§cEJtI) (rn)
orlctl!rot Da.t! Ir 263t52
/m rl
rlll1r
OcùrG E. I
8.. B
r,t If, 27t.Tt 274-A 277 -q ttL.5l t 9.2' r?A-ôt NA 2&l-Ô 2q1-â8
0.5 il 257.L6 2r9.65 256.a5 2*.15 ?61 ,2a 26ô-ro *-7t 276126
[Eo n. l
II. D
n- a
2,4,o9 ,61-éa 2&.19 26r.?9 .6ô-u e61-58 *h. 216,t7
5.r il 219.60 216.8r 2t\ -6îr 2l§.5q 2â\.Âl ,t2 -qF 2fB-qa 2'/,-r2
0.7 DT 2?0,20 22 1-01 218.n 219.61 2r6-S .l >,e-ao
tuUo Il. t
II. B
tl. c
!o. r T 286t19 2Ar - lq 28S. ?9 2E8.gri 296.6t 2q?-q6 ,@.q2 lut.ro ÿt.* n1.Ell
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28.6.L968, lls uéèr no t t48) est mtré ù viEudFle 29 ruin 1968.
r.xg,iæ,
tratE€ dcs Drir
Conforoénat ur artlcle8 3r4 èt 5 ôr Règleuæt (cm) no 804/58, il êst firé càâque méê, por lê co[|mté,
a@t le 16r ætt pou Ia cupagnc laitièrer déhrtut 1ræée euivete, qui co@ücê Ie 16r arll ôt as têmin6
le ll Dæ. u Drir lndicêtrf Dm Ia lait. u Drir dtintery@tioD mr le bure €t u Drir alrintèryentio!
Prule1BitécIÉDéapo.lrê€tdeg@'pruleEfronag€8c!æPadÀo3tPmlg1uo-Boggieo.
Drutre pst, le Conseil, âtatuut sr prcposition ile La Co6is8ioD, fire châquê m6e deg lllÀal@jg de
cstains al€s pædrit8 alénoméB trproaluit3 pl1ot6Bn.
Prir indicatif mu 1o lalt
Lê prir inalicatif e3t 1e prir du lslt qE€ lron tmd à üflrêr pou 1a totslité du lait vmÀr pu 1e6 prcduÈ
teua au æuE de 1a ceps€ne laitièrs al,ana la BesEe do8 débouchés qui Broffr@t Eu Ie @ché <Ia lE Comu-
té st Iês nscbé8 extériæÊ. Le prir lDatiætif cst firé pou Ie lalt æntüæt 3r7 fi do Etière§Fræsà8, re-
alu lait*iê.
IÈ@
IlB sont firéB te18 qu€ le recette ite lræsoble dea vsntês de lalt tênalê à æauer 1e prir iadrcatif odru
freæ laitèrie pour Ic lait.
El@
LêB lrtr d.e BiliI gont fi:ég pou 1eB prcùrit8 pilote8 ile chaque grcupc als produit3 (Règlcoat (cE) no 823/58,
ucrs 1) dê têI]e aotte quê, conpte tero de ]a lrctêction néceaaaire ilê lriDalutris d€ trusforutiou tle la
ColEWté, lâE pri: drs prcàrit8 lartrers impoltés se Eitust à u niveu ærrdpondet o prir indic&tif ilu
1ut.
II. 
.E§gEE.44[Ig
Cmfoménat au ut. 10 st U ilu Règlemmt (Cnf ) no 8}4f68t del aialea Bont accordées au lait éc"émé 6t au lait
écr€re a padrer produitr ilsns la ColMuté et utiliâés pou lralinùtatioa dee erru. Les monteta de c€8
êidea sont firés chaquê méê m m8me tempa que Ie prir inalicatif. Diætre pæt1 u€ alals êat eccoraléê pour Ie
lait écréué, produit dus ]ê Coffiauté et trqsforÉ m cæéine êt 4 cæéinatea.
III.@
Pou leg échage8 avec lea pâÿB tier8, u r6ginG Bique ôst étabIi, conportùt u sJEtème de pré]èvements è lrir
portation et de restitutions À lterportation et tædet, lru æme I'utre, à courir 1a ilifférmce mtr€ les
prir pratiqué€ à lrertérisB ot à lrirtériæ ale Ia Colmauté. La stabiliêetion du tEché qur m résulte évitâ
qu€ les fluctuationÊ d€E prir su le Nché rcndiêl ne s€ réperdtfit Eur }e prlx pratiqué à I'int6riü de la
Co!ruêuté.
(nègtmat (cro) no 804/68. ù1. L4)
Ls8 prélèven*t8 sont, en prilcipe, 6gu u prir ale squll, dininuéB du prix fraco-frontièr€. Le6 prir frsæ-
frontière Bont étebli8, pou chaque prcilult pilot€, Eu Ia bæe d6a posgibitlté8 drachat les plua favoratleg
dss l€ com6rce irtemational..
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Lee prélèvemênts Bont applicables ar,- produitg visés à lrarticle I chr Règlenent (CE) oo 8O4/68, à eavoir s
l[o du tarif douanier
comrnrn
Désignation .leo'rrrrrl:andises
a) o4.cr Lait et crèue de lait, frais, non concenttÉs ni gucrÉg :
Â. drrure tengur en poitlg de natière g?asaea irrférieure
orégaleà6$
B. autree
b) 04.@ Lait et crène tle lait, conservés, concentrég ou gucrés
c) o4.ol Bgurre
r) 04.04 trbona6es et caillebotte
e) 17.oz Àrtres sucres ; siropa; succédanée &r mielr nâne lÉlangÉs
de nriel naturel; sucres et nélaeses, caranéliaés :
A. Lactoee et eirop de lactose :
II. autres (que cgur contenant en poids à l'état aec
99 fi or plus fu prothrit pur)
f) r?.05 §rcrea, sirops et mélasaear aronatisés ou atltlitiorués de
colorants (y comprle le sucre vaniIlé ou vanilliné), à
Iterclusion tlee jus de fnritg aalùitiorulés de eucre en
toute proportioa :
Â. Lastose et airop ile lactose
s) 23.07 Préparations fouragères nrélassées ou suctÉeg et êutrea
alinæta, pr€pa.rée pour animau.r; autres préparations uti-
lisées tlans lralinotation deg aninaux (atljuvants, etc.):
er B. Prépa.rations et afinents contena.nt des produite aur-
quels 1e préawrt règlenent est applicablel directe-
nemt ou em vertu du règlenent rP t89/66/cEE à lrex-
clugion des préparationg et alinente euguels Ie rè-
glenent a" tZO/67/CW est applicable.
Er ce qui concoraê le calsu1 dee préIèvernenta tl.e certeins proatuito assinilés il faut se tÉférer au Règlenent
(cm)no 823/68.
@ (Règlenont (cre) no 8o4/6U art. 17)
Pou! perm€ttre }rerportatioa dea proihrite leitiers eur Ia base des prir ile ces proihrits âane Ie coomerce in-
ternationall 1a différence entre ces prir et les prir dang Ia Commrnauté peut être couverte par une reetitu-
tion à lrexportetion, fixée périod.iquenæt. Cette restitutioa est la même pour toute la Comunarté et peut
ttre différenciée selon Ia destination.
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E!9@ESI§E
Èlâut.trulgea zu den nachgtehond aufg.fiilrtü PrcisGD fii! tlilcherzeugniôse (festgcsetztG PrslÊs)
ud d€n bol dor Binfuhr festg€setzta Âbochôpfungen
EIf,I.EITI'ÙC
In der vororalnungII:. tl/61/W von J.2.1)61 (ttatlatt [r. ]if voo 27.2.1964) rflrrde bestimt, al,BÂ dir gmrin-
eaare llarktorgmisation fiir xilch und lilchorz3lrgnlsas eb 1964 schrittrsiso errichtèt yird , aUê auf diese llêisa
eEichtctê l{arktorganieatioa urfagt io res€ûtlichon ü. jlihrli,ch€ trêstsêtzung êino6 Brchtpreisea filr f,i.Ich,
von §chrellæproisen fii, èie LeitcDz€u€nisse der zu Crrrppsn zusaüEngrfaBicn ldllcharzfltniBsor uf deru Rihe
alæ Pr6iE d.r eilgrfilhrtêD hlcherzou6nisse ar Esnd 6inÈr verEndarlichcn Abschiipf\ng g€Drècht reraleo mBr ud
cinâs IntervetrtioEproiBes fiir &rttæ.
Dioler ebhej.tlicàc tbrlrt fil, xilch lrlrd tilcherzGu€ni8sê nrrile in dcr Tcrordrnurg (gtiE) fr. 804/68 rco 2?. Juri
1ÿ68 festgcsctzt t aUêBe VeroribuDg zur Brichtultg êinêr gêmêinaan€n l{êrktolganlsation flir f,ilcà und tilcherzêu€-
nisse (â[tsblatt von 28.6.19681 I1. Ja.hrgaag, Ur. t 148) ist an 29. Juni 1968 in f,raft grtretsn.
I. IEIEEE4tr-EIEI§E
lrt dGr Prrirs
Cæà8 lrtitêI 3, 4 rurd ! dcr Verorùug (mC) fr. 80rt/68 rerdeu fri! diG CêooiDlchaft glihrllcb vor dêû
l. ÀrgBst fllr dar io folg@doa l(êlonderjahr bGg'innùde lilchyirtschaftsja^brr dâs atr I. April boginnt und
ar 3I. xâ.rz oBdstr ci-a BtsEEgig ftlr l{rrch, ein Jg!ællgæig fiir &rttotr èiû.Ig!æ!i9!9@
fiit lagrroilchPlrlÿc! rurd J4!.æ!i9I!Egil,g filr ilic f,itaerortea Graua-Pail,eno uil Pmigiano-n.tgtono fast-
g€sotzt. .ârlderæscita sctzt dêr Ret euf Yorechlag dcr f,omiseion jii,hrlich §g!!i}IæiE filr oinltr sotG-
Dmte nloitarzêutnlaBerr faBt.
RichtDrêig fiir tilch
Der Richtpreia iat dcr üilchpreia, d.r fll, dic von de8 Ezeu€€rD iD filcbrirt8chaft8Ja.br inBæsâot verkanfte
Iilch egostrebt rird, ud zya,r @tBpr€chad ilæ AbostantiglicbloitcDr èio Eich ef deD l{âr}.t dGr CeD.itr.chaft
ud den XErltæ uBèrhalb èsr cæ€insch8ft bict.u. D€r Bichtpr.is riril filr llilch oit 3'7 v.H. Pettgehalt
frci Ëolkèrêi fcsttoBetzt.
Intcflæt IonaDrsiBo
Di6 IntsrvætionBprcls. DüBs@ so f.otgrs.tzt rcrdo, dao drroh di3 Elësc fttr alie lEæ8ut vsrkarfto
lii1cà ilcr grD.in6an. Richtpaeis fiir l{ilch fr6i Xoltcrai an€rstrcut riril.
SchYallârrclBe
Dlc Schrellenpreie. filr die Leitorreug[igse jealèr Proùrlçtsn8îuppê (YerorthuDg (W) 8?l/60/68 Âalagr I) rsrdo
Bo festgrsotztr alâ8 untGr B.rlicllEichtigurg des fiir die vèrarbeitùrd. Inahrstrle dcr Geoernschêft mtmdiSlD
Schutzr! dis Proise iler ein€sfiihrtcn Xilcherzeu€ni88e cinc Ehc .rlcicharr dic d.D nlchtpr.l! für lilch
drtsDricht.
II. CEI,iEAI'f,G V([ æIf,It.FH
CotB Ât'tilrl lO uld lt d.r Vorordtnug (pfC) fr. 804/68 reratæ für lag€trilch ud llat€rfiilcbpulv.rr di. ln
dG! ococin cùâ,ft h.rgrstollt rordàtl Eind und fllr ltrttæzEcko vot.reDdet rêrd(E, Ecihllf@ garà.brt. Dic Eetrê€t
dieser B.ihitfan r.rdcn j.dcs Jêbr t1elch!.itig nlt do nichtDaeis fostt€8atzt. FUr Xêtrroilchr ô1r in d.r
Gêloirochs,ft hêrgBtcllt uld zu falain und llasciBste vera.rbeiümrda iEtr rlrd ebcnfalla oln. Boihl]fo 89-
r.âùrt.
III.SPEJS.!BLSE..!J@'
t1i, dil Eeilsl nit dritton LândGrn mrdc olDo Rct€tung gcscbêffdrr dio die ErhBhEg einer Abachlipftrag boi dcD
Eürfuhr unal die ZshluDg 6inor Erstetturg bei der lü!fuhr rcrsi.htr ilie beide don Unter6chi.d zYischü al@ iE-
trêrhal! ual auBerhêlb dêr OeoêinEchaft geltædcn Prclail auaglêichên 8011. Die sich darêus ergebæde lbrkt-
stabuisiêrog vêrreidet, iiaB sich üe §chrmhugen dGr t{oltDarktpr.iEâ auf die Prêisè imerbalb dsr Coaln-
sohaft üb.rtragæ.
@ (Yercra*'.s (rno) ur. 804/68, Ârt. U)
In ellgônêinsn sind êig AbscuipfirDga gleich deo Schrollêûproi8e, vernrnilert u dês3a Preiô frei Grenza. ffir
jêde8 LaitGrze nis yird der Preis frei Græze unter ZugrudêIàglÙrg dâr g{in3tigÊtG! Elnksfs!üiSlichleitq iE
internatiomlen Hardel emitt€lt.
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llummer cles Gemeinsanen
Zolltarifs llarenbezeichrnrng
a) o4.or Milch uncl Rahn, friach, uecler eingediclct noch gezuckert :
A. nit einen Gahalt an Fett von 6 0erichtshundertteilen oder ueniger
B. a.adere
b) o+.æ llilch und Bahn, haltbar gsnacht, eiugeilicH oder gezuckert
c) 04.03 Butter
d) 04.04 IËee und Quark
e) u.oz Ândere Zucker I Sirupe, f,wrethonig, auch nit natiirlicheu Hoaig veroischt :
Zucker und l{elaseen, kara^melieiert g
A. Lalrtoee u.ad Lalrtoaeairup :
II. a.nitere (als mit einem Reinheitsgrêd vou 99 Gerichtshradertteilca oder
mehr, bezogea auf den llockenstoff)
f) 17.05 Zucker, Sinrpa u.ud Dle1asaen,
Vaal1le- und Vanillinzucker),
von Zucker :
A. Lalrtoge wrd Lalctoaesirup
aronatisiert oater gefârbt (einacblieBlich
auag€normen trhrchteâfte mit beliebigen Zusatz
s) 23.07 tr\rtter, melassiert oder gezuckert, und anderes zubereitetes tr\rttort anilere
Zubereitungen iler bei der Fiittenurg verrend.eten Art (2.8. Zuaatzf\rttcr )r
er. B. fhtter wrd Zubereitungen, die hzeugaisse enthalten, auf die tlieae
Verordnung urmittelbar oder auf Gnrnd der Verordnung §r. L$)/66/ffifl
anrodbar ist, ausgenomen &rtter und Zubereitu.ngen, auf dic die
Verordrruag M. l2ù/67/ffi anrendbar igt.
Die Abschôpfungen gplter fiir alie in lrtikel L d.er Verordnung (Etÿo) Ur. 804/68 genannten Èzangnisse,
und zwa^r :
Fiir die hrecbnrurg ôer Abachôpf\[rgen fiir einige gekoppelte Erz€ugni8se rird auf itie Veror<tnrurg (E"fJG)
b. 823/68 hingesieeen.
@ (verorttnung (uwc) rr. 8o4/68t .lrt. 1?)
Un die Àusfuhr der llilcherzeugnisse anf der Grrntllage der Preise zu ernôgllchæ, die iu intcraatiouêIen
Ila,nilel fiir clieee hzeugniese gelten, kann der Ilnterechied zxisch€lr dies€n Preisen un<l deu Preisen in cler Ge-
neirrechaft durch eine hstattung bei der Àr8fuhr, tlie periodiach fcetgesetzt rird, ausgeglichen rerrlen. Die
IIôhe der bstattung ist fiir ùie gesante Geneinschaft elnheitlich, sie keJîn jetloch je nach Bestimung oiler
Bestimmrngrgebiet unterschiedlich sein.
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lB9pmu raBI&94§Bt
Spie6azioni relative ai prezzl dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ert ai
prelie.Ji all I imlortazrone che frgurano nella presen',e pubblicazi.one
ITTnCltrzrcNS
E' stato previsto, rlalle disposizioni del Regolarnento n, l3/64/CW del 5.2.1964 (Cazzetta Ufficiale del
27.?.\)élt,n. l4) che Irorgærssazione comune dei mercati sarebte, nel settore del latte e dei prodottr
lattlero-caseari, stabilitê gîaalualmente a docorrêrâ dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi
iEtitu'.ita comporta principalmente 1ê fissazione enuale di un ig-igjligli]g del latte' al, .EgEz!
.ê.3Ii!E!3 deteminati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-casear!' riparti.ti in gruppi ed aI cui
livello iI prezzo ilei prodotti lattièro-caÊêæi inportati deve essere riportato a nezzo tti glig va-
riabile. nonché ili u Drezzo di intervento Der il burro.
Questo mercato uico ilel latte e rlei prodotti lattiero-caseari previsto nel Begolanerito (CfU) n, 804/68
de} 2? giugno 1968, che conporta lrorgmizzazione comue dei mercati nel, settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, (Gazzetta Uffi.ci.ale del 28.6.1968, 1lo mo, n. L I48) è entrato in ÿi8ore il 2! giugno 1ÿ68.
I. IBElLgryE
lletura alei Drezzi
In conformità aali aritcoli 3, 4 e 5 del Begolanento (Cm) n. 8ù4f68t ÿenæno fissati ogai ùmar dalla
Comità, æteriormente al 1o agosto per la cmpagna lattiera, dell.tamo succeÊsivor che inizia il Io
êprile e termina iI 3I marzo, un tæg-ilgigllg per il latte' u Ire.l1:ig!g.*!!.g per il burro e
ul@,peri1]atteacrmeteinpolvêrêedei.E3.3,l.g.!iIIæ!gperiforaaggiGrana
Paalano e ParBigiano Beggiaro. Inoltre, i} ConEiglio, che deliberê au propo6tê della Comissioner flasa
ogni arno I fgiëglElg per èlcuni prodottl dènominati rrprodotti pilota".
Prezzo indicativo Der il latte
11 prezzo indicativo è il prezzo del latte che sj. tende ad assicurare per ls totalità de1 lêtte venàlto
ilai produttori durante la caarpagna lattisra, compatibllnente con 1g posaÈbilità dl Emerclo esistentl Eul
nercato ilellê Conunità e sul nercati esterari. 11 prezzo inrlicativo - fierrto per Iêtte contenente il 3l fi
ali mêtierie grasssr fDanco lêtteriê.
@.
L ptezzl di intervento sono fi.asati tali che il ricavato delle vinttltc tll iatte tenila ad assicurare il
prezzo indicativo comme de1 latte frsnco latteria.
@lL.@
I pîezzi drentrata sono fissati per i protlotti pilota di oeni gruppo ch prctlotti (Regolamento (CEE) n. 823/68t
allegato l) in rcdo che, tæuto conto üellanecessaria protezione del]rinihrstria di tra§fomazione de1la
Comità, i prezzi tlei protlotti lattiero-caseili importati raggiugano m livello corrispondentê af prezzo
indicativo del 1atte.
II.ESEE4IT
Confomenente agli êrticoli 10 e 11 alel Regoluento (Cm) n, 804/68 vengpno conces§i êiuti al latte scremato
ed al latte screnato in polvere, prodotti nella Comwrità e utilizzati per lralimentazione degli arrinali. Cli
inporti di questi aiuti vengono fiBsêti ogri alîlno contemporaneenülbaI prezzo indj.cêtivo. Anche u aiuto
vlene concesao per il lêtte scremato, prodotto nella Conunità e traaformato in cæeina e in casèinati.
III. 
.WI-99I'!@UES!
Per gli scanbi. con i paesl terzi, un regime unico è instaurato che comporta un sistema di prelievi allrimpor-
tazione e di restituzioni allresportazione, æbedue volti a coprire la differênza tra i prèzzi praticati
allrestemo e alf interno de1la Comüità. La stabilizzazione d€] mercato che ne risultar evite che Ia fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si rlperaota sui prezzi pratlcati alf interaD della Comüità.
Prelievi allrinoortazione (Re6olmento (Cre) n. 80{/68r art. 14)
I prelrevi sono, in principio, uguali ai prezzi di entrate, diminuitr del Frezzo fræco frontj.era. I pre;ti
franco frontie:'a scno determint.,i., ier crascun prolot;to pilota, sulla tase delle possibilità di acquisto le
più favo:e'ro1r rel comercro inierr-azionals'
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I prelievi sono applicabili ai proilotti rli cui allrarticolo I rlel Re5olamento (CUE) n. 8041168, cioè:
Per quarto concerne i} calcolo alei preliflri di certl proatrotti assimilati risogna l.iferil. al Re..ola-
mento (cEE) * 823ft3.
Restituzioni alf ts;or'lazione (Reaolamento (CE) n. 80À/68. ert. 1?)
Per permettere lresportazione ilei prodotti lettiero-caseari su1le base dei prezzi di tali prodotti ne1
commercio interr-azionaler Ia dlfferenza tre questi prezzi ed i prezzi nell.a Commità puo essere comper-
ta da una restit'izione allresportazione, fissate perlodicamente. lafe reatituzione è }a stessa per
tutta 1ê Coruunitè e puô essere alifferstziata secondo Iê destinazione.
liurnerc'lella tariffa
dor::a-l e eor.rune Designazione'"11c merci
a) o4.c: Latte e crema di latte, freschil r.on concentrati né zuccherati
A. avcnti- ter:ori in peso tli materie grasse inferiore o ugualeat6fi
B. altri
l) c4.02 Latte ê crema tli latte, conserratl, concentra'.i o zuccherati
c) o4.oj Burt o
a) oa.oa Ilormaggi e latticini
e) u.02 Altri zuccherii sciroppi I succetl,anei del miele, anche nisti
con miele naturale ; zuccheri e melassi, caranelatti :
A. LattoEio e sciroppo ài lattosio :
II. altri (diversi da quelli contenenti, allo stato secco,
il 99 fi o più , in pêao, d.i proclotto puro)
f) 1?.05 Zuccheri, sclroppi e nelaesi, aroratizzati o coloriti (compreso
1o zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusii eucchi di fnrtta adclizionati ili zuccheri ia qualsiasi pnopor-
!ions:
A. Lattosio e scriroppo ü lattosio
ù 23.07 Foraggr melasEati o zuccherati ed altri nang.ilri preparati per
animali 3_ eltre preparazzionl utilizzat e nell. I alineartazione degli
aainali (integratori, conalimenti, ecc.) :
er B. preparêzioni e alimenti contenentl Dmdotti aI quali si
applica iI presente regolaarento, ûirêttanente o in virtù
deI re5rclamento a. t89/66/CE, escluse le prepârazioni eg1i allmenti ai guali si applica iI 'Ègolaraento n.lzo/él/
c@
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AIIVILPNOU'I(18{
Ioctichting op de in dêze publicatie voorkonendo prijzen voor zuivelprofulrter (vastgeatelde
prijzcn) ên invoerheffingon
.EIEISSS
Eij Verord.ningrc. Ll/64/W ven 5.2.1964 (Pubttkstiôblêdnr. 34 dd.27.2.1964) rcrdbepaakl, alat dc tlmcan-
schêppoliJkc ordoing der oarltcn la d€ srctor oelk en zuivclproihrkten æt ingeDg vau 1964 Arlcidclljk tot
etaud zou rrordcn glbr.cbt cn det deze Drrktordênlng hoofdzakelijk d! Jsârlljls€ vaststelliDg ouvet van can
flgElltIij!, voor DcIk, vaa l@ÉlpliJJlg! voor de hoofdproduktcn van de in troopcn ingedeclde zuivclproaluldcn,
op hot poil Ea,rvaa de prije van de in6cvoerde zuivèlproduHên door een var:iabele E!t&E æet rcrdcn ge-
bFêcht. êm vaD srm intorventi6Dliis voor botêr.
D,eze gereorchappelijte zuiveluerkt, die B€reg€ld $ordt in Vcrordening (fOO) 
"". 
8A4/68 vq 2l juni Iÿ68,
houdcude càn gcneenachêppèliJke ordening der narkten in de sector melk ea zuivelptodu-lden (rutlifatiettaa
dd. 28.6.1968, UG jaêrAang nr. t f48) , trad op 29 juni 1968 in rerking.
I.EEE§@E.EBIJZE
Âæd væ de Dri-izen
Oÿereentoostig art. 3r4 ên , van Vsrordening (EC) nr. 804/68 rorden Saa,rlijks vÛ6r f orguatus voor het
alaaJopvolg€nde DeltplijsJaarr al,Bt aânvên€t op I èpril er einà..t op Jl naart. voor ilc C.Daêlrscbap eo!
richtDrlis voor oelk. cdr interv€ntieDri-ia voor totsr. em int€rveltiêDriiE vooD la.car DelkDoada! cÉ i!-
j§g!!!!Ètlg voor Crana-Padrnokêâ^B €n Psmllglano-nâggianokaag vaatgeateltl. 3ovùü@ uord.n iasrlijkÈ
ôor de [aedr op vool8tel van dê Coûli8sie, voor de zgn. 
'rBoofdDroalulEtsrn ÈglPglEi.i.g yastgestsld.
RichtDrii8 voor D.It
De richtprljs is ile uelkprija, rclkc rordt nat6Btroêfd voor de totale boavcclheid nclLr dle tbor de prt-
atrcatrtêD tljal€ls hot [clkprljajaar rprdt varkocht en xel in dic oete, rar.rin da sfs.tDogclljlihedên op alc
oarlt van de ceneeaochap en op dê Dârlçtcn daarbuiten dit toclaten. Dc richtprija rcrdt veltgeateld voor
E.lk net rcn votgGhaltr van 3r? É ln tret stadiuût franco+elkfabrick.
IDt crvêlt 1êDri-izen
Deze rcrdeE op zod,anlgo rljze vertga8teld, a!Èt de opbrsrglt van ellc velkocàte oêIk dc gtoccmschrPpqlijkG
richtprij8 ÿoor Eclk frarco{êIkfBtriek zovcsl mogoliik bsnadert.
DranDelDri-iz€n
Dcze rorden ÿastgeEtelil voor de zgn. hoofilproaluLten varr ied.ere proiluJrtcn€roep (Verordening (fnC) nr 823/68
van 28.6.1968, biglage t) en vel zoilanig, dat d6 prijzm van cle ingevoerde zuivelproihrkt€nr rekêuing hou-
dend tret de voor de veryerkende inôrstlig vaa de Gemeaa"hap pood-akelijke ùêschêroi!8r op een nivaau lig-
gwrr tlat overeenloût net de ricbtPriJo voor Delk.
II.@
OÿalscntoDstig art. IO em ll van Verordening (mC) nr. 8041168 rordt êteun verleend voor ile itr ile CêDe€lrschap
grproùrccordo sn ala voedcr ÿoor diêron gebruild nagsr melkpoeder en ondcroclk. De Etsunbealra€B rorden iêat-
tijk r tegllijt oct de vaststslllng van de richtprijs voor het volgcnd EêlkpriJcieâr vaatgcsteld. Daarnasst
toralt ooI atlun v.rlêsral arr alô ln ile Gemèênschêp gsproaluc€êrde en tot cascihe eo careinaten vcrrsrLte onde!-
oclL.
ur.@
Voor hct ha.ndrlavarkôer lct derde landen rcrdt ecn uniforrne reg€ling toegcpast di€ a€a gtelcel van hcffiagen
biJ ils lnÿoGr dr ÿan reatituttes biJ de uitvocr omvat, beid. tcr ov€rDnrgging van het verschil tussm d. Èui-
ton sl blnrsr il€ Goo€eûrschap 6eldandc prtjzen. De hlarvan ultgrânds stabili8er€nda rerking voorkontl ôat de
scàoül€lingcn ÿan dâ $cref harlrtFrljzan cên torug€Iag h.bbcn op dc binn€nr dG CeosêDschsP toê8€Part. Priizên.
Bcffirrêa bi.i invocr (vèroralênin€ (æc) n . æ4/68 arr, L4)
Dczê zijn in principe gplljk a8rl hGt ver8chil tulson de dleDpôlpriJzdr cn de franco:grGmrPriiz.n. De fnanco-
grenBprijzan ïorden voor ieâôrh$tiprodu-lct berekend op baris van do ncast Sunstig€ arnlooDlDogeliikh.dêa oP
de reeldûârld.
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De heffingen uorden berekend voor onderstaande in art. I van ÿerordenlng (BO) w. 804/68 vernelde
produlrten :
l{at de berekening van de invoerheffingen van eonuaige gekoppeldle produkten betreft, zij verrùezen
naar Verordenine (Etsc) nr. 823/68.
Restituties bi.i uitvoer (Verordening (æC) nr. 804/68, art. U)
0m d.e uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen van deze proàrkten ln de interrrationaLe
ha.ndel, mogelijk te maken, kan het verschil tusEen deze prijzen en de prijzen in d.ê Gemeenschap
overbrugtl uorden door een reEtitutier die periodiek nordt vastgesteld. Deze restitutie ia gelijk
voor de geheJ.e 0emeenschap en kan aI naar gelang de bestemming gedifferentieerd rorden.
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane-
tarief
Omechrijving
a) o4.or llelk en roon, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker :
A. met een vetgehalte van niet meer tlan 6 gerichtspercenten
3. a.ndere
b) 04.02 Itle1k en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde
suiker
c) 04.03 Boter
d) 04.04 Kaas en urongel
e) 17.oz .Andere suikers ; suikerstroop, lcunsthonig (ook indien met
natuurhonig vermengd ) ; karaarel ;
A. Lactose (nelksuiker) en melkeuikerstroop :
II. anclere (dan aie, bevattende, in ttroge toestand, ÿÿ of
meer gewichtspercenten zuivere lactose)
r) u.05 fuiker, Btroop en melasae, gearonatiseerd of rnettoegevoegde
kleurstof fen (vanill,esuiker of vanill inesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzonclering van vnrchtesap, rra,araan suiker le
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding
A. Lactose (melksuiker) en nelksuikerstroop
ù 23.07 Veevoeder, sanengesteltl met melasse of net suiker en ander
bereid voetlgel voor dieren; a.ndere preparaten, gebezigd voor
het voederen van d.ieren (veevoedersupplementen, enz.);
ex. 3. Preparaten en voedsel, bevattende proùrlrten raarop de
onderhavige verord.ening rechtstreeks of uit hoofde varr
Verordening w. 189/66/W'ran toepassin€ isr net uit-
zondering van preparaten en voedsel raarop Verordening
nt. 120/67/W van toepassing is.
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?AfX FI]GS
IEIT}ESEIZIE PREISE
PREZZI FISSÂT]
ÿASTCESTEI,DE PiIJAEX
uc-. / r00 ka
29.7.r9æ-
7.r2.L969
8. r2.1969-
11. ?.19?0
r.8.r9?0 -
1r.3.'r971
I. PRIX IIIDICÀîIF 
- 
RICHTPAEIS 
- 
PREZZO N'D1CÂ1ry0 
- 
NICETPRIJS
Lêrt de væhê (3,7 i ae natrère aEæee)
Ku.btrllch (1,7 i.: I'ôtta6hatt)
tÉttê dl ÿæcbo (3'7 i rêtlêrê 8?æEê)
Koêfrlk (1,? i; vot8shdtê)
r0, lo r0,lo r0,30 1o'ro
II. PRIX DI IIITERVE}TIION - INTEAVETîIONSPRTIISE - PREZZI DI INTERÿETTO - IIùTERVEIùTIEMIJZEI
B6lft
Buttêr
Blre
Boter
r)
1?1,50
r)
1?1,50
:)
r?1,50 r ?8,00
Poudm dê 1Èt Ègæ
Xr€wr lohpulvêr
Lstt6 scMeto in polvoF
llBg!re nollcpoêdêr
4r,25 
2) 2)4t,25
2)
4r t25 1?,00
Frdeg€
IGlso
FomagEr
K@
Grdâ Pâdeo {æ-eo t*[ 6Di.
PêmlgrùÈEêggruo 6 tois
124,80
r48,80
163,20
124,80
148,80
16l,æ
t al,80
râ8,80
161,20
112,05
156,60
r?1,00
rrr. ùtE;uREs D,amE - oErIHRuNc vox EErErLran - f,IstitB D'ÂI1,To - srEUllrAÀrREiELEl{
LêIt nBiBre (dêBtrné à ltêluoDtstroD rles siûN)
ItegrmrlÀh (veftêBdet fiir nrttorffick )
Laite scræeto (p€r Irslu€ntsrl@ê d.81r eiosIi)
ondemêIk (voor voodêrdæI€uilon)
1'50 I 
'50
r, ro t,6,
PoùÀre dê lÈt narf (deatrnée à lrsll[rntstrd ales el-
ou)
tlæmilohEtvor (vcr.ndct ftlr $rttôrdook )
Latto Èc@to ln DolvoÈ (p6r 1'êIinatiBltonê dê81i 6rudi
lrgcre E6IEo6A.r (ÿoor vocdardoêIoinilaD)
2) 6)
8,25
2) 6)
8,25
2)
8,25 13i00
Lot écÉD6 tlusfotuê en oæ6lne êt.n oæétnstoB
ilsg€milcb vorùbeitot ,u Ksoin ud K{atn8tên
Lètte scMBto trefoMto ln oæ6ins a tn oæ61natl
Tot cæarn. .n oæalEtan ÿâilêllitc onilom.lk
ha)r.85
I b)1,60
,'4ill:ià
| ù)1,8,h o,æ
2'@
t,'15
I'50
2,25
2'@
0,&
2,O2
(?)
2,@ 2r@
1,8' 8)
III. PRIX DE SET'IL 
- 
SCEUEIT.EIIPREI:iE 
- 
PREZZI DIENTMîÂ 
- 
DMUPELPRIJæN
P0 01
PC 02
PC Ol
PO 04
PO O5
PC 06
PC 07
P0 08
P0 09
P0 10
PO 11
PO 12
2L,50 2rtÿ ?t tro 2lr5O
54,00 ,,1'æ 54,@ 60,0o
]01,2, 101,25 lol.25 109' 30
46,@ 46'@ 46,00 4'.1,55
6t,75 6rt15 61,15 6l'7o
r9tt25 rgt.2' r91,?' 1r5,80
r49,25 r49t25 t19t?5 15?,85
t32,2' 112r21 712,?' I19r00
2o4,@ 204r@ 204,00 214,50
119'æ Dg,c'0 139,00 746170
r21,50 121,50 121,50 130,?0
43'00 41,00 43,o
rlontùt. d.. comotioû. - Borrchtisln8Gsb'Èrâs! -r1ti..1il-it rïlfribi?i,-*9lry"tt'ua'"*'n '
" *l*y/l:l#;/iTiihï:;-;l;; ;' e.8rre6e * z,rr.,h r/vor r/Dst rlv*, Ït,]à.igri'i"'iifu *',lri.thbt ! ?'12'1969 t + 2'75'19t58Èutrchl8a :'Jus. :/Bi! r/rrm r r/ttt r ll'12'1969 t - o'a
,, §iiiiîii;:,*7-"ti"'â-.:i{:t;,:;l;t?Ê',ÿ;#:,Ë{ 3li/,.T&b,'8.'lÈT"*"','3?v'qc':;/8riar/Frno s'^ot! 1'8're6e ! +?'?5il s.iirà.7s.râs - FMc. - Luûbott t + o'24
4) 
^ 
Frtl! à../Ab t/i a""o---a-ilfu-"r i-i'z'rgeS - BtrSi$'/B'krë - !lÙc' - LuiÈourt ! + 0'24
^ 
Frtlr tt. r7rtb !/a acoorn ili iTi"iir i i'g'tiei- - ocrliquc/B'rrr8 - Lrntous | + 0124
;l tryii.ilÿ:i ÿ,l,ii#;i;"iii,{lm'J,'Iliiq6 @t1q!:p:.;:6iïtirir!:li.*: cil,,.ron n' 6e/;17/w., n' Ge/4'o/c*' .
voa 2?.ro.1e6e rrr ru rr.12.rfr§ ,-il"nai's aor Eorttmugaaale't*fià*c i" f,oEirsrot'rlr fi{ilgyi"ii[ifa:i]3/#:"ffiri#':t*("'Ëî ii.iô.â6-;-ii.ii.rieg r .ipiii*iii.-a"-p.rr d.ll. c.ier. (nr) acrrc iir.F.itroai dclla d''
,I l{rtà:/tffi',., lr.r2'r959 ! to'Dêt'in6 doo! Durttlùd (rn) vo ac h'Flinto @ ilc b'lchitlrnt ro d' co'lttr' ff 6g/!7il@ û
,l^ Ëff/t'""/ffi; r/Â dccorrcre dsl r/vs.r 
' 
r.r.r9?e-IrlsfÊ /uez/ ttn s3,/ 19h 3l'r2'r9?o 3 Bclrroc/BelrrL Lur'ntourar+ 0r'4
8) A pârtlr d.r/^b2/ 
^ 
dccotrcr. drl!,/ ÿetrrfl I'1'1972
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PRIX DE SEUIL PNELEVE}'O{TS T L'I}IPORIAIIOI{ DES PAYS TIERS
SCHWELLENPREISE AESCHCPFUNGEII BEI EINFUHF AUS DPITTLINDDPT
PREZZI DI EIITRAIA PEELIEVI ALL'II,IPORT^ZIONE DAI PÂESI TERZI
DBEI.IPELPRI.'ZEN HETTIdGEN BIJ INVOER UIT DI:RDE LÂNDil
UC-RE/1CO XB
IIC lARIFAIRE
T.ARITNUTMER
IIO ÎÂRITFARIO
T/:RIEFNUI'lliER
1) I 9 7 I r912
IÂI fln JUL lü0 SEP ocT lov IIEC Jtr TEB IÂR rPt
PG 01 Poud!. il. sérufr llolkctrpuL".r Stero di ;àtte Telpoêdêr
04.02. A I I 2r'ÿ
II ,,69 1,ÿ 3r5o l,r0 t.50 2,50 2.50 r,50 1,50
.74
Latt ea poudrê (<1, S)
E 02 t Ltt. iE porvere ( < \, ,.)
liilch ln Pulverforr ( < 1,
ùlelkinpoeder(<U$)
?1)
OI.,OA Â II D) 1 I 60,0oII 13,97 r1,00 1 lr0o 11 .12
po o, : hit cn Poudre (26 %)
Lett. ln poLvere (26 %)
ül,1ch ia Pulverforn (26 É)
Hclk 1n poedêr (26 l)
04.02. 
^ 
II b) 2 I ro9,30
II 5)r30 55,30 54rlo ,3,æ 5'r .86 d8,8o Â2 r8^ 14, lo lo,r? ,o,16
pO 04 : Lelt condotrsé (seD6 addlt.tan dc sucre) Kondêl6nLLch (n1cht g.zuck.rt)
Lettc coEdlènseto (6enza âBEiunta di zucêherl) O.condêÀsêelde ûê1k (zondar toetevoegde suiker)
o4.o2 A III a) I 47,r'
77,12 11.72 17 r72 11.72 r6.31 ,6,t] I 6,r3 1l, r? 11,57 Lt.5?
pG 05 : Lstt condênBé (âvêc eddrtioD de aucre)
Latta conden6eto (con aB8iunta dt zuccheri)
Nondcrs[11êh (Bcruckcrt)
GecondenaêGrdê nlfk (ûat toagêÿoêBde êulker)
0q.o2. B II à) 63,70
II to.8 30,83 lorSl 30r8l 29 
-tq 29 t45 29.45 27,75 26,68 26.6E
m06: Baurta But t cr Burro Botcr
04.o, A
04.02 A III b) 2
I 195,80
II 90.64 o.-rr Lar* 66.60 84.6r 16,\8 ?1 AO 68'll 66,0o 6r,80
PG 07 E[hentel
04.o4.Â II
o4,o4,A r .) 2
o4.04.aIb)1bb)
o4.o4.a I b) e
I
II 67,8' 67,85 67 16 67,8' 67,8' 6?,85 68'5c 54,00 5r,93 \9,99
Fro[e8è à pÂte per6a11ée
PGO8: Porûâ8gi a pâ6te erborrûatâ
l(Ea. Dl+.SchirrelbiDdun8 1ü lert
Blaurgroen Bêedrrd. ksâs
0q.04 c
I 119,00
II tt.a2 tt.â2 1-D t1.à2 4't,42 n1 -t2 15.o9 t2,!6 !2, 16 trto,
PO o9 Perûrgaeno 
- 
Regglàno
o4.o4. E r â)
04.04 B
I 271tÿ
II 49.60 ,9.50 a6-a 19.50 ]9.50 1q-so 6d.50 64tÿ 64,50 64,ÿ
PC 10 : Ched da r
04.04.8 I b) 7 146,70
II 11 -û 7)- 69.85 67.\7 6',21
'9 196 42,71 42,77 ,r.12
pG 11 : Gou4r et {rotar.6 du aêae rroupe Goudâ und xgse de!6e1ben Cruppe
Coudâ o for-aÉÉt dello atesr6 ,.y.pp9 ooudâ en kaâ66oorteD vsn dêzalfde erôcD
04.04EIb)!
I r30,90
II 55.05 55.05 55.OS 55.G 55tc6 atl.1a 46,62 46,44 \,,N
PG 12: l,actose Lakto.6 LÂttosi Ielksüik.r
1?,O2.^ tÎ
't? .o,, 
^
I 43,00
TI l5.s r- 88 .AA
-rl 16 t)4 r 6.],t t6r\A 16' !4 16, l4 t6,l+
1) I = Prtr de r-^u11 - Schrallerpreise - ptez?,L d,entrats - Drempell,rl.JzêhtI = Prélèv.rents -lb6chôpfun8en - Prellevi -Hêftlcsen(2)AFrtlrd.!/Ab:/AFttæd.I:/v.rtt:I9.ro.Ir1 
-kéIèreutràlrqDdttto(È8f.(cE)w.ztf,./Tt)-Ab.cliilÉula.rùGtAu!ârbr(v6dü!.(EÈ) æ.atbftLl 
- È.l.tcvl èu.clrrt !ræ (nogo:,. (cm) nS.-qüo/Ê) 
- E fiDg8 b§ uftE (RcsI. (m) t.at&,lltl.
- 
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PNIX DE SEI'IL PRELEVE}IEIITS A LIIXPORÎAÎION DES PATS TIERS
SCHIELLBIPREISE AESCHCPI'UNGEI{ BEI EINFUHR AUS DP]IILTNDEFN
PRE:IZI D7 EIITRÀTA PEELIEVI ILL'II'IR)RTTZIONE DÂI PAESI ÎERZI
DPEI{PELPRIJZEN HEEFINGEN BIJ INVOER OIl DERDE IANDEN
uc-RE,/1CO K8
Poùdr. da séruil NollêÀpulÿêt Siero dj, latt. I.lpoed.r
LaIt êd poudre (<)5 9; llilch in Pulverforr (< 1,5 ÿ')Ë o' t L.ta" In polvere ( ( Melkinpoeder(<UX)
Oi+.Oz a II b) 1
pc o, r htt cn Poudrc (26 %) MiIch 1n Pulverforo (26 I)
uetk in poeder (26 l)tc tn polvcre (26 Ë)
04.02. r rI b) 2
P(l Otr : Lâlt condenEé (6an6 âddltian de sucre) KondeD6û11ch 
(nLcht E.zuck.rt)
coDdensâto (eenza aBrlunta dl zuceheri) G.côndêrBaerda rcLk (zond.r
04,02 A rrl .) 1
pG 05 ! L"it condensé 
(âvec eddition de sucte)
Latte cond.n6ato (con aE8iunta dl zuccherl)
Kondênsn11ch (Eêzuckert)
G.condensc.rde ûê1k (E.t toeSêvoe8de euiker)
04.02. B rr .)
04.0, A
04.02 A rrr b) 2
o4.o4.Â rI
ol+.o4.a I s) 2
ot.o4.Ârb)1bb)
o4.o4.a I b) 2
FrodeS. à Pâte fersrllae
PG o8 ! Forûet61 â pastâ erborJnata Blaur8roen Seederda kae6
ol..o4. E I a)
04.04 B
04.oq.E I b) 1
pc 11 : eou'I1 et frotaFeÊ drr Eene troupe Gouda und XÉsê der6elben GrupPe
Goudà en kaâ66oorten van dezelfde
o4.o4EIb),
pc 12 : Lactose Lâkto6e Lâttosio Melkêulker
1?.O2,A 11
1? .O5. A
1) I = Pru de .,"u11 - schrêlleDpreisc - Piezz! d'ê!t!âtà - DrehPelrrriizenII = PrélèveÈentB - lb6chôpfun6en - PreLievi - Hefflûtenreiip.tiia., I x,l4n'.d-: /vstr: re.ro.r-ÿrl -Èéràÿant6àrrêr.D6t tt6(H;ltrJ,ïiË/[*t*:SLiitT:ÙerAu'rub'-' tvlr-il".laæ) *.arhlfi) - p'ciræt iu'oagctiro (R.sor.(c4) rc.2r&Ær) - EÊ1rllsÊt
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